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AÑO XCII 
E 
v r ia vía de Key West, salió hoy, 
eJ0rumbo a los_Estados Unidos, 
por imperiosas 
doctor ;uestro Querido Director el 
Á T R.ivero. 
JOSVa a New Yoric 
^ e é d a d e s del cargo que desempe-
ara atender directamente a las 
fl6; que han de introducirse en 
e en ^ DIARIO DE L A M A R I -
¡iT important ís imas innovaciones 
• cu nresencla en la Ciudad De exigen su presencia 
H«I Hudson. 
La adquisición de la nueva má-
ina que es, sin duda,* la mejor 
habrá en Cuba y la cont ra tac ión 
T varios transcendentales servicios 
han de satisfacer ampliamente 
^nuestros lectores m a n t e n d r á al 
ilustre periodisdta alejado de nos-
tros durante unas semanas, pero la 
orlración que ello significa para los 
asiduos lectores de la sección donde 
hace gala de su fecundo ingenio, y 
de sus agudas i ronías , se verá com-
pensada por las grandes reformas 
que en próximo plazo podrán adver-
tirse en este periódico. 
Un feliz viaje y grandes éxito?) en 
la empresa que se ha confiado a su 
inteligencia y habilidad, deseamos a 
nuestro Director el doctor José I . 
Rivero, que cuenta con tantas sim-
patías y tan sinceros afectos en esta 
su casa y en la sociedad habanera. 
LO QUE, HASTA AHORA, HA PA-
GADO ALEMANIAjALOS ALIADOS 
LA CAPACIDAD DE ALEMANIA PARA PAGAR. LO QUE 
HOY PRODUCE EL RÜHR A LOS ALIADOS 
(Por Tiburc io C a s t a ñ e d a ) 
LA HABANA, SABADO,-26 DE ABRIL DE 1924.—SANTCS ANICE TO Y MARCELINO, MARTIRE^ 
Quedó reducida la huelga a la Fede rac ión de Babia y 
a la Sociedad de conductores de carros y camiones 
NÜM. 90 
Seprún H. G , Moulton • y C. Me 
Guire, en su libro "(iormanys ("a-
paciCy to pay", ño 1923, y Hcnri 
Hausser en su ar t ículo do la "Revue-
Historique" de Marzo úl t imo y el 
a r t ícu lo firmado "Alpha" del mes 
de Septiembre ú l t imo en la Revista 
de los 
Affairs 
era Administrador de la Aduana de 
la Habana. En ese ar t ículo del mes 
de septiembre ú l t imo fiTmado 
"Alpha", en la Foreign Affairs que 
tiene por t í tu lo "Reparaciones y la 
política de repudiac ión" , se dice que 
el total de los pagos por Rep'ira. io-
Estados Unidos "Foreign i nes hechos por Alemania a los Alia-
Taría mucho lo pagado por dos, llegó hasla el 31 de diciembre 
Alemania a los Aliados. Vamos a i de 1922, a 1.985 millones de pesos 
llegar en este ar t ículo a una cifra 
exacta. 
Según las cifras de pago publica-
das en Alemania el 10 de enero dé i llenes de pesos 
mientras, añade , lo desembolsado por 
Francia, por gastos de reconstrucción 
en sus diez pppartamentos devasta-
dos por Alenu.'» ÍI llegó a 13,100 mi 
EL BOLETIN B \ P E I ) I D O ANOCHE 
POR EL C O M I Í E DE LA HUELOA 
En vista de la situación en que 
quedaban las sociedades obreras, 
ayer, al iniciar el trabajo los obre-
ros de algunas entidades que por so-
lidaridad habían secundado la hiíelga 
y para evitar perjuicios a otros sin 
finalidad alguna, el Comité acordó 
que dichas colectividades dieran por 
terminado el movimiento de solida-
ridad, y que hoy reanudaran sus la-
bores, quedando la huelga circuns-
cripta a la Federac ión de Bahía, y 
a la Sociedad de Conductores de Ca-
rros y Camiones. 
El Comité expidió un Boletín noti-
ficando e) acuerdo. 
La Sociedad de Conductores de 
Carros ce lebrará hoy una asamblea 
para determinar la l ínea de conduc-
1 ta a seguir en vista de los sucesos 
l ocurridos ayer, que determinaron le 
vuelta al trabajo de Is sociedades 
y gremio-i ágenos a la Federac ión de 
| Bahía . 
¡ Como no pudo darse e conocer el 
í Boletín a Ips trabajadores en el Cen-
j tro Obrero, a /jonsecuencia del tu -
1 multo que all í se suscitó, los Dele-
¡ gados circularon éste en la madruga-
' da de hoy, a sus asociados, dando 
i por terminada la huelga de solidari-
| dad. 
'En la m a ñ a n a de hoy todos los gre 
; mios reanudaron sus faenas, excepto 
j los torcedores, que por lo avanzado 
; de la hora no tuvieron tiempo de co-
I municarse con las fábricas de taba-
cos para que prepararan el mate-
¡ r ia l . Los talleres de tabaquer ía rea-
| n u d a r á n su trabajo el lunes. 
P o r Taimcir ísdlo Páimodhieft 
L A CADENA DE DIARIOS DE CORNELIUS VANDERBILT 
1922 hab ía ésta entregado a los 
Aliados para esa fecha 56,000 mil lo-
nes de marcos oro, y esa es la mis-
ma cifra que Moulton y Me Guire ci-
tan en su libro arriba mencionado 
como pagada por Alemania. 
En ese mismo mes de Enero de 
1922 una nota emanada de la Secre-
ta r í a de Estado de Washinsgton des-
mint ió el que se hubiese pagado por 
Alemania a los Aliados nada que se 
aproxime siquiera a esa cantidad; y 
asi se denunciaba en esa revista 
Foreign Affairs, a (juyo frente se 
halla el General Bliss, bien conocido 
por su caballerosidad y seriedad en 
tiempo del General Wood, cuando 
m OE LA VIDA CATAL 
(IRIOS^S ANDANZAS A L RESPECTO DEL CAMBIO DE AYUNTA-
AriFXTO DE BARCELONA.— LAS PRETENSIONES DE L A U. M . N . 
( OVTRASTADAS POR E L A L C A L D E . SR. ALVARES^ DE L A CAMPA. 
UNA COMPETENCIA EMPEÑADA.—LA PARCIALIDAD DEL GENE-
RAL LOSADA. PUBLICACION D E L A LISTA DE LOS NUEVOS 
(ONCFJALES.—PEQUEÑOS DESCUIDOS Y MANIFIESTAS INFRAC-
CÍIONES MAR DE FONDO.—LA ACTITUD DIGNA DEL ALCALDE. 
ITS JUSTO ELOGIO D E L " D I A R I O D E BARCELONA".— E L GEN E-
MAI/ LOSADA REVOCA SUS ANTERIORES ACUERDOS.—¿QUE SU-
CFDERA9 UN NUEVO ARTICULO D E L SR. PUIG Y CADAPALCH 
PATENTIZANDO L A FALSEDAD DE LAS ( IFRAS CONSIGNADAS 
1\ LA MKMORIA DE L A MANCOMUNIDAD GUBERNATIVA. — E L 
CONSEJO DESTITUIDO DIRIGE UN NOTABLE MANIFIESTO A L 
f lKRLO C A T A L A N . — EJEMPLO OPORTUNO: LAS MANIFESTACIO-
NKS ULTRA-NACIONALISTAS D E MAC-DONALl) , COMENTADAS 
POR "LA V E U DE CATALUNYA".—NOTA N KCROLOGICA: BARTO-
LOME FERRER B I T T I M 
Lo que realmente ha pagado Ale-
mania por Reparaciones. 
En una Nota dada a la publicidad 
recientemente por la Comisión de 
Reparaciones se enumeran las canti-
dades pagadas por Alemania a los 
Aliados por Reparaciones hasta el 
día 31 de Diciembre de 1923. 
Cantidades en metálico 
1,903,544,000 Marcos oro 
En materias primas 
6,507,795,999 Marcos oro 
Total . 8,411,339,999 Marcos oro 
De está suma solo 5,692,246 mar-
cos oro han sido repartidos entre los 
Aliados, en la siguiente forma: 
A Francia, 1,804,192,000 marcos 
oro, casi todo en Materias primas; 
de esa suma hay que-deducir 
1,615,000,000 marcos oro por costo 
del ejérci to de ocupación y adelan-
tos en entregas de carbón, según lo 
partado en Spa, en ju l io de 19 20; 
siendo por tanto lo entregado a Fran-
Se acusa en a 
(Pasa a la pág. CIl íCO). 
Barcelona, 7 de A b r i l de 1924. ineral Lossada dictaba a los repor-
Por lo difícil y accidentado me-, teros de la prensa, que acuden dia-
rece señalarse como un caso t ípi- j riamente â su despacho, los noni ' 
co la gestación y e,l alumbramien-1 bres de los nuevos concejales, !P-
to del nuevo Ayuntenrieiito de Bar-1 yéndolos de una lista llena de ho-
celona. i rrones y rayados con lápiz rojo. 
Semanas antes de la fecha en curioso testimonio de los grandes 
que debía ponerse en vigor el nue- trabajos y fatigas que había exi-
vo Estatuto de Administración Mu- ^ d o aquella opecación obs te t r íc ica . 
nicipal empezó a agitarse la cues-
tión del cambio, y a pesar del si-
gilo con que se llevaban los tra-
bajos y del riguroso mutismo im-
puesto a los periódicos, percibían-
se en el ambiente público laa sa-
cudidas de una lucha sorda en tor-
no de la Unión Monárquica Nacio-
nal, que estaba empeñada en que 
se le adjudicara totalmente el go-
Los nombres, tal como se dieron, 
aparecieron en los periódicos, ba-
rajados y sin citarse ni el color po-
lítico ni la condición social de los 
favorecidos. Además, para la desig-
nación de los nombres no se tuvo 
en cuenta la proporción que, según 
el nuevo Estatuto y lo dispuesto por 
el Directorio corresponde y diebía 
concederse a la representación cor-
bierno del municipio barcelonés en ¡ porativa. De los cincuenta conceja-
la misma forma con que antes se , ies que fUeron compañeros del señor 
le había dado cómoda posesión de, Alvarez 
la Mancomunidad de Cata luña . 
A tales pretensiones s« oponía el 
señor Alvarez de la Campa, * que 
durante el tiempo que ha venido 
ejerciendo la alcaldía ha sabido 
conquistarse el aprecio y la admi-
ZlÍV^BSrC'Í7*-C0n T t f ^ ' abundan los nombres perfectamente clónales dotes. El digno alcalde as-. f1ooponnp.(1fva Ma1t „ „ ^ w « n - nn 
piraba a que la ccnistituciión del 
nuevo Ayuntamiento se hiciera so-
bre la base de aquellos concejales 
interiros que, al secundarle, ha-
bían demostrado mayores condicio-1 
nes de suficiencia, celo y amor a la 
ciudad, y designando para comple-
tar el número de los llamados a 
constituirlo a ciudadanos de sol-
vencia moral y reconocidamente ca-
pacitados en los distintos ramos 
lúe abarca la administración de la 
c udad, haciendo completa abstrac-
ción de la política. 
Animado de este buen propósi-
to, efectuó el señor Alvarez una es-
capatoria a Madrid, de donde re-
gresó satisfecho y esperanzado. Se-
eun parece, el Directorio le había 
JMo la razón. Pero 
fia de dumr su gozo: ei n t ig 
t i r aba cada vez más vivo y enco-1 de la tifoidea. to para que el paciente reponga sus 
fiado. En esto ocurrió que el gene-! Esta enfermedad ha aparecido en ! fuerzas, sin averiguar si tal pin 
ral Martínez Anido,- subsecretario1 algnos puntos de la provincia, con I chazo puede o no perjudicar su or-
Gobernación, con motivo del ca rác te r epidémico, y la mencionada ; ganismo. 
""aslado de los restos mortales de ¡ dependencia llama la a tención de i — Y o tomo agua hervida—me di-
u esposa, llegó a Tarragonarf^alH | todas aquellas personas que tengan ce una señora .—También hervimos 
(,^^0a a visitarle para porfwle al ¡ que i r al interior. i la verdura. Yo le tengo mucho mie-
diez 
figuran en la lista, habiéndose ex-
cluido a algunos, como por ejemplo, 
el señor Par, que en las funciones 
edilicias había dado pruebas bri l lan 
t í s imas de su celo y competencia. 
En cambio, entre los 54 restantes 
abundan los no bres perfecta ente 
desconocidos, bien que algunos no 
lo sean del todo gracias a sus rela-
ciones de parentesco, de amistad, de 
DOS) 
C H I R I G O T A S 
Aquí , por esta calzada 
de Puentes Grandes, se echaron 
por los huelguistas, millares 
de corchitos recortados 
que atravesaban puntillas 
largas y duras. E l caso 
es que goma de automóvil 
que cogía uno, el ponchado 
era seguro, y la gente 
se diver t ía mirando 
las máqu inas que quedaban 
fuera de combate. 
. Es claro, 
cada cual se las arregla 
como puede y hace daño 
a los que juzga enemigos. . . 
huyéndole el bulto a cargos 
de la autoridad. La lucha 
por la vida toma tantos 
aspectos, tales disfraces, 
argumentos tan contrarios, 
que van la astucia, la fuerz. 
la maldad, haciendo cambios 
y evoluciones con miras 
a un mismo f i n . 
Deseamos 
para bien de unos y de otros; 
de ricos y pobres, de altos 
y bajos, que ya resuelta 
esta huelga aten sus cabos 
con acero resistente 
el Capital y el Trabajo, 
para que no se repita 
por lo menos en cien a ñ o s . , 
que ser ía cómo no 
repetirse nunca. ¿Amos? 
¿Servidores? ¿Quién explota 
y quién se vea explotado? 
Fuera eso y todo el mundo 
vivirá en un mundo honrado. . 
con su capital los unos, 
los otros con su trabajo. 
especular con los 
marcos y los destinos alemanes 
DEL PROBLEMA 
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SO SE CONFIRMA LiA MUERTE D E 
VARIOS MARINEROS AMERICA-
NOS EN HONDURAS 
WASHINGTON, abri l 25. 
Aquí no se han recibido noticias 
de la muerte de unos marineros ame-
ricanos que fueron agredidos en 
Honduras, según aviso extraoficial 
procedente de San Salvador. 
No hay infanter ía de marina ame-
ricana estacionada en la repúbl ica , 
pero si hay varios marineros y 9 ofi-
ciales del crucero "Milwaukee" en 
Tegucigalpa. 
E L TABACO EN A L E M A N I A 
B E R L I N , abri l 27. 
E l Gobierno de Alemania ha co-
menzado una serie de conferencias 
con los representantes de la indus-
tr ia tabacalera, para la creación de 
ivn monopolio que se ha venido pre-
conizando como necesario para pro-
teger los derechos de les exporta-
dores. 
Se di jo en MeliJIa, el 21 de Marzo, 
que Abd-e l -Kr im no que r í a proseguir 
la lucha.—Noticias que demuestran 
que los ataques de los moros, aun en 
p e q u e ñ a escala, c o n t i n ú a n 
La impresión que sacamos de las 
noticias de Meli l la de los días 21, 
22 y 23 de Marzo es que sin la ope-
ración decisiva contra los riffeños, 
que se anuncia para Mayo, podría 
subsistir el estado de menudos ata-
ques durante largo tiempo. 
ACUSACTONES DE L A PRENSA 
B E R L I N , abri l 27. 
Los principales periódicos han lan-
zado fuertes acusaciones contra pro-
minentes personajes oficiales acusán-
dolos de especuladores con los mar-
cos y con los destinos de Alemania. 
E L l o . DE MAYO EN ESPASA 
MADRID, abri l 27. 
Parece confirmarse la noticia de 
qut e! General Primo de Rivera, 
emulando al Premier Mivssoliní de 
I tal ia , está dispuesto a mantener la 
prohibición de toda clase de df-ios-
traciones en el terri torio español el 
dfe primero de mayo con motivo de 
la Fiesta del Trabajo. 
(Pasa a la Página QUINTA) 
DEL CENTRE CATALA 
mm Am 
or MANUEL GARCIA HERNANDEZ 
(Especial para el DIARIO DE LA MARINA) 
CONTRA I>A TIFOIDEA l mordido un perro o un loro, una 
' inyección . . . 
La Adminis t rac ión Sanitaria y i Eso, más o menos igual, es lo que 
Asistencia Pública han lanzado unos i hacen los gobiernos cuando ven que 
 muy poco ha- j volantes en donde se dan al público I se debilita el enfermo d^ la econo-
¡o: l l i t i io con-1 instrucciones para defenderse mejor ¡ mía nacional. Inyecciones de crédK 
^rriente de lo que ocurría, los se-
s general Lossada, Alfonso Sa-
| —No crea que con la abstención 
de alimentos crudos, esteril ización 
lo qutí 
i f A1™rei5 de la Campa. En las i de las aguas, se va a salvar usted de 
«onferencias aw-
rece qUe se celebraron pa- la tifoidea. Eso no sirve para nada. - se arbi t ró una solución I o menos es lo que rezan los 
iransaccional: ni la pretensión ab-1 
6urdam0„*,r j picuciioiuu volantes que 
M.N , , i i aesmesu,rada de la U. 1 Algnos 
ni los 
i * ~ . • . asPiración estricMmen-; t i rar ]o aUl 
18 municinalistp Hoi oi„ow„ t^i D„ ' ae u rdr .. 
volantes que recibimos en la calle. 
do a la tifoidea. ¿Usted sab 
es vs.rs sin sus cabellos? 
Esta dama tiene una bella mele-
nita, de oro viejo. 
Teme que un día se vea sin ella. 
La coqueter ía femenina inducirá 
leen. Hay el pruri to j más a la inyección antitífioa que el 
e entregan esos repar | mismo peligro de la muerte. 
en'! tidores callejeros. La culpa la tieneu En los úl t imos diez años se han 
esa' los rematadores de terrenos- ^acunado diez y ocho millones de 
conceia1p^ "«"cwiunanao a los i — ] a reciente guerra europe-i personas y no se han registrado ac-
signancio M(1Uie ebían quedar y de-¡ _c l ice textualmente el volante—no cidentes. Todo eso y mucho más no 
ri<io „, aevos. fué confe-1 _ ha conocido lal fiebre tifoidea, • inc i ta rá al público a iq prevención. 
racias a la vacüna anti t íf ica. j ¡ E l peligro de la a g u j a ! . . . 
¡Vacunarse! La gente se horrori- | Por ese mismo peligro se ve mu 
icipalista del alcalde. El 
tm» de dar forma práctica a 
f a c c i ó n . selección anrln a 
rid  ai 
1)16 entenders 
general Lossada. a quien de-' 56 
p0r raz Que le correspondía! 
f^t í6^^n^^JSJU^My\«aT Se ve P^etrar la aguja bajo la cha gente con la cara llena de los 
Ü6 la nrnvi^^i, " , T ,; piel y eso produce un escozor de estragos de la viruela. La desidia 
^érc i to^ '^ iEr^s tñnr dAei,.!!"!raJ„ die! I miedo. Por la viruela nos han obli-', las ha obligado a llevar para slem 
provincia 
J ^ n o S ^ « r í T c a l d e ^ t e - i ^ o a vacunarnos. Ahora por 1. t i -
°lente coronel de Estarlo Movnr L 1 foidea. Nuestro cuerpo va a ser co-¡ B?.I visión, más que otra cosa, in 
boT' en ambos conc"ütos su su ¡mo un:v espumadera o un harnero. : c i ta rá a que el público no tema el 
orduiado. No. ¡por favo 
• pre la imborfable marca. 
! Ei-.a 
des 
Pero. sin duda, tales dificulta-
c0nfececi6nr0dne ter?Íai'Se (,iminte ,íl <me 
pinchazo hipodérmico. conceptos . ' No. ¡por favorW 
La Asis tenci^^Kúbl ioj—inst i tución 1 Se le pide a los maestros que 
que merece el más alto elogio—poncv saquen una copia para los alumnos, 
definitiva, i a disposición del público las diez v a fin de que la lleven a sus casas y 
grito de alarma a las ma-
l a ' lista 
^ b l e m e n t para recabar en pro 
e tomar precauciones con-
. terrible flagelo que consume 
Pero la gente teme el pinchazo. j tantas vidas. ¡Guerra a la tifoidea! 
. .a aaucion aei ui-1 ¿Y sí no es buena la vacuna? ¡Hay que armarse para combatir á 
exPensas dn eSte par,:icU:'-';ir—y a ¿No podrá producir otra enfer-1 este enemigo. 
.^'Parado pienor^A1.varez—(lüedó medacl? . — ¿ U s t e d sabe lo que es una en-
Quien dá nr ' acla^o c a t a l á n : . En la ciencia médica Actual casi i fermedad que hace perder la cabe-
PUes el últiA flá dos veces".'todo lo resuelve la aguja. En eso se llera? ¡Eso es terrible ' 
e%?efi^tiv".0SeenSa!ifl(ronfUf fIuien'iacej;ca f. la costtu;a- , La dama que me dice esto tiem-
hoS dia Primero e * l^ ' lu QUe l!stfdtuna Morosis: que 1 bla de miedo y se pasa las blancas 
• Abr i l , no as , tiene usted diabetes: que tiene el manos por la sedosa maraña de su 
ciát ica; que le ha melenita, de oro viejo. 
día 
ras deSpués de su regreso, el ge I infierno de la 
La excursión a Hersey 
Debido a que se celebra m a ñ a n a 
por la "Beneficencia Catalana", la 
festividad de Nuestra Señora de 
Montserrat, el "Centre Cáta la" , de-
seoso de sumarse a los actos que se 
l levarán a cabo, ha aplazado la ex-
cursión a Hersey hasta el día cuatro 
del próximo Mayo. 
E l centenario de Pí y Margall 
Por iniciativa del Ateneo de la 
Habana y del "Centre Ca ta lá" se 
efectuará el martes, día 29, una ve-
lada para conmemorar el centenario 
del natalicio de Pí y Marga l l . 
Tendrá efecto en la sala de au-
diciones del edificio Stowers. San 
Rafael, entre Aguila y Galiano, a 
las ocho y media de la noche, y es-
tará sujeta al siguiente interesante 
programa: 
I . —Apertura del acto, por el Dr . 
Claudio Mimó. Presidente de 
honor del "Centre Ca ta lá" , 
Presidente de la Sección de 
Ciencias exactas del Ateneo. 
Catedrá t ico de la Universidad 
Nacional. 
I I . — D i y Margall ante la Histo-
r|a y la gratitud de Cuba Con-
ferencia, por el señor José 
Conangla, Presidente del "Cen 
tre Ca ta lá" , Director de la 
"Revista Parlamentaria i de 
Cuba". 
I I I . —a) Otoño, rhaminade. 
b) Danza. Cervantes. 
Piano solo, por la señor i ta 
Elena Cristofol. 
I V . —Canto a PI y Margall, poesía. 
Por el señor Rogelio Sopo 
Barrete, Secretario de la Sec-
ción de Ciencias exactas del 
Ateneo. 
V . -—Discurso. Por el Dr . Evelio 
Rodr íguez Lendián, Presiden-
te del Ateneo. Catedrát ico de 
Historia de la Universidad Na-
cional . ' 
V I . —Sonata quasi una fan tas ía . 
Op. 27 No. 2. Beethoven. 
Piano solo, por la señor i ta 
Nena Conangla. 
V I I . —"Cuba, l 'amor" Poesía, por 
el señor Mariano Greu. Pre-
sidente de la Sección de Cul-
tura del Centre Ca ta lá . 
V I I I . —Resumen. Por el Dr . Sal-
vador Salazar, Catedrát ico de 
Li teratura de la Universidad, 
Presidente de la Sección ae 
Ciencias históricas del Ateneo. 
Agradecemos a nuestro amigo y 
compañero José Conangla, Presi len-
te del "Centre", la Invitación que nos 
ha remitido para asistir al acto. 
Abd-el-Krim no quiere proseguir la 
lucha.—Recluta ind ígena 
M E L I L L A , Marzo 21. 
Se dice con entusiasmo que Abd-
e l -Kr im no tiene deseos de prose-
guir la Inca contra Espeña . Esta 
noticia l legó por confidentes. 
Se espera la llegada, procedente 
de Larache, de 400 indígenas con 
destino al cuarto tabor de Regulares 
de Melil la, en formación. 
Para gozar de a lgún descanso lle-
gó de Nador el primer tabor de 
Regulares de Melil la. 
Correlius Vanderbllt fundó un dia-
ríp en Los Angeles, California no 
hace todavía un año . En diciembre 
pasado inauguró otro diario en San 
Francias<jo. Es tá haciendo los prepa-
rativos para establecer otro en Por-
tland, Oregon, y anuncia que para 
el primero de septiembre del pre-
sente año t endrá otro diario en Nue-
va York, otro en Chicago, otro en 
Detroit, otro en Cleveland. Poco des-
pués t endrá otro en Kansas City, y 
otro en San Luis. Seguirá Vanderbllt 
fundando diarios en todo el paíts 
con tanta facilidad como si simple-
mente estuviera estabieciendio una 
c igar rer ía en enda ciudad. 
¿Quién es este Vanderbllt? Es un 
joven de veinticinco años que jfa. se 
destaca como uno de los primeros 
periodistas del país. Es hijo y nieto 
y biznieto de millonarios y mil lo-
nario él mismo. 
¿Qué gracia es tener éxito como 
peiiodista siendo millonario y ha-
biend'« nacido millonario? Ahí está 
ha gracia precisamente. Casi todos 
los hombres que han alcanzado gran 
éxito m este país han nacido pobres 
y han sido espoleados por la nece-
sidad y las dificultades. Los hijos I 
de millonarios que han tenido éxito 
han seguido, en "general, el mismo 
negocio del padre en el cual el me-
canismo marcha au tomá t i camen te . 
Pero he aquí a un muchacho que 
se dice a sí mismo: no, yo voy a 
trabajar en una nueva actividad, voy 
a ser periodista. 
¿Bas ta ser millonario para ser un 
grati periodista? ¡qué va! Es como 
si se dijera que basta ser millonario 
para dedicarse a la profesión de 
poeta. Para tener éxito como perio-
dista se necesita de requisitos que 
el dinero de por sí no puede dar. 
E l sueño de este joven Vanderbllt 
era llegar a ser un gran director de 
la opinión pública, no para su bien 
personal sino para el bien general 
de su país en especial y de la huma-
nidad en general. 
¿Qué. hizo para principiar a desa-
rrol lar su plan? ¿Tomó del banco 
unos cuantos millones de dólares y 
fundó un diario? Esa habr ía sido 
precisamente la mejor manera de fra-
SfTpresento en "The New York He-
rald" , sin dar su nombre y pidien-
do ur puesto de repór ter . Se le dijo 
que no había plaza vacante. Vander-
bll t , sin dar su nombre, volvió a ofre-
cerse una y otra vez, hasta que se 
le dió una ocupación por una sema-
na a prueba, como simple repór te r . 
¿Sueldo? Treinta dólares a la sema-
na. Cuando se supo quién era este 
novel repór ter , otro diarlo le ofreció 
veinticinco mi l dólares al año para 
que escribiera una columna de " V i -
da Social". Vanderbllt se rió de la 
oferta. Habr ía sido su mina como 
periodista aceptarla. 
El joven millonario, fué ascen-
diendo paso a paso en la carrera pe-
riodística. Traba jó después en "The 
New York Times". F u é más tarde 
corresponsal en Washington del 
"Universal Service". Luego estable-
ció un servicio propio de noticias 
y ar t ículos , en el cual tuvo 3 69 dia-
rios a los cuales enviaba sus cola-
boraciones. 
En todas estas etapas de su carre-
ra Vanderbllt t rabajó —como sigue 
trabajando—doce y más horas al 
d ía ; es tudió , exper imentó y alcanzó 
el éxito más halagador en medio d3 
dificultades de todo orden. 
Parece indispensable que está lla-
mad a ser la primera figura del pe-
riodismo en este país y una de las 
primeras del mundo. 
Vd., sin duda, ha oído su nombre, 
más de una vez. Trate de grabarlo en 
su memoria. Tendrá que oir mucho 
más todavía acerca de él. 
D e v u e l t a a l h o g a r 
(Por Eva ( A V E D 
M E L I L L A , Marzo 21. 
Una comisión de colonos europeos 
e indígenas , en la que figuraban al-
gunos cabileños que están condeco-
rados por E s p a ñ a por su inquebran-
table adhesión a su causa, ha l le-
gado a Cabo de Agua y ha entrega-
do el Al to omisario un mensaje de 
adhesión. 
La comisión regresó acompañada 
del Comandante Mi l i t a r de aquel po-
blado. 
Procedentes de Tafersit, han l le-
gado a esta plaza el coronel señor 
Vera y el teniente coronel señor 
Llanos. 
En turno de descanso ha llegado 
a Nador el primer tabor del grupo 
de Regulares de Melilla. 
El ba ta l lón expedicionario de Ma-
hón ha efectuado un paseo mil i ta r 
por la carretera de Ibidun. 
Sin novedad se ha efectuado el re-
levo de las fuerzas que guarnecen el 
sector de Sidi Mesaud. 
En la iglesia de los capuchinos se 
ha celebrado una fiesta religiosa, a 
la que asistieron comisiones mi l i ta -
res pres iá idas por el general Alda-
ve, para conmemorar el levantamien-
to del sitio que «en 1774 puso a 
Meli l la el Emperador de Marruecos. 
El Comandante General ha orde-
nado que los reclutas juren la ban-
dera en sus respectivos cuarteles los 
días 23, 24, 25 y 26 del actual. Los 
reclutas del regimiento de Caballe-
r ía de A l c á n t a r a j u r a r á n el día 25 
en el campamento de Dar Drius. 
Ha marchado a Madrid la madre 
del capi tán Diñeiro, fallecido. 
E l hogar del periodista es el dia-
rio en que escribe apegado a sus co-
lumnas, a sus ideas y a loa años. 
No son muchos para mí en este 
caso: desde el 1914 llevo escribien-
do sin interrupción en el decano de 
la prensa cubana y uno de los m á s 
decanos, d<) América , pero ya en los 
años de 1892 a 93, me podía dar 
aires de Corresponsal del DIARIO 
DE L A MARINA en la Exposición Je 
Chicago; pov tanto, del personal quo 
j encontré a mi regresj a la Habana 
en 1914, después de 16 años de au-
1 sencia era yo la más vieja de cuan-
i tos en el DIARIO hab ían escrito. 
Todavía no había entrado en esta ca-
sa el que durante muchos años fué 
su alma y su vida, saliendo de ella 
para la necrópolis con honores pocas 
veces concedidos a ivn periodista. 
Me parece que oigo la voz del buen 
don Ulises Alfau, decir con sobrada 
razón: " ¡ E h , amiguita! que estoy 
yo pr imero!" 
¡Paso a los derechos adquiridos! 
Entonces se me podra creer que 
con gusto vuelvo a mis tareas, a pe-
sar de cerrar un paréntes i s feliz, fe-
licísimo, de los que pocas veces me 
tocan y apeñas recordaba cuando me 
han tocado. Hace ya tanto tiempo! 
Como mis lectores, los que rae leen 
con car iño y dé jenme enorgullecer-
me de creer que los tengo,' desean 
saber lo que he visto y oído por esos 
campos de Dios y como también 
creo que en todas partes hay algo 
que estudiar y mucho que aprender, 
hablaré de lo que he visto, oído y 
observado, poniendo, como pongo 
siempre, en mis dichos y hechos bue-
na voluntad y deseo de servir al pú-
blico con la verdad de lo que estimo 
justo sin preocuparme de convenien-
cias particulares. Si j a m á s me he 
l preocupado de las mías propias ¿có-
| mo sacrificar el criterio a las ex-
t r a ñ a s ? 
¿Que lesiono algunos egoísmos y 
¡a lgunas ambiciones? ¿Que enajeno 
i afectos gratos a los cuales no cuadra 
¡mi sinceridad? Es lamentable, pero 
más lamentable me resu l ta r ía que 
andando el tiempo se me tachase de 
venal y falta de ideales. 
Por tanto, si ^ n el relato de una 
excursión sin pretensiones, cuyo re-
cuerdo seguirá mi vida en lo que me 
resta de neregrinación terrenal, como 
la sombra sigue al cuerpo en las no-
ches de luna clara, encuentra algún 
lector que no sigo el sentir de mu-
chos, sepan los pocofc que a ellot van 
estas líneas dirigidas, p;.ra ayudarles 
a luchar por lo que estiman bueno 
para Cuba antes que para nadie. 
E l año 1915 hice una excursión 
por la Isla hermosa en viaje de in-
terés modest ís imo porque era in terés 
propio. 
E l viajante de comercio viaja bus-
cando salida a los géneros que re-
presenta: el político viaja propagán-
dose para que le saquen presidente, 
senador o diputado: el dentista am-
bulante va de pueblo en pueblo, se 
establece temporalmente en un ho-
te l ; prepara su sil lón y demás ac-
cesorios y cuando obtuvo el resulta-
do apetecido para comer con los dien-
tes de los demás , levanta el campo y 
prosigue viajando dignamente. 
Lo mismo hacen algunos médicos 
y algunos veterinarios; no son éstos 
por cierto, los que prestan menos 
servicios porque las pobres bestias 
enfermas no trashuman, para curar-
se, de unos pueblos a otros como 
trashuman las personas. 
(Pasa a la página CUATRO) 
LA P R O T E S T A C A T O L I C A 
Desaparecen las guardias enemigas 
en Airan.—Tiroteo 
M E L I L L A , Marzo 22. 
Se ha observado que las guardias-
que tenía colocadas el enemigo fren-
te a Afrau han desaparecido. 
Algunos ind ígenas se han interna-
do varios k i lómet ros , sin encontrar 
enemigo-
Ha quedado interrumpida la co-
municación teléfonica entre Taferait 
y Tizzi Azza, principal. 
Anteanoche el enemigo acercóse 
a Isen Lassen, t i ro teándole los cen-
tinelas, que lo dejaron acercarse ^ 
luego dispararon poniéndolo en dis-
CONTESTANDO 
Habíamos determinado no escribir 
un ar t ículo más sobre el asunto de 
la Protesta Catól ica: pero un ar-
tículo publicado que ha sido en una 
Revista de esta localidad, y el cual 
se nos remite bajo sobre dirigido a 
'esta Redacción, nos obliga a tomar 
la pluma para trazar aún algunas 
líneas sobre tan deliberado asunto, 
y ya más que fallado por la opinión 
pública cubana. 
Deber íamos hacer, también , caso 
omiso de esta hoja de la Revista que 
se nos envía, puesto qué en ella no 
se toma, su remitente, el trabajo de 
estampar su firma bajo el epígrafe 
de "Srta. Moreda atienda y comen-
te", que consigna a l margen. 
Comentaremos, sin embargo, al-
gunos puntos, con el sano intento 
de que se dé más perfecta cuenta "el 
incógnito remitente de la hoji ta, a 
quien, si despejara su incogniscidad, 
no tendr íamos inconveniente en cali-
ficar de correcto, de lo equivocado 
que está al pensar que nos pone de-
lante, con la presentación del referi-
do art ículo, pruebas irrefutables de 
la inocencia de la señora Sárraga . 
Rebatimos por puntos: 
" . . . ella no ha sido otra cosa que 
el portavoz de la l ibertad maltrecha; 
rebeldes. 
Dp rsi ón 
V. . " _ „ ' , . . . . . la emlsaria de paz en estos tiempos 
n n ^ L g ^ v w n ^ t1^113! .60 ,^ ^ ^ é r r a s intestinas oué van gan-
n . ñ J logtrando a8 grenando las instituciones república-
fuerzas españolas ahuyentar a los ^as" ^ ^ 
Nada más contrario a la realidad 
de la actuación de Belén Sár raga en 
Cnba. El la ha sido el portavoz de 
la libertad maltrecha, si; de la l i -
bertad bien comprendida, no, porque 
ella combate precisamente, esos prin-
cipios que hacen al hombre libre 
dentro del respeto y el orden, para 
lanzarlo, con las prédicas de sus doc-
trinas, a un estado de insubordina-
ción, perjudicial, por lodos concep-
tos, a los principios de temor y res-
peto bases que han de ser siempre 
de toda sociedad bien organizada 
Bajas al enemigo, entre ellas un 
jefe de Aydir 
Zona or iental .—El jefe de la po-
s i t ión de Tauriat Tausat comunica 
que al amanecer de ayer se vió un 
grupo de unos cien hombres a 1700 
metros de la posición citada, por lo 
que ordenó se hiciese fuego de ar t i -
l ler ía , v iéndosele retirar bastantes 
(Pasa a la pág ina CUATRO) 
Temor hemos dicho, y temor, repe-
timos: temor a los castigos de las 
leyes divinas y ''lumanas ha de exis-
t i r siempre, porque el c ía en que es-
to temor se pierda, el respecto 
será un mito, y las relaciones socia-
les entre los hombros de ja rán de 
existir, para sumir a la humanidad 
en el más horrible de los caos. 
En cuanto a lo de "emisaria de 
paz en estos tiempos de guerras in-
testinas, etc."; ¿qué tiene que ver 
con Cuba? ¿Qué paz nos van a traer 
a donde no existe guerra alguna? 
La blanca paloma, en este caso, 
puede volver a su nido, y la rama de 
olivo dejada caer, coa m á s uti l idad, 
en otra nación. Aquí no hay guerras 
intestinas; aquí no se traman cons-
piraciones; aquí no nos oprime nin-
gún yugo, n i nos hallamos sometidos 
a ninguna esclavitud, por lo que no 
necesitamos, bajo ninguna forma, de 
redención alguna. 
La señora Sá r raga quiere hacer las 
veces de emisaria de pa?, ciertamen-
te; pero no nos negaré i s que es su 
firme intento primero implantar la 
guerra. Obra como el f i lántropo, que 
con el fin de levantar hospitales ha-
ce primero los pbbre» 
"Lleva doña Belén de Sár raga la 
friolera de treinta años aproximada-
mente, (comenzó a los 45) , entrega-
da en cuerpo y alma a la causa que 
sustenta sin claudlcaeiones, soportan-
do vejámenes, pero recibiendo para 
satisfacción y orgullo el espaldarazo 
de la crítica sincera, qne la consa-
gra como una Emperatriz del gala-
no decir; una cumbre Inmarcesible 
de la oratoria". 
Vamos, señor Paulino G. Baez, au-
tor del pomposo ar t ícu lo que repro-
ducimos en partes. Lo conocemos co-
mo poeta mediocre y prosista regu-
lar. 
Deténgase, por Dios, Re'fior Báez. 
a pensar por un momento en qué 
clases de periódicos la apovan en 
(Pasa a la Pág ina DOS) 
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clientela y hasta de dependencia 
con uno que otro prohombre de la 
U.M.N. Diríase que esta famosa agru 
pación política, que a su enconada 
hostilidad a l catalanismo debe los 
favores de la Dictadura mil i tar , al 
verse privada de efectuar el copo 
que proyectaba, ha conseguido cuan-
do menos surtir a la Corporación de 
adeptos suyos de segund-a y tercera 
mano en número bastante para pre-
dominar sobre los pocos nombres— 
que también los hay— de evidente 
respetabilidad. 
Aparte de las Influencias perso-
nales que tan claramente se tnins-
parentan en la lista de los nuevos 
ediles, son una revelación del ato-
londramiento con que debió prece-
derse a su confección, además del 
hecho ya indicado de haberse pres-
cindido de la representac ión corpo-
rativa, el no menos singular de no 
haberse acompañado con otra lista 
de los concejales suplentes que pres-
cribe el nuevo Estatuto. Estos peque 
ños olvidos del general Lossada son 
muy propios de los temperamentos 
excesivamente fogosos. 
Llamó extraordinariamente la 
atención la anomal ía de haberse de-
signado de buenas a primeras por 
el propio general a los diez tenien 
tes de alcaldes que h a b r á n de cons 
azar, con elementos no todos inte l i -
gentes aunque por punto general do-
tados de buena voluntad, hab ía con-
seguido maravillosos éxitos. Sus 
grandes ejemplos de laboriosidad, 
probidad y rectitud acabaron por 
contaminarse a todos cuantos le ro-
deaban, concejales y funcionarlos, 
¿Qué no hubiera podido conseguir, 
ahora que se trata de organizar el 
nuevo régimen municipal de poder 
contar con el concurso de una corpo 
ración compuesta, como la que él 
proponía, de personas capacitadas y 
dispuestas a dejar la polí t ica a las 
puertas del Consistorio para consa-
grar todos sus desvelos a ta prospe-
ridad de la gran met rópol i catala-
na? 
Tan duro como injustificado es 
el golpe que ha recibido. Y se com-
prende su actitud. El "Diar io de Bar-
celona" t r a tó de hacerle justicia en 
un expresivo ar t ículo , del cual la 
censura sólo permi t ió publicar al-
gunos párrafos . I rón icamen te dijo 
un periódico que la censura hab rá 
querido velar por l a modostia del 
Alcalde. I ' 
Consignaba el decano de la pren-
sa que el señor Alvarez de la Cam-
pa es un caso excepcional de ecua-
nimidad: que él, como nadie, ha sa-
dentro f ™eTo J é g * ^ que ha llevado su tole-
plias y f f ^ - L o ™ ^ llasta el l ímite del deber s in . 
de exigirse es que los Uamados a ^ 
ejercerlas cuenten con ^ J 9 ^ f ^ \ u f libertades que deben ser respe-
de sus companeros fe C o r ^ r a c i ó n . tadas en ^ ^ IdaPd: 
La determinación f e l general Lo&s.a- e en de atrac-
da infería un verdadero desaire a, c.6ii eI Dlrectorio f 6 ac 
^ W n C ^ W Q t t ^ ! L ^ b J L a « ^ ^ l 8 n « más poderosos auxiliares: que 
a sido la suya una obra de afecto y 
do. En efecto, si les consideró con; ^ . á3 Poderosos auxiliares: : 
para Constituir el Consejo perma-1 - * | ¡ ^ o r t ^na 
^ A ú l t ima hora el general Lossada! ^ í 1 ! 6 ? 1 6 . ^ ^ 1 0 ^ ^ bu ro? rá t i ca sin 
uiuiua u ^ « . ' bCllC1^ H^on icausar víct imas, respetando la legl-
ocó su pr imit ivo acuerdo dejan- . . . , , i n ^ / u , ,f 1 
al nuevS Ayuntamiento la liber- Í i n ^ f Í ^ e J0^„de,re_ch{os Qfquiridos | — 
L A B E B I D A N A C I O N A L 
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do al nuevo Ayuin-aiinctii-u ÍIU.̂ » . tratai a lo f ' \ 1 
tad de elegirlo. Así mismo aprove-1 ^ hombres ue ganYn dpcornsam^0 !comunida<i destituida ha dirigido al nifestadas una aprobación y una ad-i A los que se empeñan en echar 
chó la dimisión que, alegando mo-1 te su yida no como vencidos en la ln 1*,|0b,0 ^ata,*I, un «opresivo maní-1hesión a las cuales, hemos corres-[lo a barato, imaginando que todos 
tivos de salud, presentó uno de l o s ! , • . ripian 00r a.r0„ fiesto defendiéndose de los ataque* I pondido siempre con un entusiasmo1 los medios son lícitos para imponer 
concejales electos, p w a cubrir la I ^ 
vacante con el señor Par 
m á s inteligente cooperado 
flor.Alvarez de la Campa y h a b í a , ; • ' [rH.ta : ,s cordados apasio- clr a nuestro pueblo 
u u u u c '" cha a que ellos deben ser aeenos 116810 oerenaienaose ae ios aiaquee i ponamo sie pre con un entusias o 
i cubrir la "por Su ejecutoria de amor a Bar lde sua f1683?1,608^08 sucesores. Res-|y un esfuerzo que, podrán igualar-
% que fué eI ce ion i3_ te rm¡naba diciendo—el ¡¡1 Pl*n*ce en ene documento un tono se; pero no ser superados. 
i ^ r . h^hf* ñor Alvarez de la Campa merece en ,do temPlanza ^ f«renidad. que con- . . y para. tenil inar queremos de-
mns 
Ayuntamiento, y ^s que si antes, 
mientras se preparaba la designa-




sus actos se 
dencia part i -
dista, y de demostrar cumplidamen-
te que no hay razón para tachar de 
desbarajustada su gestión adminis-
trativa, que tuyo siempre por nor-
mas la previsión y la cautela. Jos 
-porque cree-
una uniformidad hegemónlca que 
repugna a lúa condiciones étnicas e 
his tór icas del pueblo ca t a l án ; a los 
que, confundiendo lastimosamente 
plebiscito de todas las clases socia 
les." 
. Para, la tarde de hoy al objeto de 
bía toar de fondo"" hr"áldo"' todavra constituirse está convocada la nue-
mayor el que ha venido reinando - vaT ^ o r l , 0 f r a c l 6 n , ' " " « ^ I » 1 - „ firmanfp., ripl m M i f l M t n m-esentm J J i i v.. • í - T ! Los interesados han rpHhiHn ni firmantes aeJ manuiebio preseman desde la hora en que se hizo publi- i V. m i c i csctuua nan recioioo el ¡ L f » ^ - Aa „t1 IIK*- V fllrpn-i . • \ T-ii v * ^ 'nombramiento en caliriari rio mn̂ a. el oaiance ue su cora, y uicen. cp su nombramiento. El ba rómet ro i . , " . fc;"il-iUiaaa ae conce- ^ t . 
de la opinión pública señala un gra- ' Ja'es inter,nos- El general Lossada I " E l pueblo conoce bien esta obra 
do alarmante de descontento. Y e l , ia man,festado que, como la nueva nuestra, porque la ha seguido paso |lt.g{tlma Ofensa. Y si la actual Man 
punto más grave de la cuestión es Ia ' l€T tiende a desl1Rar a los Ayunta- a paso, porque nosotros la hemos |comunldad gubernativa persiste to-
mos también ]ue en lo único que le1 los conceptos de Estado y X a d ó n , 
interesa— que estamos satisfechos 
y orgullosos do nuestra tarea, que 
m i l veces que liubiásemos de volver 
a empezar, obrar íamos de idént ica 
manera y que sentirnos más fe y en-
tusiasmo que nunca". 
En los actuales tiertí^os de ab.^iir-
das y odiosas restricciones merecen 
plácemes las autoridades del Direc-
torio por haber consentido que los 
consejeros de la Mancomunidad des-
t i tuida hicieran uso del derecho de 
se consideran autorizados para aho 
gar sus más legí t imas aspiraciones 
y coartar incluso el uso de su idio-
ma, debe recomendárse les que se f i -
jen en un ejemplo de Imprevista 
oportunidad quo acaba de producir-
se en da /Gran Bre t aña / con las ma-
nifestaciones reiteradamente repeti-
das del digno presidente de su Go-
bierno, Mr. Ramsay Me Donald. 
En calidad de huésped de honor 
asis t ió al banquete nacional galense, 
dado en el Salón Ccnnaught, de Lon-
dres, para solemnizar la festividad 
tirada extraordinaria de su Memo-1 Gales. E l m e n ú estaba redactado en 
ria para difundirla copiosamente por!galense, lengua que Mac Donald, es-
España y América, sería justo quolcocés , no entiende. En galense se ex 
se le obligara a ncompañar la del Ma-j presó así misrio eí presidente Rev. 
nlfiesto del destituido Consejo p e r - Í H . Elvet Lewls, Y ci primer ministro 
manente, para que el juicio públ ico ;de l imperio más poderoso de la tle-
se pronunciara con el debido cono- i r a , no sólo .no se indignó n i se 
cimiento de antecedentes y razones, i s int ió molestado, sino que, con cor-
La lealtad es codición exigible en la üial efusión, cantó las glorias dei 
t rami tac ión del arduo pleito ca ta lán 
del cual depende, quizás, la suefte 
de España . 
País de Gales y habló en su discur-
so de los galenses y escoceses que 
viven en Londres (Inglatera) como 
desterrados. 
actitud en que dssde un principio i 1Ilientos de lo3 gobiernos civiles, se explicado continuamente, porque le davía en su propósito de hacer una de San David, pa t rón del Pa í s de 
se colocó el señor Alvarez de la abs tendrá de presidir la sesión. S! el hemos ofrecido las cuentas publlca-
Campa. ¿Se res ignará a apechugar seiior Alvarez de la Campa cont inúa das en un l ibro, porque en el momen-
con la presidencia del nuevo Ayun- '( infermo' tampoco la pres id i rá . To- , to de dejar nuestros cargos, acabá-
tamipnto? Todo el mundo se inclina ií1avía 'lueda< puef?, mucho camino i hamos de publicar en tres volúmenes 
a creér que no. ¡Q"6 recorrer antes de llegar a una|u, , resumen de " I /Obra realltzadn", 
Desde que se publicó la lista de mediana normalidad. iquf» estamos seguros queda rá en pie 
los nuevos concejales, él, que fué1 ^e todos modos, el proceder del 'mientras caeran en el vacl0 todas las 
siempre ün modelo de puntualidad, ' Seneral Lossada desvirtuando a úl-i l)alabras ^ue contra ella quieran di-
dejó de hacer acto de presencia en t ima hora 8US desencaminadas pro-1 riS,r8e"' 
la Alcaldía. Tres días a t r á s se dió videncias, hijas de un exceso de ce- ' 'Del juicio de nuestro pueblo— 
de baja por enfermo, pasando a en- Io' P"ede dar íugar a no pocas sor- que es el único que nos interesa— 
cargarse del despacho el primer te- Presas. estamos bien seguros: repetidamente 
niente de alcalde del Ayuntamiento i L a famosa Memoria del Coneejoly con Insistencia, nos han sido ma-
en capilla, señor P u i g m a r t í . Y en- permanente de la Mancomunidad gu-
fermo debe de estar en efecto, un bernativa no ha podido resistir la 
hombre como el Sr. Alvarez tan for-. Prueba de una pública contradicción, 
mal y poco amigo de supercher ías ; ¡El señor Puig y Cadafalch completó 
pero mas que enfermo del cuerpo, jsu primer ar t ículo de defensa, que 
herido en el alma. E l señor Alva- |ya conocen los lectores de estas car-
rez de la Campa, que al ser nombra-1 tas, con otro que lleva por ep ígra-
do alcalde exigió y obtuvo que se i fe esta rotunda a f i rmac ión : "Los 
le designara, no como mil i tar , sino ' mnm-ros dol señor Sala son falsos", 
como vecino de Barcelona, se hab ía ! Y falsos resultan, en efecto, según 
forjado la ha lagüeña ilusión de re - ¡ l a s demostraciones Irrebatibles que, 
generar por completo nuestra admi-!con cifras au tént icas , establece el se-
nis tración municipal. En el ensayo ñor Puig y Cadafalch. 
de sus cinco meses de mando, d i r i - Como si esto no bastara, el ú l -
giendo una corporación formada al t imo Consejo permanente de la Man-
C R I S T A L E S K R I P T O K 
D O B L E F O C O I P I V I S I B L E 
L A Q A F I T A D E O R O 
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El dril de esta marca se parece a los otros en que es blanco; en todo lo 
demás es único. 
Se vende en paquetes que contienen un corte de saco y pantalón, y por 
yardas. Exíjalo a su sastre 
I M r=> O F=I TA*. D O FR EE S : 
A n O M S Z V A L _ L _ i 
Q U A C A T E r i 0 1 S - 4 - T E L E F O f i O / 
"En esta tierra ex t raña —dijo 
corremo» el peligro ae olvidar nues-
tran propias tradiciones, nuestra pro-
pia lengua, nuestra propia raza y 
nuestra propia música; el peligro de 
olvidar nuestra propia historia y 
hasta nuestros propios Santos patro-
nos, Pero existe algo que no debe-
mon olvidar nunca y es que la di 
ferencia y la personslldad son los 
únicos elementos que pueden salvar 
al país. 
H / T J ¡S en ^ . í ^ i los hombres 
.nrfl . i f m f qu;;!Arflmos Igualados, 
sería el ú l t imo día del progreso hu-
mano. Nosotros pertenecemos « una 
extensa Confederación de puet.los 
Y esta Confederación no es inglesa 
galense, ni escocesa. La constltuve 
una variedad de pueblos, cada uiio 
con una historia gloriosa, con una 
personalidad distinta, con un espí-
r i t u una vocación y un perfume 
propios, con un pensamiento guia-
dor para los gobiernos, con un ideal 
separado y diferente de las restan-
tes razas y de los demás pueblos que 
integran la Confederación. La fuer-
xa de erta Confederación dimana de 
su variedad, de sus respectivas per-
sonalidades destacadas. Y el hombre 
que pretendiera allanar estas dife-
rencias a ten ta r í a erntra la perp-tua-
ción y la existencia de esta gran Con' 
federación". 
Algunos días después asist ía al 
banquete anual del Cymrodorlor, da-
do en la Casa Consistorial de Car-
diff y renovaba SUB efusiones nacio-
nalistas, y no, ciertamente, en su 
particularismo pintoresco o folk-ló-
rlco, sino como un espír i tu y una 
cultura que constituyen el alma de 
todo pueblo. No tuvo por qué re-
cordar a los comensales los oente-
rares de millones de hombres que 
hablan la lengua inglesa, al decir-
les que nunca podr ían expresarse 
mejor que valiéndose de su Idioma 
materno. 
Remontándose a las cumbres de 
la grandilocuencia, dijo textualmen-
te: 
"Toda nacionalidad sería horra— 
oe decir, una cosa desfigurada y vio-
lenta— si no significara una cultu-
ra. La nacionalidad es a la vez tra-
dición y progreso; la nacionalidad 
encierra las formas más levantadas 
del conservadurismo y las formas 
más inteligentes de la revolución. La 
nacionalidad exige no sólo estadlstafi, 
sino poetas. La nacionalidad recla-
ma de los hombres y las mujeres 
amor al pasado y plena fe en el por-
venir. La nacionalidad, en f in , es 
universal y no exclusivista: serena, 
confiada, feliz y poderosa porque sa-
be que pertenece a la categor ía de 
las cosas eternas. 
"La nacionalidad encuentra su ex-
presión más propia en la cultura. 
•Ah amigos mios! Aunque no os d i -
jera otra co^a que esta, os habr ía 
conducido a las fuentes de la sabidu-
ría . La instrucción de un pueblo ha 
de r imar con su naturaleza y su es-
pí r i tu , y nada más alentador para 
el Pa ís de Gales que procurar que 
' l a ins t rucción galense se levante so-
¡bre cimientos galenses. Podrán los 
grandes imperios continuar expidien-
do sus notas a las Cortes y a los 
Ministerios de Negocios Extranjeros, 
pero las pequeñas nacionalidades 
pueden, a su vez, sembrar ideas en 
la mente y el corazón del pueblo, 
y quizás en lo porvenir las Univer-
sidades vivirán espléndidas y pode-
rosas cuando las escuadras y las no-
tas d ip lomát icas , caídas , yazgan se-
pultadas bajo el polvo. 
"Yo creo que mientras en los va-
lles del Pa ís de Gales resuenen los 
cantos que acabamos de o i r ; mien-
tras resuenen esc? himnos que sig-
nifican no tan 851o el formulismo 
de un culto, sino la expresión espon-
t á n e a de un espír i tu reconocido y 
satisfecho; mientras subsistan los 
viejos amores de la familia galen-
se y los ojos ce nuestros hijos con-
templen las m o n t a ñ a s de las cua-
les, en las horas supremas, ha de 
venir la ayuda, el País de Gales se-
rá uno de aquellos lugares a los qu»» 
habremos de dirigirnos para buscar 
las fuerzas que neces i ta rá el mundo 
en las futuras luchas". 
Finalmente, Mr. Ramsay Mac Do-
nald honró también con su presen-
cia el banquete con que los i r lan-
deses, resldenteg en Londres, cele-
braron la festividad de San Patri-
cio. En su discurso manifes tó que 
por los irlandeses, e Incluso por los 
que han dedicado la mayor parte de 
su vida a las luchas políticas, tiene 
Ir landa una histeria br i l lan t í s ima 
por la influencia que ha ejercido so-
bre la rel igión, el arto, la poesía y 
el canto popular. 
"Irlanda — d i j o — es una encarna-
ción especial de la libertad del es-
pí r i tu humano cuando aplica todas 
sus potencias a adorar aquello que 
considera digno de su adoración. 
"Tanto vosotros como yo — a ñ a -
d i ó — pertenecemos a pueblos peque-
ños, Y los pueblos pequeños pueden 
v iv i r su propia vida mientras los 
grandes imperios harto tienen que 
hacer para amoldar la suya a la v i -
da de los demás . Libres los pueblos 
pequeños de las preocupaciones In-
herentes a los problemas universa-
les, disponen de ui.a mayor libertad 
y holgura para ol cultivo, la expre-
sión y el desarrollo do su genio pe-
culiar. 
"Yo c reo—te rminó diciendo—que 
una vez hayamos establecido en for-
ma definitiva las condiciones de la 
paz; cuando la seguridad universal, 
en que todo el mundo sueña , sea un 
hecho, entonces, siguiendo su inspi-
ración natural y su natural instinto, 
cada pueblo que posea una t radic ión , 
cada pueblo que tenca un sentido de x 
raza, volverá e spon táneamen te ai , 
r ég imen de las pequeñas nacional!-; 
dades. plenamente convencido dr j 
que la variedad es condición esen-
cial para la vida de )a humanidad". 
No es un caso aislado el de Mr. 
Ramsay Mac Donald. Con el criterio 
del Jefe del partido laborista con-
cuerda el de los,liberales en «us dos 
ramas, Asquith y Lloyd George. Y 
^ protesta 
n"«»tro paíS; v ^ r -
que una ,eñorn 81 
J jno r ge deja ^ y ¡ \ ^ Z * 
de impresos, de e.- P> 
los hogares' d e c é m e ^ V ^ S ^ ' ñor*» . ^Tnies. n ."a n i  decen t é ^ roh«b ld : -"oce usted en \ T t ^ «i rV" 
16 critica llam.nc ? ^ ^ ' r*co. 
, ^ usted n o s ' - h ^ ^ ^ ^ g r a r ^ 
de poe. ías que h a y , / ^ ^ 
la señora Sárrag.V ? 
ejemplo "A una P< nién(J0hn. ^ 
suertes, y nada ' *me dP f J j 
tándose de una mui ' ¿ 
tan obligados a p i ro* ;"0 J * ^ 
inos. por eso, v aún 1? ' DMiir, 
«ufrir .os cas t igo? ; / aPOí .éndÍ a 
f ea", que, o no c c n o í e m ^ T 1 crf 
*fe, o en los versos - A , 06 ,a ¡>o¿ 
la -poesía brilla por R„ ^ Monjj.. 
guerreros y gcntu ^ I*r ,„ 
•sufrió prisión tres mese« rPOet*, 
Haber abogado ñor l» i.u ausas' 
"Cuba". 1 1& ,lbertad de 
No hay nana ae eso, ^ * 
lo han engañado a usted . ^ 
mente, A la sef.ora S á r r a g a ^ ^ 
Rieron a la sombra rernue n 
solver una peregrinación n„oUiS0 
rlgía a Roma, v en ia J " 6 Se 
bo tiros, palos, p e d r a d a / v ? ^ hu-
to hay. La policía de Vaiencia0!411-
de, seguramente, darle los 
con mas exactitud que nosotros . " 
que, s i lo s desean, aún p o d S ¡T' 
dir algunos detalles más *• 
"La mujer cuando es madr. 
maldecido por la Iglesia " 85 
Estas palabras, en boca do I . 
ño ra Sárraga, dan a entenrtJ ^ 
r a m e ó t e el alto grado 
ción religiosa por ella recibido 
Seguramente que Santa FeH,,. 
Santa Ménica, y otras madres S 
de las cuales no han sido ellas 5u 
copla han sido o son maldecidas^ 
la Iglesia. m 
Y, para terminar; ew aflrmació» 
que la Revista "Civilización" 
I en boca de la ilustre señora de on! 
"las damas católicas han 'vendido 
conciencias por un plato ^ l^J, 
j a s " . . . puede ser; pero nos extm. 
ña que una revista de nuestro sue 
lo se permita hablar así de sus her-
manas. 
No más por hoy; nos avlstn que 
las lentejas están servidas. 
Clara MOREDA LITS. 
NECROLOGIA 
ANGELINA HKRXAND^ 
En su domicilio Josefina 21, fa-
Ueció anoche, la señorita Angelina 
j He rnández Perora, hermana del sar-
i gento de la Policía Nacional, de «er-
vicio en la Quinta Estación de Po-
¡ llcía, señor Cándido Hernándei. 
Acompañamos en su justo dolor 
al pundonoroso funcionario policiaco, 
; deseándole así como a los demás fa-
; miliares resignación ante tansensible 
perdida. 
en este criterio se kan informado 
sus obras. 
A l comentar las anteriores mani-
festaciones, que, si se tiene en cuen-
ta lo que está ocurriendo en Esn-
ña, encierran un gran valor de cr.« 
tunidad. el señor Pellicena 3n su S> 
loíín Intornarioii id de "7ja Vcu de 
Catalunya", ha escrito lo siguiente: 
"Lag palabras y las ideas del je-
fe del Gobierno británico y las pi-
labras y las ¡deas contrarias expli-
can, a t ravés de cuatro siglos de 
historia, el modo cómo se forman y 
se derrumban los imperios". 
Con una nota dolorosa hemos de 
cerrar la presente crónica. Aye: 
acompañamos a la última morada 
los restos mortales de nuestro Que-
rido compañero Don Bartolomé Fe-
rrer y B i t t i n i , fallecido repatln»-
mente el sábado por la mañana, » 
tima de una angina de pecho, m 
hermoso chalet del grupo de ca.a 
de periodistas que se levanta en ia 
parte alta de la barriada de ja • 
lud, pa r t ió el entierro. Piul ido J 
el marques de Marianao y los ía3' 
liares del difunto y 
un numeroso y ^«tinSuid° j ^ t 
en el cual el gremio V ^ f ^ . 
nía una nutrida y realzada repr 
sentac ión. La comunidad 1 ^ 
rroquia de San J ^ " ^ f J ' S n . t l -
dedicó las preeeg litúrgicas, 
tula un contraste conmovedor el 
file del luctuoso cortejo a^e e^^ 
norama de la gran urce tenue 
los pies de la montaña que 
daba de luz Prlinf'eral;alMlt0 coffl" 
Tanto por su claro talento 
por sus bellas condiciones de^ ^ 
bilidad y buen compañer-snio. 
ñor Ferrer y « i t t in i era m ^ l8 
mado en Barcelona. Troca"d0fJrrera 
de escritor y P ^ 1 0 ^ 8 . l t d o con 
mi l i t a r que había de 
los que fueren BUS compa^ 
Academia, general ^ m o <le de j , 
y teniente coronel Ana/;eí desd' 
Campa, vino a Barcelona 
Jaén , de donde era hijo, cou, ^ la  .1,1'-11, UC v.w..—- JJJ 
l izándose completamente con . ^ 
catalana y creando unnan;aai 0ruP»[ 
m a r q u é s de Marlanao que a ^ 
la a lcaldía de Barcelona le tal ]« 
su secretario particular, con £ 
conservó a su servicio y d(a ¿e 
cargo ha continuado hasta e 
su fallecimiento. Trihuo*'' 
Redactor del diario L,» t,foS 
v uno de los elementos ^ iaCl6í 
v entusiastas de nuestra A» DE FA. 
de la Prensa, a cuya «ecco» ^ 
sas baratas para Per '^1*.! : 6u & 
graba sus valiosas l"10^,"'3.'s rir* 
sapar lc ión del mundo de ja íginl-
deja un buen recuordo en ^ 
Ha periodíst ica y en su ,n°s.nCoDfl«" 
ta a q u í dichoso, un dolor 
labIe- i B R r x i Q ^ 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a d e B e n e f i c e n c i a 
Disponiendo el reglamento que 
anualmí ín te so dedique una fiesta 
religiosa a Nuestra Señora de Bego-
ña. Patrona do esta Asociación, la 
Junta Directiva ha acordado que se 
celebre dicha fiesta el Domingo 27 
del mea actual, a las nueve de la 
m a ñ a n a , en la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús . 
En la Misa Mayor oficiará de 
Preste el comprovinciano Rvdo P. 
José Beloqul; y ocuoará la Cátedra 
Sagrada el elocuente predicador 
guipuzcoano Rvdo. P. Francisco La-
rrea. 
La parte musical e s t a r á a cargo 
del afamado Orfeón del "Centro Vas-
Mis* ¡co" y cons tará de la Gran pe-
tu-Propio, del maestro ^""forlo u0* 
¡rossi ; can tándose en el O ^ í .jvas *l 
I plegaria a voces solas, fU»8 tf-
¡acto y, al f inal , la marcha 
nado de Loyola. . Mús'c.4 
La sobresaliente Banda a5 (.¡on»1' 
de la Marina do Guerra 
; t o m a r á parte en erti'. fiesta, 
y con tal motivo, tengo e» ^ 
de invi tar a todos lor ***0 1* »f 
ciados en la seguridad de ^ j ^ n * 
de ja rán de asistir a este 
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rtíS» ^ l0 de Aguacate recibo una 
fpcl Put;5 roe,]enas. De Guanabacoa 
íoue no es 1* primera que 
i s a ' ^ ^ a Vi l l a ) , de 200 melenas. 
i l ^ d e He Melena. 166. Del Cen-
^ . S t u g a l e t e " . una lista de 30 
S»1 rie señori tas conocidas y 
l ^ f ' e locuen te y graciosa notica 
(Oí la "Y muchas señoras quisie-
¿guiec16/ lac., pero temen las c r i t i -
r»flc mra lista de Matanzas. 155 
\ ent™ Sras. y Srtas. De "La 
i!ie!en'1. 21 melenas, 
pgintf • lcCtores toca ir sumando y 
A f ído ' los recortes para que se-
(iiTÍ ] final quienes o cuán tas 
p i ^ an con el cabello largo. Lá 
•acd e iniPOne sobre los prejuicios 
^ t r a d i c i ó n . 
^pü»o lo sus aSp¡raciones y de-
C? «vud.jrlo. Sin embargo, en Cu-
muy POco horizonte para el 
^tLrafo (hasta el presente) 
CiIiem tras muchas cosas de que ca-
«ítre Se me ocurre que la mejor 
información a ese respec-
faene " ser muestro popular " B i -
,opU- Sr Félix Callejas, que tiene 
"'•^Vnido la única empresa cinema-
oll3-fira en Cuba. Sería más eficaz 
toíraI' viera en persona, pues por 
,ae V. cor teléfono se hace difícil 
tarta a nada satisfactario. Mucha 
le deseo. No tengo inconve-
saír! en que invoque mi nombre pa-
« ^ l e n t a r s e al Sr. Callejas, que es 
^•guo amigo y compañero. 
¿ti. sentimental" 
l e & s de tomar informes y de 
1ÜV el "Almanaque dé la Can-
f r Sue publica el Asilo de San 
J. nte y que trae todos los santos 
fnrden alfábético, puedo decirle: 
f0 creo no existe tal nombre de 
?Ía Georgina. Esa es la forma fe-, 
»nin.i de San Jorga. Son tres los 
de este nombre: Abr i l 19 y 
y noviembre 2 Santa Georgia es 
d 15 de febrero. 
En la peleter ía "La Granada", 
Obispo v Cuba, puede ver uno3 gra-
c'osjs.j)'>-• "baules-e1:-pparates ", jue 
pavei (ii de muñec-r i-'ócrt más Him-
nos de una vara de altura, con per-
cheros diminutos y elegantes gave-
tería. para fopita, cintas, calzado, 
etc. Y no muy caros, aunque no es-
toy segura del precio. Por teléfono se 
puede enterar. 
El baúl no * ocupa más espacio 
que una maleta grande y en cambio 
se logru tener siempre en orden y a 
mano la ropa del niño. 
También encon t ra rá en "La Gra-
naciu", baúles, maleLr.s, y cuantos 
ar t ículos pueda necesitar para hacer 
su viaje con comodidad y elegancia. 
En los hoteles se acostumbra a 
juzgar la calidad do los huéspedes, 
por la clase de equipaje que lle-
v e n . . . Y en consecuencia, así es 
la consideración que les dispensan. 
En zapatos propios para andar 
aquí, sobj-e cubierta y participar de 
loa «alegres juegos a bordo, tienen 
variados modelos. Lo mismo en lujo-
sas zapatillas para el camarote y 
calzado elegante para la " so i rée" . 
Con la ga ran t í a de que los ar-
tículos comprados en "La Granada", 
tienen la sanción del público más 
distinguido. 
"Almas Caritativas'''. 
A Tejadillo 12, pueden mandar los 
muebles u otros objetos, que dedi-
quen a lá 'Escuela Nacional de Cie-
gos. A nombre del Profesor señor 
Pablo Beggiato Bressan. 
para'los delantales de los niños 
la travesía, nada mejor que un 
vKÍ\ fmncés de "muñecos" , en ion-
io fresa o azul. Estampados con 
ociosos dibujos que hacen la deli-
;ja ¿e los pequeños. Puede hacerles 
•orno una bata sencilla con abertura 
¡o escote, suficiente para deslizar-
E por la cabeza y grandes bolsillos 
ilfrente. (Sin mangas). Como ador-
io un bies de percal blanco, o tren-
-a blanca, es lo más apropia-
ío Esa tela la he visto en "Le Prin-
emps" Obispo y Compostela, a se-
¡enta cts. vara y muy buen ancho. 
Sn el Vedado se usa mucho y en las 
¡layas, para niños de todas edades. 
La ropa del bebito convendría lle-
,-arla separada del resto del equipa-
je. En la peletería "La Granada", 
)bispo y Cuba, puede ver unos gra-
nosísimos "baúles-escaparates" , . que 
oarecen de muñeca. Poco más de 
jna vara de altura, con percheros di -
minutos y elegante gaveter ía para 
•opita, cintas, calzado, etc. Y no muy 
'aros, eunque no estoy segura del 
>pcio. Por teléfono se puede enterar. 
SI baul no ocupa más espacio que 
ma maleta grande y en cambio se lo-
;ra '.ener siempre en orden • y a 
nano, la ropa del niño. 
También encontrará en "La Gra-
mda\ baúles, maletas, y cuantos 
iTticiiTos pueda necesitar para ha-
•er su viaje con comodidad y ele-
onc'a. En los hoteles se acostumbra 
i juzgar la calidad de los huéspedes , 
por la clase de equipaje que lie-
rea... Y en consecuencia, así es la 
tmsideración que les dispensan. 
En zapatos propios para andar 
Hajera. 
Para los delantales de los niños 
en la travesía, nada mejor que un 
oercal francés de "muñecs" , en ion-
io fresa o azul. Estampados con 
íraciosos dibujos que hacen la deli-
íia de ios pequeños. Puede hacer-
os co ni o una bata sencilla con abertu 
ra de escote, suficiente para desli-
arlos por la cabeza y grandes bol-
'i'los al frente. Sin mangas. Como 
Momo, un bies de percal blanco> o 
renza blanca, es lo más apropiado. 
ŝa tela la he visto en "Le Prin 
JPS", Obispo y Compostela? a se-
J la centavos vara y muy buen an-
[ n v e s í I g o d o r a . 
La Sagrada Biblia debe llevar la 
aprobación de la Iglesia Católica. 
La diferencia que existe entre la 
Biblia Católica y la que tienen los 
que no lo son, es és ta : 
La católica es la palabra de Dios, 
tal y como el Señor la escribió por 
medio de los agiógrafos, es decir, de 
sus profetas y escritores inspirados; 
es toda verdadera. La Biblia no 
católica, está truncada en muchas 
panes. Esa Biblia no es la verdade-
ra. Tiene, sí, gran parte de ella, 
pero no' toda; y, además , al tradu-
Cir!« de sus originales hebreo o 
griego, la han interpretado y la in-
terpretan caprichosamente. 
Su Biblia no es católica. Llame 
al teléfono A-9317 donde no la en-
gaña rán , o pase por Neptuno 182, y 
podrá ver la más hermosa edición, 
con bellos grabados, de ese trascen-
dental y fidedigno monumento his-
tórico, que se llama "Bibl ia Católi-
ca". 
íes. 
,E" el Vedado se usa mucho y en 
1 P'a^as, para niños de todas eda 
^ ropa del bebito convendría lie-
f"a separada de] resto dol equipa-
Flor del ( ampo.— Itala-Mcjioana.— 
Anni t . 
Estimadas lectoras: A la vista 
tengo sus tres cartas, alguna de 
bastante fecha, cosa que lamento. . . 
pero, son tantas a complacer. In f i -
nitas son las preguntas que me ha-
cen ustedes y que t r a t a r é de resol-
ver lo mejor posible dbdo que la 
contestación de cada una de éllas 
const i tu i r ía un reclamo. . , 
'Por lo pronto a las tres les acon-
sejo muy eficazmente el uso diario 
de la " L I L I A N A " , preparado sin r i -
val para fortalecer el cabello, vigo-
rizarlo y darle el lustre caracter ís-
tico del cabello sano. No hay cal-
vicie, por antigua que sea que se 
resista al tratamiento constonte de 
"Li l i ana" , lo mismo que esos pela-
dos circulares que aparecen con fre-
cuencia en la cabeza de algunos n i -
ños. Es positivo que favorece la 
salida del cabello y al darle fuerza 
y vida evita que encanezca. 
El único depósito de toda la Isla, 
lo tiene " E l Encanto", en San Ra-
fael y Galiano. Departamento de per-
fumería. Vale: peso y medio, dentro 
de la Habana, y algo más para el 
franqueo, si ha de i r por correo. 
También puede pedirlo por telé-
fono al A-7221 y se lo remi t i rán . 
Cuando llamen a " E l Encanto", 
pidan comunicación con el departa-
mento de perfumer ía y pregunten por 
la señor i ta Regla. Es muy amable y 
entendida en ar t ículos de belleza. 
Ella les aconse jará los mejores pro-
ductos de la "Academia Científica 
de Belleza", donde hay una loción, 
una crema, un jabón, un tónico, pa-
ra coda uno de los males que me 
consultan. 
Por el Consultorio no puedo ex-
{•endorme más , por-eso les aconsejo 
dirigirse a esa amable señori ta . 
E L H I L O 
| i>«i^0fque ten«amos el hilo de 
5'nad,! i?103, Pafand0- L o *ne P*" 
^ dedada y ^ madeja eStá 
"Ee! mi* <1Ue IlO£0tros le ofrecemos 
^ v cnLn â  la!? E d a d e s , grue-íe. V coiores. En bolas, madejas: ma-
bprpLCarrete!es- Y vendemos Nonato qln nadie. 
^*o!e2T5 %n 10 dicho: 
^ido df i1 , nadle tiene mejor 
•fe el '-TL e(la*' 1,ilos y estambren 
I,alia v s Y , . I n g l é G ' ' ' Avenida de * ' tsan Miguel. 
Todos los hiles que trabaja esta 
casa son de primera calidad. Tene-
mos todos los colores que se fabri-
can. Y se garantizan todos los co-
lores que cencmes. 
La que sepa tejer, bordar, etc., de-
be hacer sus compras en el "Bazar 
Ing lés" . Avenida de I ta l ia y San M i -
guel. Así recibirá siempre lo mejor, 
lo que necesite para la labor que 
quiera realizar, por delicada que és-
ta sea. 
Ya lo sabe usted, lectora bella y 
hacendosa... 
1-t 26 
A V I S O 
or escritura pública otorgada -en íáfa ciudad, por an-
volunt ^ CarlOS ^ de AlzuSaray' me he aparado 
aricinKnte, y por convenir mejor a mis intereses, de 
razón social de Infanzón Fernández y Ca. 1 
nico lo que comu-
ib?0,r Jste me&0 a mis amistades a sus efectos, y que 
San í\/r i"68 exc,usivamente en mi escritorio de la calle 
Miguel número 63. teléfono A-4348. 
Alfredo Fernández. 
EN J I ^ D E JEREZ 
P I D A S I E M P R E 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
° E LA A F A M A D A M A R C A G I R A L D A 
UN V E S T I D O 
Por 60 cts. Un corte de vestido de voilc o de olán es-
tampado. 
Por $1.20. Un corte de vestido de voilc estampado a 
escoger entre 300 estilos elegantes. 
Por $1.60- Un corte de vestido de voilc o de crepé 
voilc estampado. Muy elegante y nuevo. 
Por $2.90. Un corte de vestido de voile o de organdí 
francés estampado de gran fantasía. 
Por $2.40 Un corte de vestido de voile francés a es-
coger entre 200 dibujos preciosos. 
Por $3.00. Un corle de vestido de voilc francés fi-
nísimo, selecto (una exclusividad de esta 
casa). Esta oferta es realmente magnífica. 
P R I P T E M P c D 
\ PnEClOS" MODICOS*. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
B A I L E SUSPENDIDO 
El baile que tenía anunciado la 
"Juventud Asturiana", para la no-
che de hoy, sábado, ha sido suspen-
dido, i 
Trasladamos la noticia, a los 
miembros de esa ins t i tución, a rue-
gos del señor Vi l l a . 
LA REGENTE 
00i3»>0 V COMÍ>OBTeUA 
C O L L A R E S 
Mientras más se tienen, más se desean. Constituyen una preciosa 
moda, cada día en aumento. Recibimos constantemente la última no-
ta en elegancia y distinción. Coliares de Coral Blanco, Cristal de Ro-
ca, Azabache, Jade, Onix, etc i! *c. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ .LLAMAZARES 
OBISPO 96. T E L E F O N O A-3201. 
iVeptuno y Amistad 
Pronto remate, iíéiíanlo las perro-
nas que tengan alhajas empeñadas 
de más de seis meses, sin pagar inte-
reses. 
Ofrecemos al público distinguido 
cuanto puede desear en alhajas de 
precio: aretes de perla y brillantes; 
pulsos y sortijas de alta novedad; 
prendedores y bolsas de oro. C u a n -
to necesiten las señoras y caballeros. 
¿Dinero? Lo damos a módico inte-
rés sobre prendas. 
Capín y G a r c í a . ) 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
KACXONAX. (PaMO de Marti y San 
X a í a e l ) . 
No temos recibido programa. 
P A Y B B T . (PoBeo de Martí estolna a 
San J o s é ) . 
Compañía Argentina de Vlttono Po-
mar. 
No hemos recibido programa. 
PRIKCXPAJb D E JtA. C O M E D I A . (Ani-
mas y Znlneta). 
Compañía de Comedias de Luis E s -
trada. 
Tando elegante. A las cinco: cou-
plets por María Tubau. 
A las ocho y media y a las nueve y 
media: tandas de couplets por María 
Tubau. 
M A R T I . (Dragonee esqnlna a JSnlnet»), 
Co-npaflía de zarzue'as, operetas y 
revistas Santacruz. 
A las ocho y cuarto: E l diablo con 
faldas, per Eugenio Zuffoli. 
A las nuvee y media: la opereta ei» 
tres actos, del maestro Kalmann, L » 
Bayadera. 
CUBANO. (ATenlda de l t » l l » 7 
Clemente S e n e » ) . 
Comoañla de zarzuela cubana de Ar-
qulmedes Pous. 
A ¡as ocho y cuarto: el sa ínete Esa 
es mi hembra. 
A las nueve y media: la obra de A . 
Pous y los maestros Prats y Grenet, L a 
resurrección de Papá Montero. 
AX.HAMBRA. (OonanUdo esflinln» a 
tades). 
Compofiía de zarzuela de Regino L ó -
pez. 
Primera tanda: L a Loca Enamorada. 
Segunda: L a Reelecc ión. 
Tercera: L a Rumba en España . 
C I N E M A T O G R A F O S 
Vapores a España 
De varias l íneas y para los puertos 
del Norte y Sur de España , sa ldrán 
en el presente mes. Visí tenos al re-
servar su bil lete: 
Baúles camarote, de $5.00 a 15.00r 
Baúles bodega, de $3.50 a 40.00. 
Baúles escaparate, do ^24.00 a 
$75.00. 
Maletas, de $1.50 a 60.00. 
Maletines, de $2.00 a 25 .00 . 
Mantas, neceseres, port.'fnantas, 
correas, impermeables, raizados, som 
breros, carteras, etc. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez frente a l Parqna 
. Cen t ra l .—Telé fono : A-6483. 
C 3561 alt. 9t-25 
C A P I T O L I O . (Zndaatrio 
J o a é ) . 
A ¡as cinco y cuarto 
y media: estreno de la 
4 de Carrérá y Medina; 
una señoro, por Gladys 
A Jas ocho y media: 
serie Sonando el cuero, 
van; L a amenaza roja, 
xle.i 
esqnina a San IfUTA. (Pae.o A* Martí entre f e a Joe4 
y Teniente B e y ) . 
Funciones por 1» tarde y por 1» no* 
che. 
Epsodlo 15 de E n los días de Daniel 
Boone, por Jack Mower y Eileen Sed-
wick; los dramas E l ladrón de la paga 
y L a herencia misteriosa, por Jack Ho-
xie; la revista Novedades intrenacio-
nales. 
y a las nueve 
revista número 
la comdia Casi 
Wlaton. v 
episodios de la 
por Jack Sull l -
por Jack Ho-
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
feafiros y otras piedras preciosas, pr»> 
sentemos rariado surtido. 
\ R E L O J E S 
O AMPO A M O S . (P la ia de Albear). 
De once a cinco: las comedias Dicho-
sas calles, E l barbero y E n la escuela; 
episodios 5 y G de L a máscara de los 
dientes blancos, la revista Novedades 
Internacionoles y el drama Amor y per-
fidia, por Margarta de la Motte y Jack 
Mulhall . 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho: el drama Amor y perfi-
dia. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: bailes de salón por Margueritte 
y Frank Gl l l y estreno de E l marido 
de su esposa, por Betty Blythe. 
PAirSTO. (Paveo dt Marti « l a n í a » • 
Ool«n). 
A ias ocho^y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Intrigas cortesanas; L a 
danza del globo; Ins tantáneas gráf i -
cas. 
A las ocho y media: L a vida eterna, 
por Wallace Reid Els ie Ferguson. 
E l C a b a r e t T O K I O 
q u e d u r a n t e l o s d í a s d e h u e l g a p e r m a n e c i ó 
c e r r a d o , a b r e d e n u e v o s ü s p u e r t a s 
e s t a n o c l i e s á b a d o 2 6 
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de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro j plata, de bolsillo « 
|Con correa, para caballero. 
¡ M U E B L E S 
de cedro j de caoba, con marqneterfa 
y bronce, para sala, comedor y cuarto, 
iBahamonde y Ca. 
OBRAPIA, 113-5 T PLACIDO (Alfa 
T E S BERNAZA) NUM. 1^ 
T E L F . A ^ O S t M 
I. <«. 7 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: Saltando alam-
bradas, por Jack Hoxie. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de E l Cristiano, por 
Richard Dix, Mae Bush y Gareth Hug-
hes; Actualidades número 1 de Carrerá 
y Medina., 
t 
a r o X A T K B B A . (Oenernl Cani l lo y » • 
trmda Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta en seis 
actos Corazones sellados, por Eugenio 
O'Brien. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de L a vida eterna, en ocho octos, por 
Wallace Reid, Els ie Ferguson y El l iot 
Dexter. 
OUMPXO. (Arenlda iriiaon M a n í a * • 
S.. Vedado). 
A las cinco y cuarto y a Isa nueve 
y media: Ruperto de Hentzau, por Bert 
L y t e l l . 
T B I A i r O V . (ATenlda WUsca en tare A. y 
Paseo, Vedado). 
No hemos recbido programa. 
WXX.SOK. (Oeneral Oarnuo 7 Padre 
Váre la ) . 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a vida eterna, por Wallace 
Reid, Els ie Ferguson y Ell iot Dexter. 
A las tres y cuarto: Que siga el bai-
le, por Mae Murray; Se solicita un 
marido, por Constance Tamadge. 
A las ocho y cuarto: la comedia Se 
solicita un marido. 
1 A P O L O 7 S O B A . (Je sús del Monte). 
A las seis y a las ocho y media: A 
caza de emociones, por Hoot Gibson. 
A las ocho y medio: E l últ imo soplo, 
V I B O R E N A S 
L A FIESTA D E L LOMA 
Transferida. 
La gran comida y baile que hoy 
se ce lebrar ía en el Loma Tennis Club, 
ha sido pospuesta por el Comité de 
Casa, que la organiza. 
Fiesta que se ofrecerá en honor de 
los triunfadores del Loma en el cam-
f í f 7t 
E P A E L E G I R 
S O M B R E R O 
L C O M P R A N D O L O D £ L A M A R C A i b e r t Y 
l l e v a r a V d . e l s o m b r e r o m e j o r f a b r i c a d o , y c o a 
b a d a n a ; f o r r o c í n U ^ d e p r i m e r c a c e i l í d a d . 
S e v e n d e e n l o d a s l a s b u e n a s s o m b r e r e r i a s 
peonato Nacional de lawn-tennis y 
al propio tiem¡<í como despedida 
de la actual residencia social. 
Será el sábado, precediéndole el 
jueves, la colocación de la primera 
piedra en los nuevos terrenos adqui-
ridos por el Club. 
Las invitaciones rigurosas e in -
transmisibles ya han comenzado a 
repartirse por el Comité de Casa, en-
tre las más distinguidas familias de 
la sociedad habanera. 
Entre ellas, una legión inmensa 
de encantadoras señor i tas que con 
jóvenes , muy conocidos ocuparán la 
mayor ía de las mesas en orden de 
parejas. 
Las solicitudes de mesas para la 
comida, pueden hacerse al Comité 
de Casa, que las e s t a rá recibiendo 
hasta las cinco de la tarde del vier-
nes. 
BODA ELEGANTE 
Entre las de Moyo. 
Será la de la bella señor i t a E n r i -
queta Suárez y el s impát ico joven 
Manolo Busti l lo, dispuesta para el 
día dos a l«as nueve y media de la 
noche, en el Angel. 
Apadrinados serán tan enamora-
dos jóvenes por la bondadosa dama 
Enriqueta Rlgau viuda de Suárez , 
madre aman t í s ima de tan gentil no-
via, y por el padre de su dichoso 
prometido, señor Corsino Busti l lo, 
comerciante muy conocido. 
Testigos de ella se rán los doctores 
Miguel A-. Vívancos y Antonio Mon-
tero Sánchez, don Mart ín F . Pella 
y el alcalde de ésta ciudad, quién 
ha ofrecido a los novios su nuevo 
automóvi l , un lujoso Packard, que 
se exhibe en los salones de la Casa 
de Ulloa y Cía. 
Lo e s t r e n a r á n Enriquetica y Ma-
nolo. 
De éste se rán testigos, don Faus-
tino Angones, gerente de L a Casa 
Grande, don Mariano L/xrín y los 
hermanos de su elegida, el concejal 
Juan Manuel Alvarez Guilla y mi 
querido amigo Panchito, Suárez , el 
el joven simpático letrado. 
E l í ied-day de m a ñ a n a 
Muy brillante promete resultar la 
fiesta g imnást ica que m a ñ a n a por 
la tarde ce lebrarán en los terrenos 
de Víbora Park, los Hermanos Ma-
ristas, del renombrado colegio Cham' 
pafpiat. 
La pres idi rá el Gobernador, señor 
Albefto Barreras. 
Conviene advertir que es requisito 
indispensable el presentar la Invita-
ción a la entrada. 
Hogares dichosos 
Los estimados esposos, bella se-
ñ o r a Alfonsa Somelllán y m i buen 
•amigo Pedro Quirós besan con toda 
a legr ía a una l indís ima n iña , fruto 
primero de su venturosa unión. 
También los jóvenes y s impát lco í 
esposos Berta Calderón y Ricardo 
Manlto ven alegrado su hogar, con 
una monís ima bebita, su primera he-
redera. 
Enhorabuerifi. 
Las señor i tas Abascal. 
Srn mÍ3 bellas amigas, las gracio-
sas herpiaiws Otil ia y Graclella que 
t r á s brillantes exámanes han termi-
nado su?, aprovechados estudios de 
plano recibiendo con las más desea-
das calificaciones los t í tu los de pro-
fesoras. 
Las felicito. 
Orestcs del CASTILLO 
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| H A B A N E R A S 
P E I A L O S D E A Z U C E N A 
BERTA SI NGERMAN 
SEGUNDA AUDICION 
J E aquí el.nombre del maravi-
U L J I lioso líquido que hace desapa-
recer la mancha rojiza de la nariz. 
Se aplica con un pompón de algo-
dón hidrófilo, dejándose secar duran-
te algunos minutos. Enjugúese des-
pués ligeramente con otro algodón 
hmpio y en seguida aparecerá la blan-
cura mate y perdurable de la azu-
cena. 
E l líquido Pétalos de azucena—co-
mo los demás productos de la Acade-
mia Científica de Belleza, de P a r í s -
está a la venta en nuestro Departa-
mento de Perfumería. 
Maga de la Declamación. 
Fascinadora! 
He oído recitar a Santos Choca-
no, a Julio Flores y a Eduardo Mar-
quina. 
Maestros en el arte del que con-
tamos aquí con un portento en nues-
tro caro Valdivia, que se reveló con 
La Innmculiula como un artista en 
el decir y en el declamar bice ya 
largos años, a su vuelta de Puerto 
Rico, donde lo había mandado con 
una credencial un gran poeta, a la 
sazón Ministro de la Corona. 
He oido a Emil ia Bernal. 
Y me disponía a oir ía hoy de nue-
vo. 
Pero se ha transferido, como tan-
tas otras cosas, ar t í s t icas y sociales, 
el recital poético de la insipardís i -
ma y por mi siempre admirada can-
tora camagüeyana . 
Con frecuencia me deleito oyendo 
recitar a ios nuestros, Enrique ü h -
thoff y Gustavo Sánchez Galarraga, 
entre algunos más. 
' De todos difiere en el gesto, en la 
mapera y en la dicción la extraordi-
naria artista argentina que anoche i 
ofreció su segunda audición ante el 
selecto concurso reunido e n ' l a sa-




(Pasa a la Pág ina QUINTA) 
H U E L G A 
L A M P A R A S 
Para sala, comedor, cuarto, hall, escritorio, etc. 
Para su casa, o para hacer su regalo, encontrará 
Vd. aquí, el más completo y hermoso surtido. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
E S M E R 4 L D A 
Teléfono A-3303. 
decir que el mejor café del 
mundo es el de " L A FLOR DE 
T I B E S . " (Bol ívar , 37 . Teléfonos A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . ) 
ser e l ' rec in to un campo de depor-| Tampoco v i a ,m i sobrino a pesar 
tes, a ellos les parecía encontrarse de no ser ni bajo ni delgado; pero 
en el patio del Colegio a la hora dejmi vista no pudo hacer más de lo 
recreo. ¡Cuánta felicidad se les pa-,que hizo. 
seaba de pies a cabeza! A Dios gracias en Camagüey me 
¡Dichosa edad la del colegio y esperaban Carmen, la buena esposa 
más aún la de los días de vacacio-!d; mi primo y dos sobrinas y un so-
nes! jbr ino; para verme un momento ha-
Tengo familia en Piedrecitas: í a - ib ían tenido que salir de Piedrecitas 
milla muy ín t imamen te cercana y a las cu^t-o de la m a ñ a n a y necesi-
muy querida: Heüodoro Canel y suitaban pasar el día y la noche en Ca-
esposa, con hijos, hijas, un hijo po- jmagüey ; volverían al l í a siguiente 
Utico y nietos. Pero el rápido no'a Piedrecitas a las seis a. m . por-
para a pesar del gran Central 'C^-que el rápido no para en pueblos tan 
maguey'" que está al lado de la vía | comerciales como los que rodean a 
como quien"dice; y de contar el pue- los centrales nombrados más ar r iba . 
no le quiero; 
calentico y de EL BOMBERO A-40I6 
E L BOMBERO, G a l i a n o 1 2 0 
De v u e l t a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Por esos mundos hispano america-
IOS he tropezado con toda clase de 
•profesionales instaladas en los bote-
es, ofreciendo sus servicios pero nin-
cuno me ha hecho tanta gracia co-
no las manicuras. 
Imagínese el lector una manicura 
ni vieja .ni fea, sentando sus reales 
?n nú pueblo muy m r a l , dispuesta 
a hermosear las uñas de los agricul-
tores. ¡ Ideal ! 
Pues si de todo oslo se suele en-
contrar por los pueblos menos pobla-
rlos nada tiene de particular que un 
escritor hombre o hembra, viaje con 
el doblo objeto de propagar sus l i -
bros adquiriendo materiales para 
confeccionarlos. 
Eso hice yo el año de 1915 en 
época no muy propicia por cierto: 
estaba la guerra en su escala ascen-
dente más rguda y más interrogati-
va: nadie sabia a dónde íbamos a 
parar y las preocupaciones eran muy 
grandes: sin embargo pu,de darme1 
cuenta do mrchas cosas y como en- \ 
tonces Chaparra era un foco l u m i - : 
noso rae detuve all í sin más objeto 
que conocer el ingeni del cual hablé 
después en mi l ibro "Lo que vi en 
Cuba". 
Pasaron los años y unos amigos 
de los que pueden llamarse así sin 
temor a equivocaciones, me invitaron 
reiteradamente a pasar una tempo-j 
rada con ellos en pleno camno de I 
c aña : me resis t í porque no estaban, 
ni mi alma ni mi cuerpo dispuestos! 
a llevar tristezas a ios amigos que' 
p re tend ían q u i t á r m e l a s ; pero la i n - , 
sistencia de dos sores excepcionales 
en el orden de la amistad; de dos 
criaturas que vinieron al mundo pa-
ra soportarlo, sin que el mundo ten-
ga nada que soportarlos a ellos, me 
ar rancó de mi hogar con amor sin 
; ejemplo. 
Ellos estaban en la región de 
•Chaparra y deseaban que viese los 
adelantos que allí hab ían tenido 
,lugar en estos a ñ o s . Eso decían 
ellos, buscando un pretexto para 
animarme a estudiar y comparar; 
poro el objeto era proporcionarme 
unos días de tranquil idad, descan-
so y calor de hogar celestial. José 
Antonio Fab ián , un asturiano dig-
no de Asturias, es bás tan te decir, 
y Petra Valenzuela, mejicana y 
compañera adorable para la sociedad 
más exigente en virtudes y refina-
mientos, fueron los amigos que obra-
ron el milagro de sustraerme a Jas 
preocupaciones y a la pereza mental 
que me ""gobiaba. 
No hubo más remedio: en viajo y 
al tren; al tren ráp ido , así se llama 
sólo porque palta muchas estaciones 
sin detenerte y algunas que no de-
biera saltar ciertamente, pero en 
cambio ouando dice a parar, se olvi-
da uno de que está en la cama del 
tren y hasta se duerme pensando 
que descansa en la de su cuarto. 
Lo que aquí llamamos salones y en 
la R. Argentina camarotes, son có-
modos, no hay que negarlo; hablo de 
los del ráp ido ; resultan muy sopor-
tables a pesar de las muchas horas 
de viaje. 
Era lunes Santo y viajaban en 
este' tren bastantes alumnos de "Be-
l é n " y los "Escolapios" que iban 
a pasar esa semana con sus fami-
lias; n i callabann ni dejaban de 
pasear el Pullnian; a pesar de no 
blo con muy buen número de almas 
y do estar más allá el central "Es-
tre l la" y más allá el "Céspedes" , 
tres de los más importantes ingenios 
de Cuba 
Vale decir, que los comerciantes de 
"Piedrecitas", "Estrella" y "Céspe-
des" que antes Iban y volvían en el 
día a la capital para sus negocios 
, do comercio y banca, necesitan per-
C a l i d a d E c o n ó m i c a 
E l grabado ilustra un tipo muy solicitado de baúl 
escaparate. E s de fibra y está, reforzado, por lo 
que su duración es extra. 
E s un modelo distinguido y lo tenemos en doa 
precios: $25.00 y $55.00 
¿Ya pidió usted su catá logo de modas de calzado? 
O B I S P O Y C U B A . 
(Viene de l a ^ ^ 
Jas, Sa sab. *fi»; b'a ,  K« 
e j i c a z . ^ t ^ e l ^ 
P otaron sobre tres ¿L* 
b V 0 hombres D gri,Po e > 
el convoy i]0, 
cienes de Tizzf Alevado a 
hicieron al p« Alz* el „ 
f igurándola r ^ ^ 0 ^ 
dir (Beni-UrrlL 03 ua JÉ 
Dudah. y el hH?,Íe,) C 
de Jensaman J0 del * Í 5 ? L 
E1 día 18 tuvo ^ 
muert03 y tres *nemig0/ 
7 CUatr0 h e r i d - " ^ ¿ ^ 
Trlnchora* e n e m l ^ , 
Los rebeldes se dos tn^ 'V 
M E L I L L A , Marzo 22 ^ 
Dos o tres k i lómet ros antes de der 2 4 horas y algunas inú t i lmente . I 
cruzar como alma que lleva el d1a-| Los confeccionadores del nuevo j 
blo por la estación en donde yo itinerario si no son tercos y recapa-j 
podía haber visto a los míos, leímos citan, t endrán que rectificar y vo l - ' 
"Heliodoro" en el chucho de la ver sobre sus pasos, no sólo m i -
colonia "Mar ía del Carmen". La rando el beneficio del público, sino 
sorpresa fué grande parp mí : el,atendiendo el bien de la propia com-
|camarero del Pullman me gr i tó : pañía del ferrocarri l , 
"mire, mire al señor Canell ' . M i , Por medio del DIARIO DE L A 
primo quedaba allí con otros seño-!MARINA me han pedido comercian-' 
¡ res; agitaba los brazos pero yo nortes y colonos ruegue ésto a la direc-
lo v i : Felisa sacó el cuerpo por la ción ferrocarrilera; el ruego queda 
¡ventanil la y lo llamaba como si la|hecho; veremos si atienden no a mí 
[i)yese. E l tren sin alma para satis-,1 que soy solo .intermediaria, sino a 
¡facer la mía, pasó ráp ido delante deilos peticionarios que han buscado 
,1a es tac ión . Cualquiera d i r ía que apoyo en este DIARIO, siempre dis-
. de intento se burlaba de mí, acele-| puesto a mediar cuando de tantos y 
.rando la marcha para que no viese;tan nobles intereses se t ra ta , 
a nadie. La petición queda formulada y los 
I Felisa g r i tó : " ¡He l iodor ín ! ¡He- interesados esperando, 
l iodorín! 1 ( C o n t i n u a r á ) , 
Se a c u s a . . . 
A M A S DE BUENO, BELLO 
EL REGALO QUE'VD. HAGA DEBE REUNIR LOS 
DOS FACTORES: CALIDAD Y BELLEZA. TO-
DOS NUESTROS ARTICULOS DE PLATA SON 
DE FABRICACION ALEMANA, LA MEJOR. Y LA 
BELLEZA DE LOS MISMOS CORRE PAREJA 
CON LA CALIDAD. 
PARA ARTICULOS DE PLATA: 
^ | L A M A S F E R M 0 S A - § . R A F A E k 2 8 
Las baterías a b r W 
go c0ntra ellas A S n u H L 
hicieron explosión ' .J03 5 ^ 1 
en que se hallaban í . el mi«>W 
truyendo Parte de u / ^ ? envolviendo entje ^ 
' ^ allí s s ^ » J 
^o de lo<r«!.3abai1-
(Viene de la PRIMERA Plana) 
rONFERErVCIAS D I o T i : i / r . \ s 
LONDRES, abri l 25 . ' 
Las conferencias entro los repre-
sentantes del norte y del sur de I r -
landa para solucionar el problema 
vuelo después de pasar la noche en 
Bucarest y se dirige hacia Siria. I 
Aprovechándose de las excelentes.j 
condiciones del tiempo el piloto sa-; 
lió de Bucarest a las nueve de Ja 
m a ñ a n a del viernes, según anunció 
la oficina de a reonáut ica de esta. E l 
teniente Doisy ee propone establecer 
el record de vuelos a t ravés del con-
tinente. Durante 3U estancia en Bu-
carest le fué practicada una minucio-
sa inspécción al motor para prepa-de las fronteras entre Ulster y el Eá 
tado Libre I r landés , se han d i sue l - r a r lo cuidadosamente para el según 
to, sin qu,e diesen resultados positi- do día de su sensacional viaje, 
vos. 
INGLATERRA RECONOCERA A LA 
REPUBLICA GRIEGA 
LOS AVIADORES FRANCESES 
PARIS, abril 27. 
, - Los oficiales aviadores franceses 
ATENAb. abri l ¿5 . que han emptondido ol'vuelo trascon-
En los círculos diplomát icos de, tinentaI llegaron a esta i ta l 
aquí circula la noticia de que es se- la pr5mera etapa deI m i s m ¿ 
guro el reconocimiento por Ingla 
torra de la repúbl ica griega. 
LAS BONIFICACIONES A LOS 
SOLDADOS 
EL "CANDADO" VENCIO A L 
"ESTRELLA A Z U L " 
una carrera sobre el l imoso "Can-
ti mejor p p n t e "CARABAÑA" 
61 . n e j o , j a b ó n folCS & Caratól p a r a i a p i e l 
C1495 
WASHINGTON, abril 25. 
En breve se somete rá a la firma 
del presidente el proyecto de ley so-
bro bonificaciones a los soldados, el 
t r ámi te de la corflisión mixta a f in 
cual pasa en estos momentos por el j dado". 
de conciliar las d ferencias entre los E l público estuvo t^Tlo eT Tempo 
acuerdo^ de la Cámara y del Se- dentro del terreno, lo cual significa 
nado. | una gran desventaja para el club v l -
I sitador. 
E N VUELO HACIA E L JAPON i * Los muchachos del "Candado" de 
¡ ben sentirse satisfechos ante la de-
' 'ARIS. abril 27. i mostración efectuada a los semi-pro-
El subteniente aviador del elérci- i fésionales de "Estrella A z u l " . ^ 
to francés M. Doisy. qüo se dirige al I Habiendo quedado al final de la 
P R I M E R A C O M U N I O N 
ESTAMPAS, ROSARIOS, de Nácar y Plata, UBROS 
BLANCOS, de Nácar y Pasta de Celuloide, LAZOS, VELAS RI-
ZADAS, CORONAS, y LIRIOS. 
Precios modelo?. Todos nuevos 
Antes de hacer sus compias vea los precios de la 
L I B R E R I A RELIGIOSA 
A N T I G U A D E V A L D E P A R E S 
MURALLA 24. TELEF0N0 A-3354. 
Apartado 814.—Habana. 
::==: i l - d 20 5-t 22 
cho, constó de trece entradas, con 
la anotac ión de 13 por 12 a favor 
de "Estrella Azu l " . 
Por el presente medio retamos a 
todas las novenas de amateurs de 
la provincia de la Habana, especial-
mente a Bejucal, San Antonio de 
los Baños, Hershey, Liborio B. B. 
Después de tanto hablar de raJa-jC., Miraflores, Pinos, Cuatro Cami-
duras, la novena Estrella Azul ne-:nos, Mendoza y Cía, Banco del Ca-
cesitó trece entradas para anotarse i nada y demás novenas que deseen 
aceptar este reto 
Contestaciones al apartado 1431, 
Habana. 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearln.c: Ffousé de la Habana 
ld-14 Japón, ha emprendido de nuevo su i contienda que, como avtes hemos d i - ascendieron a 53.4C1.855.98. 
MERCADO DE ALGODON 
El mercado americano cerró cot izán-





Enero, 1925 24,00 
Marzo, 1925 '24.10 
Indígenas q ^ 
Con auxilio de lo l a abaa. 
1* Que el e n e m l g r r e t P & á ^ » 
bajas y abandonaba lo ^ V 1 ^ 
Se asegura que los L a V 
bian prometido a Abí 
de ningún modo abaín ̂  Í 
Posiciones tomadas pS?0;^ ; 
impedir el aprovisionad 108 í 
nuestros. "auuento 4¿g 
Ante el fracaso de s,. i 
chos indígenas abandona* ! ? > 
regresando a SU.S v i v i e ^ V ^ 
Esta solución t i eneT 
Hado a Abd-el-Krfm Uy coa 
Establecimiento de Un¡i 
M E L I L L A , Marzo 22. 
La posición establecida el di,, 
entre Viernes y Sanz Perea^11 
denominada Teruel, en r I j ' í 
sargento del Tercio de e l 0ií 
do, que falleció a conSef 1 ^ ' 
has heridas recibidas eH11";15 
E l sargento Teruel p t 
la 14a. Compañía de T S 
bandera, y hallándose convS 
por herido en el hospital de „ 
za. solicitó autorización para hS 
penarse a su bandera. lo que ¡ I 
concedió algunos días antes de I 
operación, 
M E L I L L A , Marzo 23. 
Ha llegado a esa plaza, procetot. 
de Benítoz, el capitán señor Asenjo' 
que días pasados salió de dichapo! 
sición al mando de fuerzas parart-
coger una bomba y veinte granadij 
de mano que habían colooado | 
fuetzas de Ingenieros en aquella 
inmediaciones, con objeto de que es-
tallara, para destruir los trabajos 
hechos por el enemigo. 
Dichos artefactos fueron recogiáoi 
por el Tercio, también para erb: 
que el enemigo los inutilizara. U> 
se hallaba apostado en las quebn-
duras del terreno e hizo varios dis-
paros sobre las fuerzas, pero no bu-
ho que lamentar baja alguna. 
Fueron momentos muy peligrosos 
para las tropas del Tercio, pueslí 
l luvia , que había empapado el te-
rreno, hacía que los soldados resba-
lasen con frecuencia. 
Los rebeldes, aprovechándose de 
los cohetes luminosos, atacaban 
mientras tanto otras posiciones. 
Esta mañana hostilizaron ligen-
mente los rebeldes la posición di 
Isen Lasesn-
A. Pé rez Hurtado de MENDOZA 
Coronel 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , abril 25. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 3]*. 
United Ha vana Rallway, 87 1|4„ 
Emprést i to Británico, 5 0|0. 102 718. 
Empréstito Británico, 4 1|2 0|0, 99 1| 
DOÑA LEONOR SARDA,» 
DA DE ADAY 
El lunes próximo Pasad° del0 J 
existir, después de cump idos ^ 
deberes cristianos. la,/eADd0ar; ̂ r t 
Leonor Sardá, viuda de Aday'" «. 
política de nuestro quer o g I 
ñero de redacción don Uüses 
Alfau, a cuya espo^. aoja íoi 
Aday de Gómez y a f f ™ 0 ; ^ 
Fernando, doña Guadalupe,) ^ 
¡Adelaida Gómez de Miró dam 
•más sentido pésame. qardíJí 
El entierro de la señora sa 
Aday se efectuó a J a ^ 
ñaña del martes ultimo, f0" t! 
ficultades que originó la 
huelga. la finada! 
Que en paz descanse j a ^ 
que sus deudos obtengan 
imidad que necesitan. 
á e z no es P c r k l 
Y sin embargo; el noventa por ciento de las mujeres pueden poseer esa belleza subyugadora que 
proporciona un cutis aterciopelado, usando leche de IRIS, y unas manos atrayentes con la pasta "AG-
N E L " . Pero como la belleza no debe mostrarse al desnudo, pueden ataviarse comprando la ú l t ima expre-
sión de la moda en toa voiles y crepés de bordado trencilla, y el s innúmero de novedades qiw acaba de re-
cibir. 
" E l C o r r e o d e P a r í s 
P E R f Z Y LANZA. Obispo 8 0 . Teléfono A-326fl 
FOLLETIN 45 
ARMANDO PALACIO VAL.DES 
L A H I J A D E N A T A L I A 
^Ultimos días del doctor Angélico) 
De venta en la librería "Ln Moderna 
Pof.-sla- Pl y Margall, (antea Obis-
pe) nüm.íro 13E. 
(Coiit una.) 
ne j é mi baúl en la estación y to-
mando un coche me presenté en el 
hotel donde se hospedaba aquelu 
familia. Les dije con franqueza q i u 
conocía los idiomas que el anunc ió 
pedía, que tocaba el piano, pintaba 
un poquito, etc., pero que carecía 
de referencias: desgracias de fami-
lia me habían obligado a salir de 
Kspdña hacía pocos días y no conocía 
a nadie en Burdeos. Si querían acep-
tarme en esta forma me hallaba dis-
puesta a servirles; si no seguir ía mi 
viaje a Par í s , adonde pensaba d i r i -
girme aquel mismo día. LES ag radé 
al parecer y me aceptaron. Pocos 
días después nos trasladamos a Pa-
rís , donde el señor Bernal pensaba 
establecerse. Aquí permanecimos en 
m hot": ha=ra que se a l q u i l ó l a f in -
ca de Bcllevus y al l í estamos desde 
huc0. algunos mos : s . . . 
— ¿ C o n t e n t a ? 
—Conten t í s ima . Voy a confesarte, 
Angel, una cosa que te sorprenderá . 
Dejando a salvo el amor de mi pa-
dre, quo ha llenado mi corazón y lo 
seguirá llenando mientras me quede 
un soplo de vida, en todo lo demás 
nunca me he sentido más tranquila 
nj más feliz que ahora. Cumplo con 
verdadero placer los deberes que mp 
impone mi cargo, doy las lecciones 
a las niñas, toco el piano, estudio, 
paseo y me voy a ¡a cama satisfecha 
de mí misma y, ¿por qué no be dp 
decirlo?, orgullosa de ganar 'a v i -
da con mi trabajo. 
'—'Ss un orgullo legí t imo. Nacimos 
todos para ser út i les . Cuando pone-
» o s en actividad -stras faculta-
des al servicio de los demás es cuan-
do llenamos nuestro destino sobre la 
tierra: e n t o n » ^ viene a nosotros la 
seguridad, la paz. K a legr ía . Mien-
tras vivimos tan só 'o para nosotros 
mismos, para satisfacer nuestros 
jrustos y caprichos, advertimos vaga-
mente qup robamn» el sustento y 
sentimos en el «-orazón la inquiptud 
del malhechor. No me sorprende tu 
satisfacción. 'Nadie goza de la vida, 
nadie es capaz de embellecer sus ¡ 
días mñi) que el que gana el pan con , 
el trabnio de su cabeza o de sus 
nmnos. Recibe mi enhorabuena. Lo?] 
• rabes aciertan cuando dicen: ".Tun-i 
to a la adversidad está la dicha". 
• -Si nr, es la dicha por lo menos | 
es la tranquilidad. 
—No hay otra dicha para los hu-
manos más que la paz del alma. Esa 
tranquilidud que disfrutas 6e re-
fleja hoy en tus ojos, en el color son-
rosado de tu rostro. J a m á s te he 
visto más hermosa. 
— ¡Calla, guasón!—exc lamó rien-
do y t i r ándome un pellizco—. ¿Te 
í iguras que he venido a verte para 
que me eches flores? v 
— Y a sé que no: las flores de un 
viejo son flores march i tas . . . Pero 
hablemos en serio. Cuéntame algo. 
¿Cómo e» esa familia en cuya ca-
sa Mbitas? ¿De quiénes se com-
pone? 
Entonces me manifestó lo que yo 
ya sabia, esto es, que se componía 
del jefe de la familia, dos n'.ñas de 
diez y cotorce años respectivamente i 
y de un chico de ve in t i t rés . Yo 1° | 
confesé que ya tenía de ello conoci-
miento por la tendera de Bellevue,' 
!a cual t ambién me hab ía hecho sa-1 
ber el nombre que hab ía adoptado. I 
— ¿ S o n amables? 
—Estoy enamorada de las n iñas . 
No pueden ser más dulces, más cari-
ñosas; me quieren y ms respetan co-| 
mo si fuese su» madre. 
— ¿ Y el papá? 
Se encogió de hombros, miró al 
suelo, movió los labios varias veces 
antes de pronunciar una palabra y 
al cabo dijo sonriendo: 
—Un indio. 
— ¿ C ó m o un indio? 
— S í ; un indio b ravo . . .Pero muyl 
gunté riendo. 
• —Por los dientes, 
— ¿ Q u é estás diciendo? 
— S í ; tiene unos dientes 
fino, ¿sabes? , muy cortés , casi me-jhas querido ser mi deudora y me 
l i f luo . Es un salvaje perfectamente!devuelves el requiebro, 
educado. i — M á s sincero y más justo que el 
—Pero si es tá bien educado, ¿có- : tuyo—Y alzándose repentinamente 
mo sabes que es un salvaje?—le pre- ¡de l asienjto añadió con resolución: 
I Tengo que irme en seguida. Debo 
¡hacer una porción de recados, pues 
jcon ese pretexto he podido venir , 
blancos; —Te a c o m p a ñ o . A g u á r d a m e un 
y afilados como los de un perro y:instante: voy por el sombrero y los 
su sonrisa es de voras inquietante, ¡guan tes : 
Yo creo que si no fuese por las n iñas! Subí, en efecto, a mi cuarto, me 
me hubiera marchado de la casa. jacicalé un poco y bajé en seguida. 
— ¿ P e r o es qup é l ? . . . . ¡Salimos del hotel, situado cerca del 
— j O h , no! . . . .No pr.ede estar más jPa l a i s Royal, y seguimos la calle 
deferente y respetuoso conmigo. |de Saint -Honoré , donde Natalia hizo 
— ¿ Y el hijo? ¡a lgunas compras en algunas de las 
—Es un buen muchacho. Ha se- muchas tiendas de mercer ía que all í 
guido la carrera de ingeniero agro- se parecen. A paso lento y de tenién-
nómo en los Estados Unidos y aquí donos de vez en cuando para mirar 
asiste, para perteccionarce, a la Es-1 los escaparates íbamos charlando sin 
caula de Agr icul tura . A l parecer cesar: yo le narraba los incidentes, 
tienen pensado que ce ponga a l de mis viajes: ella me descr ibía sus 
frente de la explotacióñ de una gran sensaciones en P a r í s : parecía encan-
fiuca que poseen en Méjico. jtada de la capital; hubiera preferido 
—Es gente rica, ¿ve rdad? ¡vivir aqu í . 
—Mucho. E l señor es rico, pero' —Confiesa. Lal i ta . que lo que te 
según djeen los criados la señora encanta de Par í s son las tiendas de 
era aún más rica que é l . ^ modas. 
— ¿ S e r á viejo y a ? — p r e g u n t é no; Hizo una mueca de enfado: no 
sin cierta curiosidad celosa. quiso convenir en ello. En Bellevue 
—Todav ía no. Me parece que había horas melancólicas solitarias 
tiene cuarenta y seis a ñ o s . !sobre todo durante el invierno Aho-1 
¡Más joven que yo !—exc lamé ra ya venían con más frecuencia1 
do a aquella s i tuac ión . Por t á c i t o i r a más de lo convenido. ^ 
acuerdo no mentamos siquiera el ga y la acompaño a ca . xt0 melj1 
nombre de los Pérez de Vargas, ¡ta, pues éste es el pre para te'11 nomure ae ios rerez ae vargas. | ia , puee cate co ~- » ra 
Cuando hubo terminado sus compras| que ha imaginado ahora .gunos n"1, 
montamos en un ómnibus, la l levélsola a P a r í s . Paseam° jnvito «'f 
a la estación y no la dejé hasta que meatos eMf% eell*»- -¿¿{qSsíI 
la v i instalada en un coche y el mar un helado o unos ?3tí#; 
tren pa r t ió . Antes de separarnos acompaño después a ^ .̂¿{i tf5 
promet ió verme lo más pronto po-1 Otras veces me dice: ¿e{ Pj* 
sible: no sabía cuándo podría ser; las niñas en los almacén ^ 
me avisar ía por carta. jtemps a las cuatro rayón ^ p 
¡Qué dulces sensaciones me embar- r a trousseaux" AHá ^°^'teBfo ^ 
por 
suspirando. i aunque solamente de día, pues como 
— S í ; 'pero él es feo y tú eres la familia estaba de luto v ella tam-. 
guapo. Además parece m á s viejo bién no podían asistir al teatro. 
'I"6 t ú . ¡ Ni una palabra hablamos del tr is-l 
—Muchas gracias, L a l i t a . No'te acontecimiento que la había t ra i - ' 
».¿ne a i  u i - . i v w w v » i u " — , jj 
gabán volviendo a pie hacia mi ca- puedo hablarle. Me co ^ 
sa! Mi tedio, mis imaginaciones me- mirar la y escuchar su .¿^os 
Ilancólicas se habír/.i huido de re- tras de las niñas nos ea ]V 
pente: me encontraba feliz, alegre risas y a veces nos apr 
como un colegial que viene a pasar manos. me PreSfI! 
las vacaciones al seno de la fami l ia . '• Una de estas tara9S "mo?o Perrn 
El efecto, me parecía que al encon- tó acompañada de un he jniapéD ü 
trar a Lal i ta me había reunido con Venía a comprar ea u " esP» , i 
mi familia, que ya no estaba solo en , mús ica ciertas candónos a sus d15 
¡el mundo. Pa r í s había cambiado d r que deseaba hacer conocer^ ^ 
aspecto: era una ciudad r i sueña , cor-, c ípulas . E l perro era o*, 
dial, llena de serios atractivos. b'anco manchado de negr- r8d„ 
^ T e presento a mi en^beza de' 
V I | me dijo acariciando la 
| animal. cJ8TÓ 
Todo renace para mi al calor do! Y, en efecto, éste T ^ a p a r 16̂  
este tierno ca r iño . La vida, CUAJO do ! mirada hostil y de j^ ¿ailars6 f 
tiene un objeto digno, nos parece g ruñ ido cual si crey?ra ^ 
siempre amable. Yo pienso estar en i presencia de u,n rival- TcC\oso ^ 
el mundo para velar sobre L a l i t a . —Vamos, Lion, es P j0 qO1* 
Nuestras entrevistas comenzaron a'amable con es'.e señor, * tan1 ijj 
ser frecuentes y cada día para mí mucho y tú debes (i{lcre ̂ f, por' 
más sabrosas. Me escribe un bi l le- ' A l mismo tiempo le t0 ' a ifl'"flll 
t i to : "A tal hora es taré en la ave-| orejas y t r a tó de acprca trufló "".̂  
nida de la Opera, esquina a la calle; ra saludarme. E l perro j^jit» 
de la Paz. E s p é r a m e . Yo la espero: expresión más colérica, 
y desespero porque tarda media h o - ' j ó escapar una carcajada. 
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T E L ñ S F R I M O R O S f t S 
Nos referimos a los muy finos, muy nuevos y muy bellos tejidos de 
j nuí 'lemos recibido; propios para confeccionar gráciles vestidos 
de y encantadores modelitos d= "sport". 
¿e Soberbia colección en la que entran las más opuestas calidades: 
jllows", "radiums", fulares, cedas chinas y toda la prodigiosa fa-
SE^dí los crespones de China, de Cantón, icmaine y georgette. 
R ñ S O S P ñ R ñ Z ñ P f l T O S 
\jn¿ ciase extra, especial para confeccionar zapatos, de un metro 
en los colores blanco, nejro, lila, rosa, "flesh", madera, cíe-
melos'bel l ís imas tonalidades de carmelita. 
R f l S U S F ñ R ñ P I N T U R A S 
De magnífica y especial calidad también, en el más amplio y deli-
cado surtido de colores. 
R ñ S O S P ñ R ñ F O N D O S D E V E S T I D O S 
Indispensable para rervir de fondo a los vestidos de verané, de te-
tan transparentes; en los colores blanco, negro, azul-cielo, azul-pastel, 
ír/.cT salmón, coVal, verde, marañuela, lila, beige, turquesa. . . . rosa. rrca. 
H A B A N E R A S 
a 
(e. oyéndola recitar E l Cuenvo, el 
létrioo, el diábol'co poema de Edgar 
Poe. 
Nunca m á s ! . . . , la frase seca, pa-
vorosa e Imponente de la leyenda 
de B Cuervo sa'e de sus labios co-
mo una vibración que penetra hasta 
el fondo del alma. 
Fué más que aplaudida. 
L a ovacionaron anoche, 
Berta Singerman volverá a pre-
sentarse mañana pn la última tan-
da nocturna del coliseo de Santos y 
Artigas. 
Recitará verses nuevos. 
Primorosos! 
Enrique E O N T A M L E S . 
T A P I C E S 
ENEMOS una colección incomparable, única en su 
clase, de tapices pintados por reconocidos artistas 
europeos; gran variedad de asuntos de caza, esce-
nas campestres y copias de famosas obras de ar-
te. También tenemos gobelinos y otros tejidos legítimos de 
Aubusson. 
Visite nuestra gran exposición antes de decidirse a 
comprar. 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
Anuncio Trujillo Marín. 
\K SUEGRA SE CORTO L A S U S A S . . . 
Desde qui' el jomo lleva todas las uochrs ricos helados d LA F L O R CUBANA 
fiAtilAXO Y SAN JOSE. T ELEFOJfOi A*4284. 
l-Oll EL ALMA D E l) L U I S SUA-
RKZ P E R DOMO 
Desde ayer viernes, se celebran 
misas de réquien en la iglesia de 
los Escolapios, por 3¡ eterno des-
canso de inolvidable vecino de ésta 
villa, Don Luis Suái t Perdomo, pa-
rre de la mi'.v estimada señora Ma-
na Luisa Suárez de González, espo-
sa de nues*;-o buen amigo el señor 
Manuel González. 
La señora Suárez de González, ha 
convenido con los Pariros Escolapios, 
la celebración dé cuarenta misas por 
el descanso de su b".en padre, ce-
lebrándose tres, diariamente, hasta 
il entrante día 9 de mayo, en que se-
rán las tres últimas. 
Ddias misas se verificarán a las 
w's y media, a las siete y siete y 
mpJla de la mañana, y para dicho? 
retos solemnes, la señora Suárez de 
González, invita por este medio a to-
das sus amistades, para que concu-
rran al templo a rezar por el descan-
so de su inolvidable padie. 
UJÍ R A I TIZO 
• 
oe ''orificó el pasado día ciintro| 
H la iglesia de los Escolapios. Bau-' 
tizo del niño Vicente Ernesto de la 
Caridad Loreto, hijo de Jos jóvenes 
y estimados esnosos Cira Gamietea y; 
Krnesto Chamizo, ^ueron sus padri-1 
nos. la señora Teresa Escará de Vt-
Haverde. y el doctor Vicente Villa-
verde y Rojas. i 
Terminada la cereinonia, los asis-
tentes se dirigieron a la residencia 
•je los esposos Gamu tea Chamizo,: 
donde todos fueron obsequiados con 
•MosiÓn de dulces y ricos licores. ¡ 
Al nuevo cristiano, le deseamos 
toda dase de "eilcidados. 
Del acto se reparHo, on ciegan-! 
tes souvenirs. 
ASILO DE PIEDAD COSTALES 
v . , • 
^o. resistimos a creer la noticia 
g enrula en esta localidad, re-
sonada con el tras-ado para el pue-
o de Regla de. Asilo de Anciani-
s que dirige con tanto amor la vlr 
0nsf señorita Piedad C e n í e s , 
en vS6 V tal merl^a se adoptará 
Durtio!. df que mi^hos elementos 
fcn'r ^ eSta VÍlla 86 n ie^" a 
la bp ¿T el sostenimiento de 
I S S Í ó a J n ^ , t l , c , ? n - E s p asi,o 10 ¡ 
rostalP Guanaoacoa la señorita i 
tamrw •V .no es nosi''le después de i 
C sacr.f-cios como ella ha rea-i 
^Parición Veani0S impaslbies su ! 
4mpt?0S ayUf1ar a P V ^ d en 6U¡ 
"to de nnnr!tatlva- para fJ"6 el ási-i 
I viiHnclanos permanezca en núes-i 
ú^q?Q miv'h0 le agradez-: 
^de de RÍ1', S0- 31 P0P"lar Al-
oíena rio l g 1' sn 1)uena Y generosa ' 
Potros ni i-Clarl0 a ar,uel Pue,,lc-Ped-.mos a las personas 
la interesante obra titulada "Maru-
1 xa". 
j Y a propósito de esta primera 
1 fiesta, varias señoritas nos escriben 
díciéndonos, que verían con gusto, 
qi\e esa noche de la Velada, también 
se bailara en el Casino. 
La Directiva resolverá. 
LA SKXOIUTA MORRIÑA 
Ayer fué trasladada de la Policlí-
nica del Cerro, para esta villa, des-
pués de haber sufrido la operación 
de apendicitis, practicada con toda 
felicidad por el Dr. Gómez Rosa, la 
graciosa señorita Antoñica Morri-
ña, cuñada de nuestro estimado atnl-
go. el joven Carlitos .Muller y Verde.' 
Su estado es bastante satisfaoto-
rio. 
La casa de Calixto García 6&, don-
de residen sus familiares, so ve muy 
favorecida por 3U3 muchas amista-
des 
GÜANTANAMERAS 
POR LA CHUZ SOJA ESPADOLA 
Hay siempre en la lejanía bienhecho-
ra, una bella añoranza de la Patria 
amada, para la que tienj toda alma 
un altar, y en él, se rinde culto pe-
renne a su recuerdo. Por este; se ama 
y se venera; por aquC-l ŝ  presta co-
opcraciíin decidida, ya sea afectiva, ya 
material, a todo lo que con el solar 
y el terruño se relacione, ya que am-
bos s¿ encierran—para nosotros—en una 
r.ola palabra: España. 
De aquí que él baile celebrado ê i los 
ümpllos y magníficos salones del Ca-
rino Kspañol, la noche sabatina, con-
firmara en un todo los augurios que 
so hacían, resultando tina hermosa y 
dorada fiesta plena dj aleffrla y de con-
fraternidad. 
En uno de los frentes del salón prin-
cipal, se destacaba una prran cruz ̂ oja 
entre dos banderas, cubana una y es-
pañola la otra, con el cartel anuncia-
dor de la fiesta similar que a la mis-
' ma hora y con el mismo fin. fenla lu-
par en el Teatro Nacional *de la Ha-
bana. 
Dos comisiones. Intepradas por las 
señoras Pilar Rodríguez de Labrador. 
Juanita Viwro de Riera. Soledad CJar-
cla de Fern.'indea Sarrias. Carlota Da-
|badle de Mellado y los señores Rafael 
i Riera y Angel Pintado y por las se-
! ñoras María Rojas de Campos y Tere-
[wi P^rez do Pintado, con el señor Emi-
lio Mellndo, trabajaron con verdadero 
entusiasmo y provecho, distribuyeron 
las tarjetas y em la puerta" de la so-
ciedad las cambiaban por distintivos 
que iban colorando en las solapas de 
los trajes d.j los caballeros, mientras 
un encantador-cuerpo de "policías" for-
inado por las bellas señoritas Marga-
rita Rifá. Consiiellfo Maros. Angelita 
Márquez. Justina Pintado. María Cam-
pos y Petra Oonxáless .tenia a su car-
go ln especial vigilancia de que nadie 
careciera de la Insignia, denunciando n 
las referidas comisiones a todos»los quo 
so encontraban sin elln. Se recolecta-
ron más de f.Vin. 
La concurrencia, numerosísima, y en 
verdad adorable, por lo que al bello se-
xo se refiere, pmliendo anotar en nues-
tro carnet, a vuela pltim.l: 
Damas: 
Pilar Rodríguez de Labrador, elegan-
te y distinguida esposa del señor Pre-
sidente del Casino; Carlota Dabadie de 
Mellado, gallarda esposa del señor Sub-
Delegado de la Cruz Roja Española en 
Dtiantftnamo;- María Rojas de Campos: 
Tereza Plrez de Pintado; Carmen Es-
quer de Miralles: Maral Carrido de Ctt-
rri; Juanita Vivero de Riera; Conchl--
ita Torroella de Cañellas; Pepita Rula 
de Jover; María Fernández de Tejelro; 
Mercedes Corral de Pardo; Inocencia 
Ricardo viuda de Busquet; Francinca 
Gutiérrez de Gutiérrez: Magdalena Ga-
rrido de Garrido; Isabel Mendoza de 
Ealaguer; Consuelo Mayor de Garrido; 
Margarita García Montero de Xúñez 
tiallardo; Soledad García do Fernán-
dez Sarrias; Marina Codorniú de Fer-
nández; Elvira Selsdedos de Garrido; 
Agustina Rafols de Girált; Pepllla Mor-
lote de Dehesa; Antonia Crespo viuda 
do Oarcía; Paulina Castro de González; 
Rosarlo González de Valcárcel; Ramo-
na Teljeiro de Martínez; María Flores 
de Balseiro; Caridad Qults de Minl: 
Inés Oarcés de Grimany; Paquita In-
coster de Rafols; Carmen Raventrts de 
Pelió; Caridad Montañés de Santos; do-
ña Angelina C. de Pazos; Cristina E«-
tarfus de Rifa; Dulce María Galdeano 
de González; Lollta Yáñez de Cobián; 
Tulita Cabrera de Clsnoros. 
Señoritas: Angelita Brauet Pérez, be-
llísima como siempre; Cristina Larca-
da; María Silva; Anita Moreno; Auro-
rita Rifa; Amparlto Alba, lindísima; 
Mariana y Eolita Santana; Angelita 
Teljeiro: Carmela •Grimani; Nenita 
Fernández; Della Miró Qults; Marga-
rita Rifa; Tereslta Rifa; Angelita Már-
ejuez: Junnllla y Pepllla Dehesa; Ondi-
na Plane.i; María Fernández García; 
Baby Soler; Caridad Vidal; Clarita Bal-
relro; Edlth Cavahlglon: Paullta Pirez; 
Antonia Vega; Eloísa Taquechel; Ma-
ría Campos; Justina Pintado. 
Inés María Aspiazfi: María Pepa Ro-
dríguez; Raquel Jardines; Lollta Mar-
cos; Petra González; Felicia Fernán-
dez: Ann Teresa Mass; Antonia Taque-
chel; señorita de Reynes; María Luisa 
Tilomas: Angeles González; Isabel da-
ñeros; Elpidia Beatón; Lolita Blanco; 
Consuelito Marcos; Antonia Fellrt; 
Elisa Medrano; Juanita Cabaleiro: Ma-
rta Santnna: Edita González: Isabel Pé-
rez: Lollta Codornlli; Consuelo Funda; 
y Colombia Sánchez. 
T'n espléndido y suculento buffett de 
finos fiaVnbres y champagne frnpée. fué 
servido en el intermedio a las comisio-
nes .policía del salón, representaciones 
oficiales y demás, haciendo los hono-
res el simpático Cafiellas, con la di-
rectiva y los muchachos de la Comisión 
de Fiestas del Casino. 
Merecen los mayores y más since-
ros elogios, las señoras y señoritas de 
las comisiones, el Presidente y direc-1 
tlva de la entidad, por su generosa co- j 
operación a la grandiosa fiesta, y, so-
bre todo el señor Emilio Mellado. Pre-
sidente del Sub-Comlté local de la Cruz¡ 
Roja, alma esencial do la velada. i 
A los acordes de la orquesta típica I 
de Lallto, se rindió entusiasta culto a 
A LAS F U R A S ESPOSAS 
Nuestro surtido de warandoles 
para sábanas es excelente. 
Nuestros precios son de almacén. 
Warandol de 1214, a 80 centavos vara. La pieza 
con 22 varas, a $16.00. 
Warandol de Unión con 1 114, a $1.00 vara. La pie 
za con 30 varas, $27.00. 
Warandoles de hilo puro. No. 15, con 10|4 ancho, 
a $3.00. 
Otra calidad mejor, el número 10, con 10|4, a 
$3.25. 
Además, en mejor clase, a $3.75, $4.00 y $5.00. 
M U R A L L A Y C O M P O S T O A / T E L A - 3 3 7 2 
L o q u e h a s t a . . . COTIZACION D E L BOLSIN 
BOBOB x OhUar̂ cxo&ei Comp. Tona 
Krr.p. Rep. Cuba Speyer. 
Idem Idem, D. Int. . . . 
Idem Idem 4^ o|o. . . . 
Idem Idem Morgan 1914. , 
Id. id. 6 0i0 tesoro. . . 
Idem Idem puertos, . . . 
loem Idem Morgan 1933. 
Hiivana Electric Ry. Co. 
lía vara Electric H . Gral. 






























Lo quo diro el actual Ministro de 
Hacienda h lg í l i Mr. Plulip Snowdcn. 
Ha hecho recientemente las siguien-
tes nrniiif estaciones: 
"Alemania ha dicho, no ha paga-
do nada en dinero por Reparacio-
nes en 1923. con excepción de loa 
Pagarés de Tesorería entregados a 
Bélgica que representahan las dos 
mensualidades últimas de 1922 por 
50 y 60 millones de Marcos respec-
tivamente. 
Pero Alemania entregó en Mate-
rias primas en 1923, a los Aliados 
las cantidades que evaluadas en mar-
eos oro son: 
A la Gran Bretaña 
156,000,000 Marcos oro 
A Italia . 123,000,0000 " " 
A Francia 14,000,000 
A Bélgica 5,000,000 
Total 298,000,000 
Ademas Alemania entregó por gas-
tos de ocupación del Ruhr: 
A la Gran Bretaña 
16,000,000 Marcos oro 
A Francia 8,000,000 
A Italia . 2.000,000 
24,200,000 
Desde el 11 de enero de 1923 en 
que tuvo lugar la ocupación franco-
belga del Ruhr, Alemania no ha en-
tregado ni en materias primas ni en 
metálico cantidad alguna a Francia 
ni a Bélgica. 
Nuevas construrciones en el Dis-
trito de Ruhr desde el armisticio. 
Para que se vea la importancia de 
í las construcciones de todas clases eu 
Y. C. Unidos 76% 80 
Havana Electric pref. . . 1 98% 101% 
Havana Electric com. . . . 82 84 
Telífono, preferidas. . . . 98 99% 
Teléfono, comunes, . . . . 100 
Inter. Telephone Co. , „ . 67% C8% 
Naviera, preferidas. . . . 75 79 
Naviera, comunes. . . , , 18% 20 
Manufacturera, pref. . . . 8% 12 
Manufacturera, com. . . . 2!* 3% 
Licorera, comünea 3% 4 
Jarcia, preferidas. . . . . . 77 79% 
Jarcia, comunes 16 18% 
cia por reparcaiones 
marcos oro. 
Nótese que el Gobierno francés ha j ei distrito del Ruhr desde el armis-
adelantado .haciendo enormes sacri- ticio el "Micum" o sea la "Misión 
fíelos, hasta fines de 1923. 118,000 Inte;nacional de Central de plantas 
millones de francos, equivalentes a fabriles y Minas" publica los sl-
25,000 millones de marcos oro, y' gUientes datos: 
prestados al Gobierno de Francia por j ge han construido 3 2Í nuevas plan-
los franceses para gastos de Repa-' ̂  ÚQ diVersas maquinarias, 
raciones y pensiones; y por tanto I ^ fábricas de producción de elec-
esos 189,192,000 millones de Mar- tricidad para luz y energía, 
eos recibidos de Alemania resulta 10 nuevas minas se han puesto en 
una cantidad bien pequeña, frente expi0tación. 
a los cltadosll8,000 mil millones de 25 nuev0g pozos-para descender a 
Francos, equivalentes a 25,000 millo- otras tantas minas ge han hecho nue. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportado * por los ColaflM d* Oorr»> 
AorM 
Habana 4,. 337814 
Matanzas. . , , 4.381610 
Sapua 4.310363 
Clcnfucgos. . . , . . . . . 4.326833 
DelncldiiB por «1 procefllmlonto señalado 






Terpsfcore, terminando el halle cerca 
I«8 tres de la madrugada. 
Guantánamo ha sabido contribuir ge-
nerosamente a la Cruz Roja Espaflola. 
Contento ha de estar por ello don 
Emilio Mellado. 
Isidro Ksqner Orft1«r». 
nes de marcos desembolsados por el 
pueblo francés. 
A Bélgica entregó Alemania en 
dinero 1,287,756 marcos oro y en 
materias primas 445,000,000 que ha-
cen un total de 1,732,756,000 mar-
cos oro; de los que deduciendo los 
gestos de la ocupación militar y 
los adelantos sobre entregas de car-
bón, queda un líquido entregado por 
Reparaciones de 1.445,756.000 mar-
cos oro. 
A las Naciones que se citan a con-
tinuación entregó Alemania las can-
tidades que aparecen al frente, 
Gran Breta-
ña . . 1,318,882,000 Marcos oro 
Italia . . 397,932,000 
Serbia . 262.500,000 
Japón . . 68,358,000 " " 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octvo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de Matanzas: 21.000 sacos. 
Puerto de destino, Baltimore." 
Aduana de aCibai^ón: 3.500 sacos. — 
Puerto de destino, Now York. 
Aduana de Manzanillo: 252 sacos.— 
Puerto de destino. Curazao. 
Aduana de Cienfuegos: 10.000 sacos. 
I-iierio de destino, New York. 
L A 
P . D . 
S E Ñ O R A 
Sita. Odllia Cagigas, bella danntta 
de esta ví'la que figura entre Fas can-
dldatas al reinado de las Floros y 
que cuenta con mnnerosos simpati-
zadores 
^alcs nT" ayudc,n a la señorita 
asil0. aunrn, el S03;«Amiento del 





PI I * 'u i: "irn   ( 
8travie6a v , ado monetario qu 
^ otr^ «A1!6 tentímos en la I 
6 ̂  Bar?ot0 Anc:anos de la 
:;i'i 'V.\ MORADA 
¡t0 Castro í 7 / ^ ^ d o amigo Eraí-
> ^io Jiuny/I11101^ ^nocido Man-
^encia n! al; ha ^sladado su 
W33 sS! aTl0S 'x:ios de la Cai-
etra D. y onn xazaro numero 305, 
M>ana« i ? " éL£U8 n»«y estimadas 
^ C a s t r o Señorií^ Inesita y Ce-
Í0¿neronUd7a C^a.l0;í deseamos to-£ u felicidades. 
G ' U \ P I R S T A 
TERMÜCARÓN LOS 1£ J U E V E S 
D E L SANTISIMO 
Antier, jueves 2 4, finalizaron los 
15 jueves que se venían celebrando 
en la ig'esia Parroquial, en honor 
del tantís imo Sacramento'. 
Acto este liltimo. que se celebró 
a intención de la distinguida seño-
ra Caridad Mazorra do Franca. 
La iglesia se vió doblemente mils 
concurrida, que en los anteriores 
jueves. 
MAÑANA E N B t L I C E O 
Mañana domingo, celebra en 
los salones de nu.estro Liceo el séptl-' 
mo escrutinio del Cevtamen de " E l i 
Heraldo", para elegir Reina de las, 
F.ores. 
Jesús C A L Z A D I L L A 
F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
P A R A R E Q A L 0 S 
Las más selectas y mejores flo-
res son las de " E L C L A V E L " , 
o o o 
Bouquets para novias, ramos 
de tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas de flores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad. 
c o n 
5>e S Jgerminarse los trába-
^ Casino E:nea;í2,ad0 en- la so-
* í > r a 'Pfa'1:íl- la directiva 
LK6'9^, U na 0fr3-,,r V-na hernio-
S raró el dh o l?rol>a1>lemente se 
C 80 está en J i Inayo- para la 
Agrama )lnand0 un magnf-
dnia el que figurará. 
Arpas y liras preciosas para 
, regalar a las artistas, de $10.00 
Á U X G A L E R 1 E S L A F A Y E T T E . i . venosa. 
o o o 
Enviamos flores a la Habana, 
al interior de la Isla y a cual-
quier parte del mundo. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S 
Villegas 83 
l Acabamos de reeiKr de París la 
¡colección de sombreros (modelos) 
; de Señoras y Señoritas para la esta-
ción presente. 
Es algo extraordinario, nuevo, bo-
¡L'to, supra chic. Algo que pocas "e-
ces se recibe en su variedad y ele-
gancia . 
Poco sirven las ponderaciones. 
Vengan y verán que en nada ge exa-
gera; al contrario. 
Avisamos en participar nuestras 
dientas. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestai 
desde el más sencillo y barate 
al mejor y más extraordinaria, 
o c a 
Centros de me«a artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
o o o 
Especialidad en ofrendas fd-
nebres de Coronas, Crucct, Co-
jines, Columnas tronchadas, S u -
darios, etc. desde $5.00 a la más 
suntuosa. 
P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
elipa Martín Vda. de Arroyo 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de la ma-
ñana del domingo 27 de abril, los que suscriben, hijas c hijo 
político y amigos suplican a sus amistades se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria, Escobar 78, bajos, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradece-
rán. 
Habana, Abril 26 de 1924. 
Marcelina Arroyo de los Mozos y Severa Arroyo de Do-
mingo, (ausenteO ; Sovorina Arroyo de Castro; Be-
nito Castro; Martínez, Castro & Co. 
3641 lt-2 6 
ANDRfS HUSffi Y WACtlAJA 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana domingo, 27, a las 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
TBI^FON-OS: 1-1858—1-7029—I-79S7—r-3587.—MAJlIAJf/ *• 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
f i ¿ i i í ¡ £ ? q slvscrlb(,n' e8Posa' hijos, l^ijo político y demás 
familiarei y amagos, ruegan a las personas de su amistad se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle 19, número 285, en-
^ A ^ Vedad0' Para acompañar el cadáv-r al Cemente-
rio de Colón; por cuyo favor quedarán eternamente agrade-
cldos. 0 
Vedado, 26 de abril de 1924. 
Elena Srlmltz a? Husek; (íull lenuo P. U V 1 ^ . Klisa 
HiiM-k dc Bmmermann; .Jorge Emmernmnni ( ar-
lo» \ . Reynold, Juaj, Marleus; Kduardo Kunt/.o. 
No se reparten esquelas. 
vos y muchos otros se han aumen-
tado en profundidad y se les ha pro-
veído de modernas maquinarias. 
8 nuevas plantas para explotar 
productes secundarios de la destila-
ciones. 
22 nuevas baterías de 1660 hornos 
para cokes se han construido. 
19 hornos de fusión de hierro se 
han hecho nuevos para reemplazar 
otros tantos antiguos. 
17 pueblecillos para obreros fue-
ron erigidos, uno de los cuales con 
tres mil casas. 
Se han construido poderosos com-
presores de aire de una capacidad de 
445,000 metros cúbicos o sea 17 mi-
llones de pies cúbicos, que están fun-
cionando ahora, para aplicar esa 
compresión en las minas de carbón. 
Se han puesto en las minas, pode-
rosos ventiladores con una capaci-
dad de 61,000 metros cúbicos o sea 
dos millones de pies cúbicos por mi-
nuto. 
Las nuevas turbinas que 'se hon 
instalado representan una fuerza de 
100,000 kilo wotts. En 25 fábricas 
todas las maquinarias ha sido cam-
biadas. 
Se han construido cinco nuevaa 
bahías artificiales para la manipula-
ción y exportaciones del carbón. 
E n 19 20 se abrió al tráfico el ca-
nal del Rin Horne y en íluhrort, se 
ha instalado una doble exclusa. 
Se ha excavado un canal 'entre 
Ruhrort y Mulheim para regular las 
corrientes del rio Ruhr. 
Se ha ensanchado el puerto de 
Dusseldorf, y su estación de ferroca-
rri l ; y tombién se ha construido un 
nuevo puente sobre el Rin más abajo 
de Ruhrort y se ha construido tam-
bién una enorme estación de ferro-
¡ carril cerca de ese nuevo puente. 
.Con esta somera descripción se 
podrá juzgar de la enormidad de mi-
llones, de marcos, que han costado 
esas obras. 
Lo que produce el Ruhr. 
Comparando la producción de las 
minas de carbón del Ruhr en 1922 y 
1924 tendremos las siguientes cifras. 
E n la última semana del mea 
de febrero de 1924 la producción de 
carbón fué de 92% y la de coke de 
75 0|0 comparadas con la de 1922. 
L a producción de las minas en ge-
neral es hoy del 98% antes de la 
Gran Guerra. 
Hay ahora 71,600 obreros emplea-
dos en los ferrocarriles del Ruhr. 
En el mes de febrero último pro-
dujeron las Aduanas del Ruhr . . . . 
25,659,000 marcos oro. 
Los licencias de exportación del 
28 de íebrero al 6 de marzo dieron 
un total de 792,000 francos diarios. 
E l tráfico ferrocarrilero del día 
5 de marzo último llegó a 220,000 
toneladas o sea 7 octavas partes del 
tráfico de 1922. 
Comparamos las cffms de 1922 
con las de 1924, porque es sabido 
que durante casi todo el año de 1923 
hubo una resistencia pasiva alema-
na que hizo Imposible la explotación 
¡ en el Ruhr. 
Y dígasenos ahora: si el concier-
to "Micum" de cooperación de fran-
ceses, belgas y alemanes dá ese resul-
tado tan brillante para el cobro de 
las Reparaciones, ¿ no es verdad 
que Poincaré hace bien en pedir ga-
rantías de ocupación militar invisible 
del Ruhr, para poder recobrar el pa-
go, tan pronto como Alemania, por 
cualquier motivo, suspenda el pago 
de las Reparaciones en que se cifran 
el porvenir económico de Francia y 
el pago de la reconstrucción de sus 
Departamentos devastados y el reem 
bolso a los franceses que anticiparon 
empréstitos de esa reconstrucción, 
suscribiendo con largueza a los ex-
gresoe de esa reconstrucción? sin 
conta.' (jue también del Ruhr, si Ale-
mania no pagase las Reparaciones, 
tendría que salir el pago de los cré-
ditos de los B . Unidos Í Inglaterra 
contra Francia, surgidos de la Oran 
Guerra, 
15588 26 Ab. t 
ENCAJES DE HILO 
El surtido y loa precios qun alem-
pre tenemos en este articulo es bien 
conocido- por nuestros clientes 
Aprovechando lo ventajoso do BUS pre-
cios, hemos adquirido la m.-l.s Krande 
remesa llepada hasta la fecha, lo Du« 
nos permite ofrecer a un precio ná» 
redundo. 1 
"LA ZARZUELA" 
ÍKEPTUWO Y CAMPANARIO) 
PAGINA SSIS 
D I A R I O DE LA MARINA Abril 26 de 1 9 2 4 _ 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E U N T F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E 
D E L ñ I S L A D O R A D A 
(Para el DIARIO D E L A 3IARINA) 
L A S 3 I U R A L L A S SANGRAN. . 
E l viejo cordón de murallas que 
en tiempos de los árabes, oprimía 
la c?pital de Mallorca, sangm por 
todos lados. L a piqueta demoledora, 
tes, se logró extraer el cadáver, ya 
en espado de descomposición, de la 
desgraciada Antonia Ferragut. Da 
víctima tenía l»a boca taponada con 
un pañuelo. Según se desprende del 
dictamen facultativo después de la 
MADRINA DE GUERRA 
Numerosas son las solicitudes quej 
hemos recibido por el último correo, 
como puede verse por la lista que al 
continuación publicamos. j 
Desean "madrina": 
01ement<' Cruzado; legionario, 4a. 
bandera del Tercio de Extranjeros, j 
12 compañía, destacado en Bcn-Tiel | 
(Melilla). 
Lorenzo Zabala y Luis Castcll, 
CATASTROFE EN MURCIA 
UN AUTOMOVIL CAE A UN RIO 
vTrbriendo heridas por la que bro- autopsia, la muerte de la interfec-
ta ía 'tierra arcillosa que luego sir-j ta fué producida por asfixia^ por 
ve para nivelar las sinuosidades del 
terreno. Y la capital se ensancha de 
modo sorprendente. Por la parte del 
Instituto, Palma se abraza ya con 
el arrabal de "Sta. Catalina" por 
una anchurosa vía que comunica 
'«con Alftcrre". Los "Hostalets" 
obstrucción del aparato respiratorio 
y no por inmersión en el agua. De 
lo que se desprende se trata de un 
crimen, siendo echada al pozo des-
pués de muerta. 
Ha sido detenido el marido de la 
asesinada sin que todavía se sepa con ''San Alegre . 
tienoen también sus vías hacia Pal-Uuien y como se cometió el c. imen 
R E F O R M A T O R I O PARA NIÑOS 
ABANDONADOS V D E L I N C U E N -
T E S 
Convocadas por el limo. Sr. Obis-
po, se reunieron en el Palacio Epis-
copal las autoridades de Palma y 
buen número de personas interesa-
das en el bien de los niños pobres. 
SI objeto de la reunión fué tratar de 
la creación de un reformatorio pa-
ra los niños abandonados y delin-
cuentes de nuestra isla ya que los al 
baceas testamentarios de la virtuo-
sa señora doña María del Carmen 
Rubert, allí preséntes, con generoso 
alarde de bien orientada caridad, 
destinaba^ una magnífica quinta del 
caserío del terreno para instalar en 
ella dicho Reformatorio. 
Después de leído el proyecto de 
Reglamento y las bases de la Insti-
tución se nombró una comisión or-
ganizadora, para realizar los traba-
jos preliminares de la fundación. 
Tanto el Presidente de la Diputa-
ción como el señor Alcalde ofrecie-
ron su concurso personal asi como 
llevar el asunto en el seno de sus 
respectivas corporaciones pana inte-
resar el apoyo de las mismas a tan 
laudabla obra. 
Tammén se pidió la inters-; ;oIjn 
al Presidente del Directorio. 
Dado el entusiasmo que reinó du-
rante la reunión, es de esperar se 
realizará el caso humano de rege-
nerar con el trabajo y la instruc-
ción a los niños desgraciados lleván-
dolos por el camino recto de hacer-
los útiles a sus semejantes-. 
PERIODISTA D E T E N I D O 
Ha sido encarcelado el popular 
periodista, redactor de " L a Van-
guardia Balear" don Jerónimo Man-
sanet Beltrán que firmaba general-
mente sus escritos bajo el pseudó-
nimo de Manitas. L a detención sin 
fianza, ha sido debida a los cargos 
ma, todas edificadas a ambos lados. 
Solamente queda la mole de mura-
llas que sirve de base a nuestra Ca-
tedral. Pronto se llevará a cabo el 
proyecto de convertir los murallo-
nes en jardines y escalinatas que 
llegarán hasta la playa de la bahía. 
Infinidad de sociedades y parti-
culares se apresuran en la construc-
ción de casas baratas y al ver co 
mo se esparraman las casitas blan-
cas o higiénicas, pensamos en una 
pronta solución del importante pro-
blema de las viviendas. 
Los viejos baluartes morunos san-
gran al paso de la Civilización y 
Palma envía su abrazo generoso a 
sus hijuelas de loa suburbios. 
H U E S P E D E S CUBANOS 
Hemos tenido ocasión de saludar 
a los notables pintores cubanos don 
Eugenio Olivera y don Domingo Ra-
mos. E l primero ha venido a Ma-
llorca en viaje de turismo y piensa 
terminar algunos retratos que le tie 
nen encargados. E l señor Ramos, 
que ha estado pensionado por el go-
bierno cubano, se ha pasado la tem-
porada pintando en nuestro pinto-
resco pueblo de Pollensa preparán-
dose para efectuar una importante 
exposición en Palma. Según referen-
cias, estos cuadros los traerá en ex-
cursión artística a Madrid, Habana 
y 'Nueva York. E n el momento opor-
tuno ya daremos cuenta a nuestros 
lectores del resultado de esta expo-
sición. 
TERMINA E L CAMPEONATO R E -
GIONAL 
Como ya anuncié, se ha termina-
do definitivamente el campeonato 
regional de fubbol quedando cam-
peón de Baleares, el equipo Mallor-
quín "R. S. Alfonso X I I I " . En el pri-
mer encuentro con los finalistas me-
norquines, "Unión Sportiva de Ma-1 
hon" los primeros vencieron a los ! qu« dichoí periodista hizo contra de-
segundos por cuatro goals a uno. Y l terminada persona del cuerpo judi 
en el segundo encuentro, quedaron cial por la supuesta pérdida o ex 
empatados a un goal. Los dos resul | travio de documentos 
tados nos parecen exagerados ya que 
sin duda alguna el "Alfonso X I I I " 
es superior a su contricante mas no 
con la relación a la diferencia de 
goals del primer partido. Las carac-
terísticas de los finalistas de Balea-
res, hán sido: los ma/honeses, mu-
cho ímpetu, juego duro y codicioso, 
en general alto. Los mallorquines, 
juego raso, de combinación de mu-
cha técnica, en general de pases cor-
tos. , 
Ahora los muchachos alíonsinos, 
campeones como son de Baleares, 
tendrán que enfrentarse con los fi-
nalistas de Cataluña de su catego-
ría, esperándose ya con interés, los 
resuRados que obtendrán en Bar-
celona. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido don Manuel Guarp, 
persona conocidísima en Mallorca. 
E l se-Vjr Guarp, era Director de la 
"Salinera S. A." y jefe del partido 
maurista mallorquín. Se dice que el 
Ayuntamiento le nombrará hijo í'.us 
tre. encargando de su biografía a 
otro mallorquín ilustre y gran ijni-
go de1 finado, el ex-presidente de' 
Consejo don Antonio Maura. 
I \ C R I M E N KNTÍÍAÑO 
Entre Juan Obrador Nadal y su 
esposa Antonia Ana Ferragut, ve-
cinos del caserío "Son Negre** da 
Pelanitx, existían continuas dispu-
tas por creer el marido que su 3spo 
sa le era infiel. 
Hace poco se presentó el Obndor 
a la Guardia Civil, denuncian-lj is 
dos."parición de su esposa, creyendo 
ge encontraría en Palma, remida 
con ei que juzgaba él, su amante. 
L a Guardia Civil, ateniéndose a âs 
indico cienes del marido engañado, 
realizó toda clase- de pesquisas quo 
dieron un resultado infructuoso. 
Mas. . . no ha mucho, varios vecinos 
del caserío citado de "Son Negre" 
percibieron el fétido olor que des-
pedía un pozo de aquellos alrededo-
res. De ello se dió cuenta a las au-
toridades y por su orden se realizó 
un reconocimiento en el interior del 
susodicho pozo. A los, pocos instan-
CUATlíO MUERTOS Y MUCHOS | en el labio superior y magullamien-
H E K I D O S > ' to; Ko.sarlo Sax Garcín, de treinta y 
! seis años, casada, de Torreaguera, 
Murcia, 24 de marzo.—En el ca-¡ herida contusa en la cara y contu-
mino de los Pinos, oartido de Be- sienes; Josefa Jiménez Pérez, de! 
A!1, ^ " ^ T i í m ^ 0 1 1 6 Mclllla'!iüajáif, a pocos kilómetros de la po-, veinticuatro años, casada, contusio-| 
' blación, ha ocurrido una catástrofe nes en todo el cuerpo; el padre de' 
automovilista. ¡ésta, Fulgencio Jiménc/. Jiménez, he-
Kl autoniófil de viajeros 1.095, de! rda n la frente; Pedro Albadalejo.j 
,1a matficula de Murcia, que hacía el cenmoción cerebral; Diego López,] 
Voúeríco Gimono («.ríes Coman- serviclo entre ital Benlaján fractura dcl braZo izquierdo y coniu-l 
dancia de ingenieros, Larache, Com.¡v Torreagüera, labia salido esta tar- siones en todo el cuerpo, gravee, 
panía Complementaria, Mexerah. i de desde e! d ]a R ^ Vi u ¿ de rag heridftS, Francisca Sán-
Y los soldados cuyos nombres van !torjai ]levando ma8 d,! 2() oasajeros.! chez Bernabé, llevaba en los brazos 
a continuación asturianos todos se-, M n , Regueral, ¡ a un h'jo de trece nvses; se desma-
l parncipan, v pertenecientes 6e preCipitó el coche contra una de yó. y al volver en sí prorrumpió en 
las barandas; cayó al cauce del Re- gritos * desgarradores preguntando 
gueral desde una altura de cinco por su hijo, al que creía muertu; 
Aviación Militar 
Jonás Zarranz, cabo. Comandancia, 
de Artillería, Larache, tercera bate-
ría de posición en Mexerah 
a! Batallón Expedicionario del Prín 
cine, número 3, destacado en Jafer-
sit (Melilla). 
Roberto Rueda Mendo, Jaime Sán-
chez Mora, Rodrigo Bornal Morales, 
Silverlo AJvarez López,, Ramiro Far-
pón Pumariega. José Ramón Menen-
dez Echevarría, Avelino Vázquez i trofe 
Magdalena. José Antonio Ferrao. Jo 
s í Fernández Noriega y Ricardo Gon 
zález Amat. 
F U E R A C A K A S 
B R I LLANTINA IMD IA ' 
L O C I O N V E G E T A L 
Grán invento I sin qrasiá. i 
PRODUCTO ANTISEPTICO COMPUESTO DE RAICES 
AROMATICAS 
(Mnicoque. smteiiir.en 
^JOS días devuélve 
a las canas su color 
primitivo Usándolo 
no salen -nunca For 
tilica la idi2 del cabe-
Ho. ev.ta su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sin el cual se débilita la raiz.hacién 
dolé perder color y hiena, 
ppEcia © 2,00 EL POMO 
AGENTE, pt̂ LÜÚî ií EN CUBA : 
G U I L L E R M O O L I V É . 
-HABANA • 
BtHUSE LAS PEUCttoSAS IMttAClQWES 
N D I A 
(u|ii„ rústic^08 tle luto. : 
AIOURPRRSR ,T 
Nove la i V ^ano ^ , •'H 
AüTRAN E r>E) 
r j " vi(¡ 
te y . 
fie Anacrooñtf 
mo rüstica, i'. qsfa 
La 
Se ha eomprohado ahora que es-
tos documentos no fueron extravia-
dos y Manitas afirma todavía a tra-
vés de los barrotes carcelarios nue 
tiene razón sobrada. L a ^ impresión 
dominante es que tiene pirn tiempo. 
DE L A S MANIOBRAS N A V A L E S 
I N G L E S A S 
metros. no se tranquilizó hasta que le oní-'R- t A P F C , r ' T I I r T , A i r ^ r f f 1 
Varios trabajadores nu* se halla-. fjaron al pequeño, que solo sufría I 9 | \ P V I K I B 8 89{ I 1 ! 
han cerca, y otros q \e se encentra- una ligera contusión en un ojo. j'**VrU LiUVJl̂ l l'UllLiiJ 
han en un huerto cercano, no se d!e-¡ Los cadáveres presentan numero-
ron al pronto cuenta de la cátás- sas heridas en el pecho y cabeza. 
Se realizan trabajo-? en el fondo. 
Sólo oyeron un golpe brusco, pero del cauce del Regueral, pues se te-' C M JTJ VhTh ACHI 
sin saber a qué atribuirlo. ¡me que haya alpún or.ro cadáver. ¡ r ñ j f l K K A l | ! 
Momentos después acudían a los j Hay más heridos, cuyos nombres | , i ^ i i X l U l U 
gritos de socorro qu,e daban los he- se desconocen aún per haber sido 
asistidos en casaa particulares. 
Moa en A ^ c ' 
« o cartoné e- N"v"!'- I to! 
CABALLERO ArDA7 r ' ' 
. rústica. . f- 1 totnr. en 
PAÑOLES MAS LEIDOS - ' 
BIBLIOTECA L I L I P U T ¡r 
ceda. Canciones v rim.'"1""0"-
mo piel, . . .J rimns- 1 to-
n T n L I O T K r A ' L I L l p r T ' . ' 
Se ha confirmndo plenamente la 
noticia comunicada desde Rio Ja-
contempo-j 
L A S VICTIMA» CAUSAS D E L A C A T A S T R O F E . EL!neiro dando cuenta d d resultado del! 1'A';" 1 üKN ), PáR|na 
Los muertos a consecuencia del ¡ .M ZCATiO . iconcurso público abierto por el Sin-j A' tomo rú-tica.' 5 
! accidente automovilista son: Anto-| |dicato de editores brasileños sobre'^lAZ CAXEJA. 
1 nio Sánchez Gil, de cincuenta y dos | Según una versión, la causa de la !literatura internacional pn P nnJ 
años, exportador de frutas de Henia-! catástrofe es que una de laa viaje-¡ránea 
ján; José Pérez Sánchez, de cin-lras llamó la atención del 
Como dije en mi correspondencia cuenta y cinco afioa, tratante de feur" para apearse en el mi 
!nte.r, .r^S_e.?e]>eSy5.r"n,!íl J f ^ í S í ^ l f a w f t e ; Andrés Tortosa, de veinticin-! en qr,e el coche penetraba en 
Mata y Joséj F R A N T E S Moséi n ,..,f̂  , 
groso. Más; ingleses, vValls y Max Punper-I se ama. Novela. Rústici 0 
renta y cuatro. E l 
Los heridos son: Mariano Sán-|ocurri( 
chez Fernández, de treinta y nueve; trofe. 
"chauf-' De ^s datos totales del concurso! I>IAZ DH I'RCOBAR rm» 
omento iresulta que los escritores más leídos i Coleccirtn'de conS? 
. . „ el men-ien el Brasil son las siguientes: «ostlca • 
de Alcudia y i'oueun las mamooras | co> dueño y conductor del automóvil, donado punte, que es estrecho y pe- Españoles , Pedro ; P .VCK  r j ^ „ #, 
militares de las escuadras Inglesas y Mariana Sánchez M.irtínez. de cua- ll \r ls ! V j í ff j1^
"chauffeur" volvió la cabeza y df>n; franceses, Pierre Benoit y ^.bel pERN\NTDFZ PI OP 
ió en aquel instante la catás- Hermant; italianos. Gu^do de Vero-¡ Visiones 'de néuí222L ní)-
Ira y Mario Puccini; portugueses,| tica . 
del Atlántico y del Mediterráneo que 
tan comentados han siio por la pren 
sa de todos los países. 
Estos ir|>vimientoB congregaron añog( casado, herida contusa en la Juan Marta Nicolás afirma nue Aquilino Riveiro y Rocha Martines.; 
en ambos puertos a multltnd de • región frontal y magullamiento; I el accidente no se debió a un des-
personas que allí se dirigieron des- Francisca Sánchez Bernabé, de trein-1 cuido del "chauffeur". Andrés Tor-
i GOMEZ C A R R I L L O (PLV jAfn 
• sa l ín . 1 tomo carteníi s 
de todos los puntos de la isla 
E l primer día de operaciones ocu-
rrió la siguiente desgracia: Del 
barco porta-aviones Argus se elevó 
un hidro piloteado por el aviador 
Thindell, teniente de la Armada 
Real Inglesa. E l aviador maniobró 
felizmente, durante algún tiempo, 
pero después ignorándose lo que pu-
do suceder, el aparato se precipitó 
violentamente en el mar, desapare-
ciendo. Seguidamente salieron va-
rias embarcaciones en busca del des-
graciado piloto, encontrándose con 
su cadáver. E l aparato no ha podi-
do ser hallado a pesar de los son-
deos realizados. 
Con gran solemnidad se ha pro-
cedido en Pollensa al entierro del 
oficial fallecido a cuyo acto se ha 
asociado todo el vecindario. 
L . Juncosa Iglesias. 
cartoné 
ta años, vecina de Torreagüera, he-1 tosa, sino al mal estado del puente.|y ^ 1 no C m á ? m ^ r a " ^ ^ ia ! 'M)- ^ 
r da en la región occipital y conmo- que al entrar hace una ligera pen-|precisa del escenario v aun ésta está 
clón cerebral; un hijo de ésta de tre- diente, es estrecho y se halla U e i w E 
ce meses, Manu,el Campillo Sánchez,! de baches. E l automóvil, que era re-; h 3 fn ^ h ^ t ^ P t / ^ h u ? 
que iba en brazos de en madre, con- latinamente pequeño, llevaba más de haCFen C ^ S O Í ' J ^ S ^ , 
tuslón en el ojo derecho; Concepción, veinte viajeros ninguna viajera l l J ^ J ^ S ^ I ^ ^ rado3; ^ 
Sánchez, de diez y n.jeve años, sol - !mó la atención del "chauffeur", sino ¡ ^^erosos aparatos exuntores de in-
fera, de Torreagüera, herida contu- que, al hacer un pequeño viraje, por: cen(ll°Sl encargado de cada | tica 
sa en el pómulo derecho y magulia-iel mal estado del terreno, el coche; un2.lde .cllosJun acomodador. 
- .os de H;. 
Ha. 1 lomo rústica. 
•U'TTPRRK?; CAMERO fE> 11 
Conde Perico. Novela. 1 tomo 
ruptica 
O I R r S íJor-e ) . AhTv-trncirm 
(Biblioteca Rosa). 1 tomo rús-
miento general; María López, de | fué a dar contra el pilón, se desvió 
veinte años, de Tonv-igüera. heridas seguidamente contra la baranda de 
en los labios, desgarra de la nariz y ¡hierro, la rompió y cayó al cauce 
magullamiento general, grave; José del arroyo. 
Perona López, de cuarenta y cinco 
años, herida en t̂ n muslo v conmo-
ción visceral, grave; Juan María Ni-
colás, de diez y ocho años, herida 
E l coche quedó hecho astillas 
E l ahiamianto entre el escenario 
y las butacas, es perfecto, y está he-
cho con muros reforzados. E l telón 
aislador es también de lo más aca-
bado que se ha conoce y para que no 
l í E N R Y (O). Picaresca senti-
mental. Novela. 1 icmo rús-
tica 
INST'A (Alberto). La mujer 
nue aTOtft el amor. Novela. 









E l Juzgado sé presentó en el lu- se entorP3zca en su funcionamiento ¡ LEBRKno DK GANmA fK) 
gar dcl suceso a practicar diligen-
cias. 
Chispas de vida. 1 tomo rús-/ 
EL NUEVO TEATRO FONTALBA 
wauuüiuiUiuiJuiuítttuui. 
Y C U B A 
Madrid va a contar con un teatro- Hay un bar de lujo./con un depa'--
espléndido, dieno de la importancia | lamento reservado a las señoras para 
de la «orte. E l marqués de Fontal-! que puedan tomar el té durante la foso, 
ha. con desinterés rayano en la pro-j función de la tarde. Y en este bar | Para evkar las molestias y ft""]1^^.^^^ VoL rvVftfi-
diealidad y entusiasmo decidido, ha ge venderán las mejores revistas: los peligros de la aglomeración, los! tIcíl . . 
se bajará todos los días a presencia 
del público. tica 
E n el techo del escenario hay unos | I 0T1 (r5 ?rre) Azivade , t0. 
agujeros por donde, en caso de in-j mo rústica 
candió, caerá un torrente de agua, 
que bañará todo aquel, pero sin te-
mor a que éste se inunde, porque 
por otros agujeros y unos desniveles PALACIO VATJVRS rAV La-»1* 
podra salir el agua. i prfa del capltáll R¡h0t. (Bl-
E l escenario tiena foso y contra- ! blioteca colección Hogjir. I 
tomo cartorn'- J l f 
MARYAM (M>. I.n ca^i SOIR-
riepa. Novela. 1 tomo car-
l o n í 
ÍO.SI 
$0.11 
hecho construir a sus expensas an 
nuevo coliseo, jue es único en Espa-
ña. 
Se levanta el nuevo teatro—que 
llevará el nombre de Teatro Fon-
taiba—en el segundo trozo de le 
mundiales de arte, sport y modas. ¡acomodadores indicarán al público ! PJJ-.XXDEET.O (Lnis). KI .lifnn-
L a orquesta estará colocada sobró l a s puertas por donde le corresponde to Matías Ppscal. 1 tomo.rúíí-
una gran caja sonora para que no; salir con arreglo a sus localidades. • • • • ' * ' * ' 
se pierda ni una nota de las parti-i L a luz del escenario es de un- 1 v ^ a . " W ^ n ¿ ; S Novelá 
tema perfectíslmo con el que solo i Literariií). Rústica. turas. 
JO.II Z H0B1 
nplement( 
Idificio " 
Ibispo y C 
L a misma obra encuadernada 
en tela S'55 Los servicios higiénicos se han i cuevntan ^ t e a t r o s en Europa. Gran Vxa, uno de los pUTitím más- mnT1tflHn ron arrpfri^ „ ino má» mo \ Y coir,p ldea de su importancia 
c é n t r i c o s de Madrid v su elefante I ^ 5 , arreglo a los más mo- efectos escénicos I -OPEZ M A R T I N (F). Los vi céntricos ae Maarid, y su ciégame dernog adelantos, y en los cuatro âst1e aeucir que '"P e0encn^ f Ranos de oim-do. Novela. 
traza armoniza perfectamente con lsos h tocadores v W C nara ide lllz han costado í10-000 Desetas. | x tümo rúst.¡ca 
ificos que embellecen I oorif:r!.0 ¿ ^ v ^ i w ™ ' A M salón de fumar, (vestíbulo) v los soberbios ed 
I la espléndida avenida. 
Tif-ne el nuevo teatro una capa 
l eidad algo mayor que el de la Co 
! media, y su aforo es el siguiente: 
bmacas, 10 jaleos platean. "1 
[palos tníresuelos, 10 palcos p» inci-
¡ palfs. 112 butacas de palco. 10 pal-
cos segundos. 156 anfiteatros, 10 
señoras y caballeros. los cuartos de los actores cuentan 
Las butacas son amplias, de cao^ con un gtotel¿a eléctrico de ventila-
ba y terciopelo azul, y han sido fa 
bricadas en Londres. 
'Entre ellas las habrá especiales 
para sordos, con aparatos acústicos, 
como ocurre en Jos teatros de B.erlin. 
Las localidades, an general, son tan 
cómedas, que. hasta las de anfitei/ 
G3122 Alt. 2t-6 
palcos tertulias y 268 entradas de; tro> ofrec„u mejorea condiciones pa-
paraíso. r^ ei espectador que las mejores de 
Las localidades de lujo tienen su j ia sala de butacas de cualquiera de 
entrada independiente por la avenida ¡ los teatros que actualmenta existe» 
de Pl y Margall (Gran Vía ) , y las ; en Madrid. 
restantes por la calle del Desengaño. ¡ Los servicios de incendios ofrecen 
L a decoración interior ha sido las mayores garantías. Hay un sis^ 
dibujada por el arquitecto decorador i tema especial de batería que asegu-
belga M. Sacé, que es una especlali- ra la luz en la sala, aun en el caso 
dad en el estilo Luis X V I , que es i de que un gran incendio alcanzara a 
el del teatro. Todo el tapizado de ; la instalación 
éste es de terciopelo y damasco, co-
lor azul. 
L a sala de butacas está construi-
da a base de mármol y bronce, para 
dar la sensación al público de que es-
tá en la fiesta de un gran palacio. 
E l vestíbulo, de altura de dos pi-
sos, está decorado también con már-
moles y bronces, y será un gran sa' 
lón de fumar. 
L a luz, aparte de un gran plafón 
central, es indirecta, con objeto de 
evitar al núblico las molestias de 
los reflejos de las bombillas. 
E l telón de boca, construido en 
la Real Fábrica de Tapices, es ^in 
gran lienzo de terciopelo, con tisú de 
oro. 
ción qua renueva el airo cada diez 
minutos. 
Hay también salón de música, sa-
la de ensayos, pn la que se podrá en-
sayar durante la represetnación, pe1 
luquería para el personal f'sl teatro, 
baños, duchas, etc. 
ABELARDO TOÜS 
R A B E L A T S . Pantagniel. Rey de 




R A M I R E Z A N C E L (E). De co-
razón en corazón. Nn'ela. 1 
tomo en rústica 
R O D E X B A C H (Ceorgcs). Kn 
destierro. Novela. 1 tf"10 
rústica 
R E C N I K R (Henry de). Kl Pa-
sado viviente. (La novela 
Literaria) . 1 tomo rústica. 
encuadernada 
Máquinas le Sumar, Calc- . i ir r S A R M I E N T O (Ramón). El iibr0 
La misma obra 





Cpcribir, Ai«;:ilere8, Ventas a pla-
•OB. 
Todos lo« trabajos «ion ea-antV-
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
Agua de Colonia 
P Í F a R A D A : : : : : ^ 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
EXQDIblU PARA El BAÑO Y El PANUEIO 
De venta: DROGUERIA lOHNSON, Pl MARGAIl, Obispo, 31!, esquina a Aguiar 
de la muerte. Consüoln pa-
ra la vida. 1 tomo rústica. 
V E R E A I X E (Paul). T-n ín,cna 
caiKMiln. O^ras completa-. 
Yol. X . . 1 tomo rú.-itica. • 
VAL L E 1XCLAN (Ramón). So-
nata de invierno. Nueva eai-
clrtn. 1 tomo rústica. • • • 
VOir.N. (Marcela). Una des-
praejada. Novela. 1 tomo rús-
tica m 
V I L L E T A P D (P) . Trepa N^ 
vela. (B l io teca ^ t e ™ * ™ 
Novelas selectas). 1 ton10 
E L E C C I O N D E CARREÑA. 
Obra que trata de señalar a 
los jóvenes el modo de eie 
eir la profesión mejor aoe 
cuada aPsus aptitudes s e ^ » 
los principios de " " ' V i u,- .. orientación profesional, i ^ | tJ 
mo lela —«^ii -ñr SICA*' 
X i I B R K R I A " C E R V A N T E S ' DE 
DO V E LOSO --uaBC) 
Avenida Italia 62 (anate|95g. S»*»»1 
Apartado 1115. Teléfono A-495 
M I T O L O G I A ESPAÑOLA 
LOS DIOSES 
DE LA MUERTE 
? . , ^ f 0 ' l 6613ba también el lr dicen díte se deriva de "manare" ¿e noche, hora en que se juntaban 
er. el cabo los dioses del territorio. 
( 29) 
(Continuación) 
Padrón, Valle de Ulla; estuvo en la 
caverna de esu: monte. . . 
—Los que penetran en ella —le 
dijeron— consiguen el perdón de sus 
pecados... 
Pero Rosmilthes no entró, porque 
uno de sus hombres que lo hizo se 
vió en riesgo de asfixiarse (28). 
E r a este "mons Illicinus" una de 
las entradas o la entrada del infier-
no de Galicia? L a tradición de pie-
dad que envolvió el cuerpo santo de 
Santiago ruando arribó a las tierras 
de Padrón, colocó na dragón terri-
Nle en este monte, un dragón que 
con su aliento lo devastaba y aca-
baba (21). No seria esta la imagen 
del señor de las tinieblas, asomado 
do continuo a la espelunca . . ? j ( OQ). He aquí el texto de Claudia-
De ser probable la hipótesis, al pa- ll0 en cusi su feiccuente inte5ldttd 
ear a Compostela las peregrinaciones Jle a(]UÍ el rl||je de ^ m^ert*B 
de los muertos, debió pasar también que 6e reproduce 4ÚJ en las costas 
er.te agujero por donde acostumbra- lusitanas v ^ pXi),k.a en oarfp ^ 
ban a lanzarse a los reinos jnfeno-1 vif;jo Artemidoro.. • E l Proironto-
res. Y pasó efectivamente, o hablan-1 
I (29) Estrabón, I I I , l . 
(28) A l̂d. J . MercMdal. España vis 
do con propiedad, pasó la tradición 
que lo envolvía: " E n Compostela 
existe un agujero por donde todo el 
mundo ha de cruzar o en vida o en 
muerte". (9) . 
L.is piedras. 
De los' escritores griegos anterio-
res a Estrabón, fué Artensidoro sin 
duda el que dejó noticias más cu-
riosas. Artemidoro avanzó por las 
costas lusitanas hasta el Promonto-
rio Sacro. —hoy Cabo de San Vicen-
le—• y en él encontró reliquias do 
un culto primitivo y singular, cuya 
significación aun no ha sido clara-
mente precisada. No existía en este 
cabo altar ninguno, pero en muchos 
lugares agrupaciones de tres y cua-
tro piedras. . . Hasta ellas iban las 
gentes como en peregrinación, hacían 
tus libaciones, y obligaban las pie-
dras a girar. . . E l sacrificio estaba 
rio Sa<:ro, fin del mundo como la 
l unta de Armórica y'el cabo do F i -
n.sterre.. . F in del mundo del Sur 
de Lusitania, donde los dioses, es 
c'i-cir, los muertos, so juntaban por 
las noches. . . 
Pero, y 'as piedras qué eran? Los 
labra derivada de "manare", cambia 
de esta manera de raiz: piedra "ma-
nalis" no es por consiguiente la pie-
dra que hace llover: es la "piedra de 
los manes". 
Mas cambia la palabra de raiz? 
Hay contradicción al menos entre el 
latinos tenían una piedra que titu-¡ concepto de ma;;es —es decir, "bue-
h'ban "manalis" y que util¡zabi\n pa-' 
ra hacer llover. Las "manalis" pri-
mitivas se encontraban en los cam-
pos, y allí las removían los labrie-
gos cuando querían Ja lluvia. L a ce-
remonia privada se convirtió des-
pués en oficial, y la piedra "mana-
lis" fué llevada al templo, del que 
so la sacaba en procesión éa. los 
nos", benignos— y el concepto de 
"manar" que se encuentra en el ac-
to de llover' En el texto de Varrón 
está la prueba de que los viejos ro-
manos opinaban que los manes eran 
capaces do empujar la lluvia, como 
se opina hogaño todavía. Destapar-
les la boca del infierno removiéndo-
les las piedras que según tradición 
tiempos de sequía, siguiéndola las i ' la" reri.aban) y i c a r i a s después 
matronas con los pies desnudos y los 
cabellos tendidos, cantando en Ho-
nor de Júpiter para que se apiada-
ra de los hombres y les enviase el 
agua (3J.). "Manalis" en este caso, 
en el cabo aún son vitandas: a las 
noches, en el cabo, aún se juntan 
fantasmas impo'n-rf.s. blancos unos, 
oíros negros, que bajan a la playa 
m procesión con una música triste, 
llevando lucecillas en las manos. 
ta por los extranjeros. Madrid, S 
Í H3 
(130) Adolfo Coello Compte. ,rendu 
du Congrés de Lisbou.'ie en 18S0, 443. 
en procesión, era invitarlos a subir 
al mundo y captar su voluntad pa-
ra que se metieran en las nubes. 
En el Portugal actual se conseva es-
ta creencia, y a los-que mueren en 
excomunión se les hace vivir en una 
nube por los siglos de los siglos 
(33). E n el Oriente de la Asturias 
de hoy se la conserva también, y 
son las almas en pena las que sue-
len causar las tempestades (34). E n 
las almas a este m u n - í o t ^ s P™tos, los manes, divinidades | espada, en la otra mano la c r u z . . . 
do ( 32). Las almas, esto es, los caídas, se cambiaron como todas en ; Los moros se lanzaron a las piedras. 
y no pudieron levantar ninguna y 
lyias he aquí que Varrón apunta 
un dato que lo desconcierta todo: 
esta tal piedra "manalis" estaba con-
dición persiste: las noches I siderada como puerta del infierno, 
—como otra de las puertas del in-
fierno— y cerraba la abertura por 
Se ve claro, según esto, lo que los 
peregrinos primitivos iban a buscar 
al Promontorio Sacro; aquel era su 
término del miindo; aquel era el lu-
gar donde se reunían los manfes de 
sus tribus lusitanas; aquellas eran 
s-us piedras manales, que cerraban 
su Orco,como la de la Roma de Va-
rrón. Y aqutl hacerlas girar y ofre-
cerles libaciones, era pedirles la llu-
que recordaban el triunfo? Eran pie-, servían a los viajeros Para Pejpiic» 
dras agrupadas a la vera del camino I orientar. Más con esto no se dJ 
en recuerdo de los muertos del com-; la obligación que se les se ^ parec« 
bate? Es los caminos bretones, don-! llevar su niedm al cúmulo, ^ ^ 
de ocurrió una muerte alguna vez, natural que siendo el de 1 0, 
se coloca una cruz como señal, y los un trabajo tan sencillo, 
antes se hacía lo mismo en los de tan de acuerdo con su fm. 
^ 
1 tan de acuerdo con su nn. lg gi. 
Asturias. E n los caminos bretones, I ran de una vez, y todos co 
todos loa que cruzan por delante depura conveniente, en vez dJ a prf 
ella, ponen una piedra al lado de la tan poquito a poco y sin a religi('11' 
via, como se la pedían a sus pie-, cruz, y así, en algunos lugares, las ¡ c¡sa 'Era un acto de pura r ^ 
dras los labradores romanos, como piedras forman montón. Esta es con-! y no de ciudadanía,' este aB eIllaji 
aún se la piden hoy en el Portugal1 dici5D precisa para que el alma del ¡ ia piedra- un acto Q"6. bretón»-
arcaico las jóvenes y los niños que: mi,erto se sosiegue, y no haga que i deramenté con la tradición D ^ 
van a ciertos lugares a revolver os, aiii perezca otra persona. (37) . ¡ Con la tradición forzosaniem .ji 
penedos" (31). " . . . 0 ^ primitivos del Mediterráneo ¡ rica porque Mercurio, .̂.-mpo*1 
Pero y las piedras, qué significan? tenían costumbre de Bretaña, 0ero los ¿aminos era al mismo tiei"a5 y 
Se refiere de los moros que ven- ya desconocían su verdadera signi- d¡os qUp congregaba a a^arnoS.-
ió D. Felayo on Covadonga, que cm-; ficación> aunque la relacionaban ! nue las conducía a los ^ pie-— —'• - Ü • ' i «" — - i • daviuuauau i nue las conuucia a '"~ , •„ las 
prendieron-rí fuga al verse derrota- con un SUCRsn dR milerte v la jus-' y noroué esta costumbre d6.' tie. 
dos. Algunos se guarecieron tras las; tificaban con un cuento. _Mercur io i draPs amontonadas así? En loS 5ol 
peñas, y v.eron a los suyos sucum- mat6 a Argos por servir a Júpiter, i primitivos, que aun esP ^ . d 
bir, sin provecho sin glor a 61n va- ésto incomodó a lns dioses; más . ec0S imponentes sobre la h»Sción 
l o r . . . Los cristianos bajaban de- con(lenar a Mercurio era condenar Te actuales y « 
tras de ellos con furia de tempes- L jrip.ter> no llegaba ^ tanto J J ^ 1 ™ ^ o s Riegos y l a ^ . d. 
lad, y ios moros guarecidos discu- entereza L o que fué coger ; f0TdeHvados célticos de B ^ " ^ 
rneron matar a D. Pelayo. unos guijarros y tirárselos al dios Galicia, de Lusitania. .acuerpos 
Amontonaron piedras para ello, y de ios caminos, a cuyos pies forma-| rias. . las piedras eran tief 
le vieron avanzar, en una mano la 
lañes. Y la que se conceptuaba pa- demonios, y he aquí que son los de-monios los que revuelven las nubes 
y las hacen llover y granizar (35). (31) Petronio. Satvricón, 44. L a cr* 
tumbro aun persiste ea Portupral. T u la 
Beira, para que llueva, van nueve don- j (33) Carolina Michaelis de Vascon 
celias er. procesión a volver de abajo pa- cellos. A . Tradlcao, 1399, página 171 
ra arriba una "pesadi pía de piedra''. 
Tu Ponte de Lima, son los niños los que 
llevan dos guijarros (Revista Lus i ta-
na, Lisboa, 1908. 257) E n las Constltui-
coes do Bispado de Evora de 1534, se 
prohibía revolver "penedos para aver 
chuva' . (Ib. 1903, 4, 5, página 273), 
(32). 
(34) L a Machina joven'de Cangas de 
Onis. 
(35) Por ejemplo en Santander, don-
de también se cree, naturalmente, que 
las almas en pena causan tempestades; 
la misma superst ición, que se desdobla. 
(Domingo Cuevas, Costumbres de la 
arrojarla contra él, porque se unie 
ron y formaron bloque. E n los tiem 
pos de Escandón, eran tres los mon-
tones de estas piedras, las tres en 
el Repelac. . (3fc). 
Hav en este detalle un fondo his-
tórico? Eran estos "monumentos" 
ron un montón. Esto dió el que de las almas. Y los ecos 
también en los caminos aglomeraran ' pOS aún dicen su creen 
piedras los devotos y que los que pa- ! modo: 
de esos 
cía 
ron el ^ saban por allí, les añadieran las su- I "No se debe tropezar co eí IB 
y a s . . . (38). juna pJedra que Se encue* eS pof 
Se piensa de estos montones que 1 caiie. porque nadie eshe 
eran vestigios de un tiempo en que 
no había, caminos en la Grecia, y 
(37) A . L e Braz, Ob. cit, 111 1. 
(36) C . Cabal. Covadonga. 159. 
(38) Anticles. Biblioteca Seriptorum 
Graeoonum. Didot. Tomo X X V . pági -
na 151. Llamaban a estos montones 
"Ermalos logos-'. montones de Hermes 
montaña, "Antaño"', Madrid, 1004, 24 y ¡o de Mercurio y Homero (Odisea. X V I . 
I3) • * . 'v . 471) señala uno cerca de I taca . 
gatnrio de a l^ún alma- (iw 
Aún lo dicen, en Asturias-^ cô  
Piedras—almas, como i (0jn0 
lagartos, como sabandija -
lebras—alftias. Por eso er 
( C o n t i n ^ 
cit- ^ 
(39) L . G . Arivau. Ob. 




















. D E C U B A . 
^ Ce"1'0 ^ y a lmacenes . 
CESORIOS ^ ^ J O M O V I L E S 
^ g ^ j í l t T V AC334G. A-7310 
JtftHa y 0- _ 
^ T A B B I * • al ltoln6vi1es. 











































^ A N L T N C I A N T E S 
' n c i e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n -
^ o b t e n d r á n b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y 
te ^ . g c o n o m i a e n s u p r o p a g a n d a : : : 
G U I A » e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 8 0 2 . T E L E F O N O I V I - 9 0 0 8 . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
• : : : d e s u c o n v e n i e n c i a : : : : : 
A 
A B A N I Q U E R I A S 
SXA r K A N C E S A 
T e l é f o n o A-3166 
B A S T I D O R E S 
V I C E N T E G O M E Z Y Co . 
G a l i a n o , •'G. T e l é f o n o A-6877, 
G A K A Y B U K O Y Co . 
G l o r i a , 2, poi C i e n f u e c o s . 
T e l é f o n o M-S914. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
B A C A S A Q I E R A X T O 
F á b r i c a de B a ú l e s y M a l e t a s . 
H a b a n a 81. T e l é f o n o A-3973. 
- ^ f m L U B R I C A R 
.« m í W e s t I n í - w s ) 
^ V e n t a s : T e l é f o n o A 3359 
^ K b l í i d a d : T e l é f o n o M-9381 
Conta 
OIXi Co. 
^ ^ 0 : ^ - 2 9 7 6 
40. 
ACIDOS 
V .̂̂ ttm*' Mercaderes, 38 
ífono 
J 5 ¡ ¡ Í A D 0 R E S E L E C T R I C O S 
¡SMSIM. San. L á ^ r o . 121 
^ A D O B E S " E X I E E ' » . 
^ ^ T e f é f o n o M-1524. 
¡ S o Á r S T l Ñ ^ M A C I O N 
.^,(•0 Nacional. 4&4 
jffono A-1053. 
C A J A S C O N T A D O R A S 
T H E N A C I O N A T . C A S E R E G I S T E S Co . 
O ' R e i l l y . 58. 
V e n t a s y r e p a r a c i o n e s . 
T e l é f o n o A-1052. 
A d m i n i s t r a c i ó n y C a j a . T e l é f o d o M-8718. 
C A R T O N 
C E S A B I O G O N Z A L E Z . 
F á b r i c a de caj'.is de c a r t ó n do todas 
c lases . 
P a u l a , 44. T e l é f o n o A-7982. 
C A L Z A D O 
" L A P E " . 
F á b r i c a de c a l z a d o de 
J o s é B í u l n e s . P e ñ ó n . 2 ( C e r r o . ) 
T e l é f o n o 1-1350. 
C U B A N E E A T U E R 8c B E L T T Í T G Co. 
F á b r i c a de c o r r e a s . 
F a l g u e r a s , 31-1|2. T e l é f o d o A-5071. 
' A G E N C I A S V A R I A S 
- t E A N E A N G E O - S W I S S C O N -
VjSED Co 
de leche condensada . 
J ! ; 6 Oficina y D e p ó s i t o . 
¡mo M-6951. 
" ¡ S S I ^ G S ? " E l e c t r i c C o 
Vnpva. ^ ork. 
tellly. 2G y 28. H a b a n a . 
' (léfoiio A-2147^ 
AGENTES DE ADUANA 
1ÍL0S D E l A T O R R E . 
rtnte de Aduana. 
536. Te lé fono A-7427 . 
A G R I C U L T U R A 
ASACASTE», S. A 
iplementos de A g r i c u l t u r a . 
Reilly y Cuba. T e l é f o n o A-5883. 
ATAÑA PRÜIT Co 
nplementos cgrlcolas. 
eniente Rey. 7. T e l é f o n o A 84ol. 
Z H0ETXB Co. 
nplementos agr íco las 
ificio "Horter". 
bispo y Oficios. T e l é f o n o M-6959 
AGUAS MINERALES 
¡U ' lA COTORRA»'. 
Felipe, 4. T e l é f o n o A-2568 
uto . 
¡nintiales de "Amaro". 
$0,j( Bja, 137 T e l é f o n o M-3734. 





iU SAN M I G U E I . . 
iúntiales de '"San Miguel de 
tín, 4. T e l é f o n o A 7627. 
flBIQUES, D E S T I L E R I A S 
F A B R I C A S D E L I C O R E S 
TOCAYA»'. 
Arechabala, S. A 
"a Chira. 2. T e l é f o n o A-1520. 
ICARDI Y Co. ~ 
• "BacardI". 
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toros- c 
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,tinu3 
PBANCISCO M I N E R A L W A T E B . 
minerales, 
da de I n f a n ' a . 
fonos A-555Ü, M-430S. 
lo: 
A L P A R G A T A S 
IBIS" 
W T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
AMARO 
^ 1- T e l é f o n o s M-S432. 
A Z U C A R E S 
^ f E x p o r t i n A s s . 
33 T ^ Í ! l n a c i o ' 22- A-2G25. 
• ^onja del Comerc io . A-7827. 
A Z U L E J O S 
^ Z ^ f Y C A . 
« - ^ L T e l í » . M-3890. A - 1 - S 2 . 
C A M A S D E H I E R R O 
B E B R O R O B B I O I T E Z Y C o . 
F á b r i c a de c a m a s de h i erro . 
M-inrique, 197. T e l é f o n o s A-5014. A-5015, 
C O R T I N A S Y T O L D O S 
" E A I N D U S T R I A I i " . E n c e r a d o s . 
Seco y R o d r í g u e z . 
T e n i e n t e R e y , 104. T e l é f o n o A-5847. 
" I . A T T K I V E R S A X i . " 
A . V R u y d í a z . 
F a b r l r c a n t e de toldos, c o r t i n a s y enct ' 
r a d o s 
G a l i a n o , 7. T e l é f o n o A-0331. 
G 
G A L L E T I C A S 
C R I S T A L E R I A Y L O Z A F I N A 
C A 8 A V F . R S A E E E S 
G a r c í a , V a l l e y C a . 
Nejptunp, 24. T e l f . A-4498. 
' X A M A R I P O S A " 
G a l i a n o 56. T e ' f . M-5600. 
" L A B O M B A " 
P i n t u r a s p r e p a r a d a s " T r u e " 
R i e l a .83 y 85. T e l f s . A-3498. M-9093. 
D E S T I L E R I A S , E T C . 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A D E C U B A . 
C e n t r o p r i v a d o : J e s ú s P e r e g r i n o , 36 
a l tos . 
T e l é f o n o M-7971 
" C A P E L L A N E S » ' 
D e s t i l e r í a y r e f i n e r í a . 
I n f a n t a . 49. T e l é f o n o A-4153. 
C U B A I N D U S T R I A L A L C O H O L A M D 
B E P I N I N O C o . > 
A m a r g u r a , 28. T e l é f o n o M-3749 
C A M I O N E S D E A L Q U I L E R 
T R A N S P O R T E C O S T A N O R T E V U E L 
T A A B A J O , 
de M a n u e l E c h e v a r r í a 
C l a v e l y P a j a r i t o . T e l é f o n o M-1395. 
A N D R E S S A E Z . 
C a m i o n e s de A l q u i l e r , 
S e r v i c i o a G u a n a j a y , O a b a f í a y B a h í a 
H o n d a . 
M a z ó n . l é t r a I . T e l é f o n o M-7482 . 
C A N T E R A S 
C A M O A Q I T A R R Y Co . 
A l i e n & W i l k i n s o n . 
M a n z a n a de G ó m e z . 40S 
T e l é f o n o A-6116. 
C A R B O ^ Y L E Ñ A 
P E L L E Y A H n o s . 
C a r b o n e s m l . i e r a l e s . 
O f i c i n a : B a n c o N a c i o n n l , 201. 
T e l é f o n o s A 7S43. A-1331. 
Depsto . C r i s t i n a , 3 . 
T e l é f o n o s A-5v51 , A-2767. 
R E B O L L A R Y C o . 
C a r b o n e s " T . K . ' * 
l e ñ a p a r a p a n a d e r í a . 
C a l z a d a de S a n M i g u e l del P a d r ó n 
T e l é f o n o 1-5025. 
C A R B U R O 
A M E R I C A N T R A D I N G Co . O P CXTBAIT. 
C a r b u r o " S h a w i n i n g a n " . 
Obispo, 5 . T e l é f o n o s A-1118, A-1119 . 
U N I O N C A R B I D E S A L E S Co . 
W. B . R o w l a n d , Madager . 
B a n c o C a n a d á , 312. Te l e fono A-2468 . 
C E M E N T O S 
R O T X T . A N T Y B O N E D . , 
P l a p e n c i a y M a l o j a . 
Te le fono A-3723. 
A M E R I C A N T R A D I N G Co O P O^TBA. 
Cemento " A t l a s " . 
Obispo, 5. T e l é f o n o A-1118. A-11S9. 
Cía . C U B A N A D E C E M E N T O I P O R -
T L A N D . 
F a b r i c a n t e s del cemento n i c i o n a l 
" E l Morro'»^ 
O f i c i n a V i c e p r e s i d e n c i a . M . de G ó -
mez, 337. 
C e n t r o p r i v a d o : M . de G ó m e z , 331. 
T e l é f o n o M-6981 
D e p ó s i t o : M u e l l e de A t a r é s . T l f . A 9366. 
D U L C E S 
L A s r Y C E , A n d r é s Coarnl, 
E e l a s c o a í n 98-A. T e l f . A-6079. 
L A P L O R C U B A X A . 
D u l c e s y he lados . S e r v i c i o s p a r a bodas 
y baut izos . G a l i a n o 96. T e l f . A-4284. 
N A T I O N A L B I S C I T I T Co . 
A v de B é l g i c a , 100. T e l é f o n o M-6190. 
" L A G L O R I A ' . . 
Solo, A r m a d a y C o 
I n f a n z ó n y A l o n s o . T e l é f o n o 1-2982. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
P . L A V I L L A R O B A I N A . 
R e p a r a c i o n e s de m á q u i n a s d a e s c r i b l f 
y o i l c u l a r . 
O b r a p í a , 30 T e l é f o n o M . 1 Í 6 3 . 
U N D E R W O O D . 
¡ M á q u i n a s de e s c r i b i r m u n d i a l . 
V i u d a de J . P a s c u a l W a l d u i n . 
Obispo, 36. T e l é f o n o A-3S54 
P E R F U M E R I A S 
R E G A X t C é s p e d e s 125 (Regrla) 
T e l f . 1065. A p a r t a d o 436. H a b a « a . 
T H E P A L M O L I T B C o . 
L e o n o r P é r e z . 9 8. T e l é f o n o M - 1 0 7 ? . 
G A S E O S A S Y R E F R E S C O S 
" I R O M B E E R " , " S A L U T A R Y S " . 
F á b r i c a de re fre scos . 
F a l g u e r a s , 12 a l 18. C e r r o . 
F á b r i c a y Depto de v e n t a : T e l f A-4625, 
D i r e c c i ó n y A d m o n . T e l f . A-9605. 
" T H E C O C A - C O L A C o . " 
A l e j a n d r o R a m í r e z . 6. T e l é f o n o A-3005 
M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
G O M A S D E A U T O l t í O V I L E S 
M A R T I N E Z Y C A . S. e n C . 
I n d u s t r i a y S. J o s é . T e l f . A-7310. A-3346 
" G O O D Y E A R T Y R E & R U B B E R Co." 
S a n F r a n c i s c o y J e s ú s P e r e g r i n o . 
T e l é f o n o s A 7042, M-2099. 
H 
H A R I N A D E M A I Z 
<*LA C E N T R A L M O L I N E R A " 
S a n A n d r é s . 22, M a r l a n a o . 
T e l é f o n o 1-7393. 
H O T E L E S 
H C T E L P L O R I E A . 
Obisoo y C u b a T e l é f o n o A-1131. 
H O T E L R E G I N A . 
J o s é A l v a r e z . 
H a b i t a c i o n e s c o n c u a r t o de b a ñ o 
A g u i l a . 119. T e l f s . M-5955 y M-5956 
S A r w A H Y R E I N E H n a t . 
A l t a s m o d a s de P a r í s . 
P r a d o , 100, e x p o s i c i ó n . 
T e l é f o n o M-9444 ' " 
B A Z A R I N G L E S . 
R . C a r p p a y Co . , .v ^ 
A g u i a r . 94 y 96 " '"" r 
T e l é f o n o s A-2450. A-847T. 
S u c u r s a l : S a n R i f a e l , I t y I » 
T e l é f o n o A 6811. 
" L A P O r P E E " 
L o que desean por 10. 6 s t a lo d a p o r 5. 
G r a n l i q u i d a c i ó n . Neptuno 144. T . A-9913 
M O S A I C O S 
" L A L U Z ' » . 
G e r a r d o N ú ñ e z . 
L u z , 18 V í b o r a . T e l é f o n o 1-4248. 
L A C ü B A X A , F á b r i c a de m o s a i c o s . 
S a n F e l i p e y A a t r é s . T e l f . 1-1033. 
D E P O S I T O S D E H I E L O 
T e n i e n t e R e y y A g u a c a t e T e l . A - 8 8 B 3 . 
S a n I g n a c i o y L u z . T e l f . M-7538 . 
M U E B L E R I A S 
G U A S C H Y R I B E R A 
I m p o r t a d o r e s de m i m b r e s . 
T e n i e n t e R e y 3». T e l f . A - « 7 2 4 . 
S R . y Consu lado . T e l f . M-706. 
i B e l a s c o a í n 61 í l í , T e l f . M-9395. 
J . de l M . 303. T e l f . 1-5179. 
V I T O S Y G O N Z A L E Z 
Muebles de todas c l a s e s . 
Neptuno 161. T e l f . M-3S67. 
" E L B A Z A R " » / ; 
M a n u e l Aedo . . . . . . ; r ' 
Monte , 295. T e l é f o n o A - 3 0 7 f « i y-, 
p I D A N O S 
L a " G U I A D E L C O M P R A D O R " n o e s s ó l o u n s i s t e m a d e a n u n -
c i o s . S í u s t e d n e c e s i t a u n a i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l d e c u a l q u i e r g é -
n e r o q u e s e a , o a d q u i r i r u n a m e i c a n c í a , e s t é o n o a n u n c i a d a , d i r í -
j a s e a n o s o t r o s . 
" G U I A D E L C O M P R A D O R " 
A p a r t a d o 8 0 2 . A g e n t e e x c l u s i v o , F . A r i a s . T e l f . M - 9 0 0 8 . — H a b a n a . 
P E L E T E R I A S 
B R O A D W A Y . 
M . F e c n á n d e z y C a . 
C a l z a d o de todas c l a s e s . 
B a ú l e s , M a l e t a ^ y M a l e t i n e s . 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é . 
T e l é f o n o s : M-5874, y M-6514. 
P R E S T A M O S 
" L A H A B A N E R A " 
R a f a e l M a r í a de L a b r a , 139. 
T e l é f o n o A-8939. 
" L A S E G U N D A L I R A D E O R O " 
D i n e r o sobre toda c l a s e de v a l o r e s , m ó -
dico i n t e r é s . N e p t u n o 213. T e l f . A-S320. 
Q 
Q U I N C A L L E R I A S 
L O S T I R O L E S E S 
A n g e l M i r a n d a . 
Monte, 311. T e l é f o n o A - 9 0 2 7 . 
R 
R A D I O - T E L E F O N I A 
A M E R I C A N E L E C T R I C ft 
S H O P . 
O b r a p í a , 110 T e l é f o n o M . T 7 9 5 . 
B E R N A R D O B A R R I O . 
O ' R e i l l y , 57. T e l é f o n o A - 3 2 6 2 . 
R A D I O 
Y 
V A P O R E S 
C O M P A f i T A T R A B A T L A K T I C A P R A l 
C E S A . 
O ' R e i l l y 9. 
T e l é f o n o A-1476. A p a r t a d o 1090., 
H U G O S T I S H E S L I N E 
L y k e s B r o s , I n c . A g e n t e s Qeneralof 
H A M B U R G U E S A A S C B R I C A H A 
S a n I g n a c i o 54. T e l f . A-4878. 
L Y H E S B R O S . ZNO. 
L o n j a 404. T e l f . M-695S. 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A 
V a p o r e s " P o l a r " y " T r o p i c a l " . 
Of i c io s , 88-A a l tos . T e l f . M-4954. M-879: 
E L A D I O P . S A N T O S . G o l e t a s de C a -
botaje . T e l f s . A-3489, A-2395. 
M ü H S O X S T E A M S H I P L I N E 
P i y M a r g a l l , 1. T e l f . M-69G1. 
J O S E M A R I A B E G U I R I S T A 1 N . 
V a p o r " S a g u a l a G r a n d e " . 
S a n P e d r o , n ú m . 12. T e l f . M - Í 0 3 5 . 
A M E R I C A N & C U B A N 
L I N E , I n . A m a r g u r a 32. 
S T E A M S K I F 
T e l f . A-1033 
C I A . M O O R E Y M C . C O R M A C K S . A . 
L o n j a de l Comerc io 527. T e l . M - 5 0 2 8 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , B. A . 
S a n P e d r o 6. T e l f s . A-4730. 
P . S U A R E Z Y c o . 
S a n P e d r o 4. Depto. 6. T e l é f o n o M-&122. 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
R I O T A - P O B E S 
R e p r e s e n t a n t e Josfi A . R l u s . 
P r í n c i p e 33, T e l f s . A-1782 y M-289C. 
R O P A H E C H A P A R A C A B A L L E R O 
B A Z A R P A R I S . — A l t a s n o v e d a d e » 
M de G ó m e z T e l f . A -4B83 . 
s 
S O L A R E S Y R E P A R T O S 
C R E D I T O Y C O N S T R U O C I O R E S 
C a s a s y S c l o r e s 
S a n R a f a e l . 49. T e l é f o n o A - 9 e i 3 
V I V E R E S F I N O S 
N I C O L A S M E R I N O . 
E s p e r a n z a No. 5. T e l é f o n o A - 2 5 5 0 . 
V i n o s , l i cores , aceite , a c e i t u n a s , r a a n t e -
q u i l l a y j a b ó n de C a s t i l l a . 
" E L A G l ' I L A " de I b á ñ e z y C í a . 
E l a l m a c é n m e j o r s u r t i d o . 
A g u i l a y Neptuno. T e l f . M-1717. M-7751 
S O M B R E R O S 
D I A Z G O N Z A L E Z T C A S. e n O. 
S a n I g n a c i o 29. T e l f . M-9094. 
J i p i j a p a s . T é j a n o s y P a j i l l a s . 
S E D E R I A S 
" L A B O R L A " 
C a s a e spec ia l p a r a a r t í c u l o s de b o r ü a r . 
Neptuno 1G4-1R6. T e l f . A-5033 
E F E C T O S F O T O G R A F I C O S 
V A S A L L O , B A R I N A O A Y B A R C B -
K A C o . 
A p a r a t o s y a r t í c u l o s de f o t o g r a f í a , 
Ob'spo y B e r n i z a . T e l é f o n o A - 8 5 3 8 . 
E F E C T O S R E L I G I O S O S 
" L A N U E V A V E N E C I A " 
J o s é C l c e r a r o . 
I m á g e n e s y e fec tos de a l t a r e » 
O ' R e i l l y , 35. T e l é f o n o A-6561. 
" N U E S T R A S E f t O R A D E B E L E N ' » . 
Seone y F e r n á n d e z . 
C o m p o s t e l a , 141. T e l é f o n o A-1638 
C E R V E Z A 
J O S E A L V A R E Z B I U S 
D e p ó s i t o " L a T r o p i c a l y T i v o l í " . 
P r í n c i p e 33. T e l f s . A-1782 y M-3890 . 
C A B E Z A D E P E R R O . 
L a m e j o r c e r v e z a c l a r a y negra . 
D e p ó s i t o : S a n F . í l i p e . 4. 
T e l é f o n o s A-256S, 1-2736. 
C E R V E Z A " T R O P I C A L ' » 
C a l z a d a C o s m e B l a n c o H e r r e r a , a n t e s 
P a l a t i n o . 
P a r a pedir c e r v e z a " T r o p i c a l » ' , h ie lo y 
M a l t i n a " T í v o l i " , l l a m a r a l t e l é f o -
no 1-5261. 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l : I - 2 7 S 9 . 
F á b r i c a de B o t e l l a s : T e l é f o n o 1-1365 
S e c r e t a r l a : H a b a n a , 86. T e r c u r piso. 
T e l é f o n o A 8942. 
" L A L E A V E " 
L a m e j o r c e r v e z a i m p o r t a d a . 
R e p r e s e n t a n t e F r a n c i s c o D o m í iguez . 
Obispo 4 112. T e l f s . A-3791. : :-1049. 
E N C U A D E R N A C I O N E S Y R A Y A D O S 
J . B E L M O N T E 
E n c u a d e r n a d o r . 
C o m p o s t e l a , 1013. T e l é f o n o A-8151, 
" L A N A C I O N A L " . 
Ado l fo F e r n á n d e z 
Neptuno . 94. T e l é f o n o A-4403 
" E L C O M E R C I O " . 
F e r n á n d e z C a s t r o C o . 
C u b a , 75. T e l é f o n o A-2944 . 
E N V A S E S 
C E S A R E O G O N Z A L E Z . 
F á b r i c a de c a j a s de c a r t ó n de t o d a i 
c l a s e s 
P a u l a . 44. T e l é f o n o A 7982. 
M A R T I N A L O N S O , S e n O. 
F á b r i c a de e n v a s e s de m a d e r a . 
T a m a r i n d o , 02. T e l é f o n o 1-3098. 
G A R C I A Y P E R E Z 
F á b r i c a de e n v a s e s m e t á l i c o s 
Santo T o m á s , 5. T e l é f o n o 1-1349, 
E S P O N J A S 
C O M P A Ñ I A C U B A N A E X P O R T A D O R A 
D E E S P O N J A S 
E x p o r t a c i ó n de e s p o n j a s . 
I n f a n t a , 38 T e l é f o n o I-3S03 
E S C O B A S 




J0I,0S M-SS; ^f*¡¿ 73. 
¡ S 197 S^curs-
^ t e l é f o n o M-2507 
i * t C A N A D A . 
í f e of C a n a d á ) 
iw 1134' A-1141. 
S i n , fil f ^ ^ r s a l e s 
fc 82- Tg ,f t e l é f o n o M-7G04, 
i, Te'f/;,no A 4314. 
THftf fono 1I-1723. 
ft52- Tel í /0110 M-"323. 
í , m- TpUf1103 A-S7C5, A-0612 
h '8 Teic.f no M-Ó249. 
í / 7 - T e S 0 " 0 M-5859. 
Co JJ ^ 6 J ^ _ T e l é f o n o 1-3682. 
^ l ^ o ^ R c i o 
•«-7874. M.n797^rInc,paL 
^ 67- Tel/Stn<'nrsal 
l e l í , f o n o A 1 030. 
^ o ? 1 ^ B A N C B : o p C 0 M -
^ r a P I a _ ! ! l é f ° n o M-7957. 
^ K G ' 0 ^ A Y C O M P A Ñ I A . 
^ J n . 4 S u c h e s A-485ü-
Ontee8qenífoí0 M-543'-
^ T o y o . T e l é f . I -320S . 
mil Of, 01, N E W 
«¿8- fecales:" 
1 Tel0fon"e^V íl50- M-47G3. "-̂ ono M-52S8. 
" T R E S P A L A C I O S " , 
Coches p a r a baut izos , ent i erros , eto 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . , , „ T T ^ , 
D a m a s y L u z . T e l é f o n o s A-3003. A-G003. I " E L A G U I L A D E N I G O Y " 
M. Por to V e r d u r a s . 
A G O S T A Y H n o s . 
F á b r i c a de e scobas 
M i s i ó n , 87. T e l é f o n o M-4240. 
" L A A N D A L U Z A ' » . 
F r a n c i s c o D í a z M a r t í n e z . 
F á b r i c a s de escobna. 
S u á r e z . 101. T e l é f o n o M-1833. 
[ ; ¡ . ( I i1 i®} 
I N G E N I O S A Z U C A R E R O S 
] " E L B I S E L » ' . 
[ F á b r i c a de espejos . 
, S a l u d , 25 T e l é f o n o A-545S . 
C E N T R A L E E R S E Y . 
M a n z a n a de G ó m e z , 541. T e l f J I -7961 . 
C E N T R A L A D E L A I D A . 
Of i c ios . 22. T e l é f o n o A-8862 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A N A J A B A . 
O ' R e i l l y . 11. T e l é f o n o -3064 
J 
J A B O N 
" A G U L L Ó " 11-1437. O f i c i n a . 
A n t o n i o A g u l l ó . 1-2040. F á b r i c a . 
M u n i c i p i o 89. I A - 7 7 5 7 . L o n j a . 
J A B O N C A N D A D O 
C r u s e l l a s y Cía . . H a b a n a , 
" L A L L A V E " . 
Sil t)3 t éS 
U n i v e r s i d a d . 20 T e l f s . A-3173, A 6944. 
Pues to . 128. L o n j a , A-7S72 . 
J O Y E R I A S 
C U E R V O Y S O B R I N O S , J o y e r í a f i n » . 
" L o n g l n e s " . " F i j o s como el S o l ' , 
S. R a f a e l y A g u i l a . T e l f . A-2666, 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
A r s e n i o B a r t o l o m é . 
S a n R a f a e l , 1-1|2. T e l é f o n o M-3995. 
L A C A S A D E H I E R R O . 
H i e r r o & C o S. en C . 
Obispo , 68 T e l é f o n o A-2536, 
" M A R Z O " J o y e r í a f i n a . 
S i e m p r e lo m e j o r a prec io m a s b a j o . 
G a l i a n o 88 A . T e l f . A -9571 . 
B O K N N B R O T H E R S . 
F a b r i c a n t e s de a r e t e s y novedades 
M u r a l l a 20 . T e l f . A - 8 8 8 6 . 
L 
L I B R E R I A S 
W I L S O N . 
S a n t o s A l v a r a d o y C o 
Obispo . 52. T e l é f o n o A 2298 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 
Obispo . 132. T e l é f o n o .\-7714. 
M 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " , 
C o c h e s de lu jo p a r a todo s e r v c i ó . 
P r e c i o s s i n competenc ia . 
Z a p a t a , 22 T e l é f o n o A-6123. 
C O C I N A S Y E S T U F A S 
J . R A M O S Y C a . 
C o c i n a s N e w P r o c e s s p a r a G a s . K s t u -
' ^ a . A l c o h o l y Carbrtn. 
M á x i m o G ó m e z . 475. T e l é f o n o M-3523, 
A g u a D u l c e . 13 y 15. T e l é f o f n o A-4071. 
E S P E J O S 
" L A P R A N C E S A " . 
J F . P e r e l r a . 
R e i n a , 4 4 T e l é f o n o M-4507. 
" P A R I S V E N E C 1 A » ' . 
I lde fonso L l a m a c a r e f l . 
F á b r i c a de e spe jos . ^ 
T e n e r i f e , 2. T e l é f o n o A 5600. 
C O L C H O N E T A S 
GT A S C H Y R I B E R A 
F a b r i c a n t e s del c o l c h ó n L i f e . 
T e n i e n t e R e y 33. T e l f . A-6724. 
S R . y C o n s u l a d o . T e l f . M-70r,3. 
B e l a s c o a í n 61 1|2. T e l f . M-9395. 
J . del M. 303. T e l f . 1-5179. 
C O N S E R V A S Y E M B U T I D O S 
Cía , N A C I O N A L D E C O N S E R V A S , 
F á b r i c a (fe c o n s e r v a s . 
Monte, 26. T e l é f o n o M-4357 
P B A N C I S C O S O T O . 
I m p o r t a d o r da a c e i t u n a s 
A g u a c a t e , 140. T e l é f o n o M-1747. 
F 
F E R R E T E R I A S 
' L A M A R I P O S A " 
de J o s é R o m e r o . A r t í c u l o s de F e r r e -
t e r í a de todas c l a s e s . 
A v e . de I t a l i a 56. T e l f . M-5600. 
S u c u r s a l " L a H l s p a n o - C u b a n a " . Mdo. de 
C o l ó n por T r o c a d e r o . T e l f . M-6319. 
C O R D O N E R I A S 
" E L A D O R N O " , 
S a n J o s é , 12. T e l é f o n o M-2135 . 
C O R O N A S F U N E B R E S 
C O R O N A S P U N E B R E S 
R o s & Co . S o l . 70. T e l é f o n o ^ A - 5 1 7 1 
C O R S E T E R I A S 
F I A N Z A S 
C O M P A Ñ I A X A O I O N A E D E P I A N Z A S , 
B a n c o Nacion- i l , 313. T e l é f o n o s M - y M S 
M-5152. M-t í901 . 
S e g u r o s y p i g n o r a c i o n e s : H a b a n a , 81 
T e l é f o n o A-9744. 
F L O R E S Y P L A N T A S 
J A R D I N " E L P E N I X " 
C a r v a l l o y M a r t í n . 
C a r l o s I I I . 2G y 28. 
E s t a b l e c i d o e n 1830. T e l é f o n o s A-4347 
A-2164, A-9828. 
D e noche: T e l é T o n o A-0161 . 
M A D E R A S Y B A R R O S 
J . M . P E R N A N D E Z Y C í a . S . en O 
Monte 363. T a l l e r de C a j i g a T . A - 3 6 5 5 ! 
M a d e r a s , v i g a s , c a b i l l a s y t e jas p l a n a s . 
Q U E S A D A Y H n o s . 
C a l z a d a de C o n c h a 34 , T e l f . 1-1187. 
0 
O F I C I N A S C O M E R C I A L E S 
C A 3 T E L E I R O V I Z O S O T Cop 
L a m p a r i l l a , 4. T e l é f o n o M - i á 2 L 
C U B A N T R A D I N G C o . 
E d i f i c i o ü a i r a y u e 
A m a r g u r a . 32. T e l s . A-1121 a l A 1 1 2 « . 
D e p a r t a m e n t o s de comprap , A-0591 
P A P E L E R I A S Y E F E C T O S D E 
E S C R I T O R I O 
N A T I O N A L P A P E S & T Y P E Oo. 
P a p e l e r í a . 
O ' R e i l l y , 46. T e l é f o n o A - 1 1 6 7 . 
P I A N O S E I N S T R U M E N T O S D E 
M U S I C A 
V d a . D B C A R R E R A S Y Oo. 
P r a d o , 119. T e l é f o n o A-3462. 
D e p t o . A g u a c a t e . 53 . T e l é f o n o M-3294. 
E X C E L S I O R M U S I O C o . 
Obispo, 89. T e l é f o n o A - 3 2 6 4 . 
U N I V E R S A L M U S I O & C O M . 
S a n R a f a e l . 1. T e l é f o n o A-2930. 
M A Q U I N A R I A 
B A S T F . R R E C H E A H N O S . 
C a l d e r a s , B o m b a s , Motores , R o m a h a s . & 
L a m p a r i l l a 9. T e l f . A-2950. 
A M E R I C A N C O M E R C I A L Co 
M á q u i n a s e x t r a n j e r a s p a r a i n s t a l a c i o -
nes i n d u s t r i a l e s . O b i s p o 69, D e n t ó 28 
T . M-2628 , 
M. A B U E N O & Oo. 
M u r a l l a , 40. T e l é f o n o s A-S652. A-8659. 
VT H . C A M F B E L . 
M a t j u l n a r l a y a u t o m ó v i l e s . 
O ' R e i l l y . 2 y 4. T e l é f o n o M-7938. 
E A V A N A M A R I N E R A I L W A Y S I n c . 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de m a q u i -
n a r i a 
S a n Pedso , 4. E d i f i c i o S u á r e z . T e l é -
fono M-6908, 
R E N E B R R N D E S Y C O . 
B o m b a s , Motores , H e r r a m i e n t a s de c a r -
p intero , etc . 
Cuba 64. T e l f s . A-2151 A-2152. 
M A Q U I N A S C A L C U L A D O R A S 
D A L T O N , 
M á q u i n a de s u m a r y r a l c u l a r . 
C o m p o s t e l a , 57 T e l é f o n o A-9356. 
" E L B I E N " . 
R o s a r l o de D u b r o c a . 
F a j - i s . Neptuno , 155. 
F R U T A S 
A N O N D E L P B A D O . — P . de M a r t í itn 
¡ T e l f s . M-Ó141 y A - 7309. " m m m 110 
E s p e c i a l i d a d en f r u t a s y he lados 
G r a n s a l ó n p a r a f a m i l i a s . 
T e l é f o n o A-8416. 
" K I N O N " . 
F á b r i c a de c p r s c t s . 
S a n Migue l . 179. Te le fono A-3904. 
F U N E R A R I A S 
A L E R E D O F E R N A N D E Z . 
P o m p a s f ú n e b r e s . 
S a n Miguel , 63. T e l é f o n o A-4348 
B U R R O U G H S . 
M á q u i n a s de s u m a r , c a l c u l a r y con-
tab i l idad . 
F . R o b l n s Co. 
Obispo y H a b a n a T e l f s . M-59"U, A 72S1 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
S I N G E R , 
S i n g e r S o w i n g M a c h i n e Co. 
M á q u i n a s p a r a coser . 
G e r e n c i a G e n e r a l : B a n c o G ó m e z Men-j 
T e l é f o n o A - 1 3 1 3 , 
A t e n c i a s : Obispo , 91. T e l é f o n o A-2524 
E í l a s c o a í n , 36. T e l é f o n o A-8273. 
Monte , 443 T e l é f o n o A-2370. 
P U E S T O S E N L A L O N J A 
L O P E Z , R U I Z & C o . 
Pues tos , 101 y 102. 
T e l é f o n o A - 8 3 8 8 , 
S U C E S O R E S D E J U A N L O R E D O 
Pues to , 84. 
T e l é f o n o A - 6 4 6 1 , 
E N R I Q U E R . M A R G A R I T T Co. 
Pues to , 37 . 
T e l é f o n o A - 7 8 4 7 . 
M O R R I S Y C O M P A Ñ I A . 
Pues to , 289. 
T e l é f o n o A 4461., KUÑJZ Y OO 
Puesto , 44. 
T e l é f o n o M-5857 . 
M A N U E L M U Ñ O Z Y C e . 
Puesto , 288. 
T e l é f o n o M-1330 . 
M A X I M O N A Z A B A L . 
Pues to , 47 , 
T e l é f o n o A-8904 . 
E U S E B I O O R T E E Y T O R R E S . 
Pues to , 8. 
T e l é f o n o A - 7 8 6 2 . 
R P A L A C I O T C o . 
Pues to , 160. 
T e l é f o n o A - 2 9 5 1 . 
P E R E Z Y P R I E T O . 
Pues to , 26. \ 
T e l é f o n o A - 1 4 5 0 . 
P I S A N Y C O M P A M A . 
Pues to , 80 . 
T e l é f o n o A - 7 8 2 9 . 
P I T A H E R M A N O S . 
Pues tos , 77 y 78. 
T e l é f o n o A 2758, 
R A M O S , L A R R E A Y C O M P A H I A 
Pues to , 152. 
T e l é f o n o A-7471 . 
R E B O R E D O Y H n o s . 
Pues to . 69 . 
T e l é f o n o M-6047 , 
"S A B A T E S ' » . 
P u e s t o . 128, 
T e l é f o n o A - 7 8 7 2 . 
S A N T E I R O Y C O M P A Ñ I A . 
Pues to , 43 . 
T e l é f o n o A - 8 2 3 0 . 
R S U A R E Z Y C O M P A Ñ I A . 
Pues to , 85 . 
T e l é f o n o A - 7 8 6 0 . 
S W I P T A N D Co . 
Puesto , 245. 
T e l é f o n o A - 3 9 8 5 . 
T A U L E R , S A N C H E Z Y C o . 
L o n j a . 
T e l é f o n o A-4394, 
R A M O N T O R R E R O S A 
Puesto , 10, 
T e l é f o n o A 7853. 
E N R I Q U E V E N U A I . 
Puesto , 29. 
T e l é f o n o M-1098, 
W I L S O N 8t¡ C o . 
Pues to , 119. 
T e l é f o n o A - 4 9 2 Í . 
Z A B A L E T A T C O M P A Ñ I A . 
Puesto , 57 , 
T e l é f o n o A-8013 . 
T A B A C O S Y C I G A R R O S . 
( F A B R I C A S ) 
" P A R T A O A S " R e a l P á b r i c a da T a b a c o s 
C l f u e n t e s , Pego y Cía . 
I n d u s t r i a 170 a l 170. T e l f . A-3760. 
J O S E O E N E R . 
D e p ó s i t o do T a b a c o s y C i g a r r o s . M o n -
te, 7. 
T e l é f o n o M-2225 . 
H E N R Y C L A Y A N D B O C H C o . L M . 
C e n t r o P r i v a d o , C e n t r a l Of f i ce s , Z u l u e -
ta, 10 , 
T e l é f o n o A-2114 , 
" O A B A Ñ A S Y C A R V A J A L " , 
F á b r i c a de T a b a c o s , y u l u e t a , 10. 
T e l é f o n o A-2114 , 
" L A C O R O N A " , 
F á b r i c a de T a b a c o s . R e i n a , 1 
T e l é f o n o A - 1 4 4 9 , 
" J . S U A R E Z M U R I A S » ' . 
F á b r i c a de T a b a c o s , C o n c e p c i ó n de l a 
V a l l a , 5 , 
T e l é f o n o A 3063. 
T A B A C O E N R A M A 
( A L M A C E N E S ) 
G A B I N O R O C H E 
C l a s e s de l a . a prec io s s i n competenc ia . 
Monte 272. T e l f . A-9821. 
M . A B E L L A Y C o . 
G a l i a n o , 100. 
T e l é f o n o A-2506 , 
A I X A L A Y CO. 
C o r r a l p i 6 a l 1C. 
T e l é f o n o A - i 9 o 7 . 
A L O N S O , O A R C I A Y Co , 
Monte, 106. 
T e l é f o n o A-1962 , 
R A E O N A R G U E L L E S . 
L e a l t a d , 122. 
T e l é f o n o M-6290 . 
"W. A R M B R E C H T Y C o . 
A m i s t a d , ISfO, 
T e l é f o n o A - 7 3 0 3 . 
T O M A S B E N I T E Z , 
Monte, 15. 
T e l é f o n o A-1910 , 
J , B E R N H E I M A N D S O R . 
R e l n s c o a í n . 120. 
T e l é f o n o A 4842, 
J O S E C A L L E J A S E K I J O O S . 
Monte. 32. 
T e l é f o n o A - 5 1 3 9 . 
C A M E J O Y L A P A Z . 
B e l a s c o a í n . 126. 
T e l é f o n o A - 4 9 6 6 , 
C A N O T H E R M A N O . 
B e r n a z a . 39. 
T e l é f o n o A - 3 5 6 8 . 
J U L I O A R M A S . 
" L a G i r a l d a ' * . Monte, 204. 
T e l é f o n o M-8288 . 
A R R O N T E , P L O R E S Y Oo. 
" A n t i l l a C u b a n a " , E s t r e l l a , I I . 
T e l é f o n o A - 3 5 0 7 , 
C A S A R E C A L T . I m p o r t a d o r a de c h a m -
pagnes , l i cores , v i n o s y v í v e r e s f inos . 
Obispo 4 1|2. T e l f s . M-1049. A-3791 . 
H . S A N C H E Z Y O A . 
A l m a c é n de v í v e r e s f inos . 
B e l a s c o a í n 8 y 10. 
T e l é f o n o s : A-4746, M-2023, A-3251. 
P R A N C I S C O S O L A U N . 
"Baire* B e l a s c o a í n , 34. 
T e l é f o n o M-2020, 
B E C X T & B A C C O C O M P A N Y . 
G e r v a s i o , 96 . 
T e l é f o n o A - 5 4 0 5 , \ 
A N T O N I O B L A N C O , 8 . en O. 
" E l A l m í b a r " y " L a F l o r de H a t u o y ' » . 
C e r r o , 821. 
T e l é f o n o 1-1724. 
B O R R E G O Y C O M P A Ñ I A . 
J e s ú s del Monte, 347. 
T e l é f o n o I 5463, 
J O S E B O U 7 A . 
" L a E s p e c i a l " . H o s p i t a l , 68. 
T e l é f o n o M-5661 . 
" C A S T A Ñ E D A " . 
G a l i a n o , 102. 
T e l é f o n o A - 4 6 6 0 . 
O A S A P R A N X 
Neptuno 30. 
T e l é f o n o M-8555. 
A L V A R E Z Y B L A N C O . " E l B o s t o n . 
Kgido 69. 
T e l é f o n o A-8749, 
A L O N S O L A Y Y C O M P 
J . de l Monte 34 4. 
T e l é f o n o 1-5713. 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
A m i s t a d 16. 
T e l é f o n o s A-2346, M-2881, A-5956. 
A M B O S M U N D O S G R O C E R Y , R e c a l l 
J n a n ( M e n d y A n n l e n de C h e z ) 
Obispo 4 1|2. T e l é f o n o A-3791. 
R . A M O R , L a F l o r C u b a n a . 
G a l i a n o 96. 
T e l é f o n o A-4284, 
J O S E M A N U E L A N G E L 
" E l A o g e l " . A c o s t a 49. 
T e l é f o n o A-1011. 
A N G E L Y C A . S , E N O. 
" L a V i ñ a " . V í v e r e s F i n o s . V i n o s y L l 
cores . R e i n a 21. 
T e l é f o n o s : A-1821, A-2072, A-8181. 
S u c u r s a l . J . del Monte 305. 
T e l é f o n o 1-2025, 
A R G U E L L E S V B A L B O A 
A m i s t a d 124, 
T e l é f o n o A-S650. 
J U A N B A D U E L L Y C O . 
A m a r g u r a 81. 
T e l é f o n o A-2757. 
B A R B A R R U Z A Y A L V A R E Z 
V i l l e g a s 30. 
T e l é f o n o A-0569. 
E L B A T E Y , do M o r a l e s y P ó l i p o . 
on C . C e r r o 536. 
T e l é f o n o 1-1121. 
B U R G U E T , J O S E 
A m a r c u r a 16 
T e l é f o n o A-2581. 
C A M P E L L C Y P U I O 
T e n i e n t e R e y 6. 
T e l é f o n o A-8292. 
T H E C A S H A N D C A R R Y S T O R E 
O ' R e i l l y 63. 
T e l é f o n o M-4749, 
C A S A M E N D Y , V i n o s j V i v e r o » P í a o s 
O ' R e i l l y 1-3. 
T e l é f o n o s A-8462, A-2834, 
C A S A P O T I N , A l m a c é n I m p o r t a d o r d« 
V i v e r o s P i n o s . O ' R e i l l y 37 y 3» 
T e l é f o n o s A-2310, A-7387. 
C R U Z Y S A L A Y A 
í i b r a p l a 94. 96 98. 
T e l é f o n o A-3628, 
L A C U B A N A 
G a l i a n o Ü. 
T e l é f o n o A-5747. 
D A L M A U , 8 A N Z 0 Y C O M P . 
C á d i z 48. 
T e l é f o n o A-5671. 
L A S D E L I C I A S 
9 e s q u i n a a 12. 
T e l é f o n o F-1040 . 
D I E Z C A S T O 
M i l a g r o s s |n . 
T e l é f o n o 1-4922, 
^ ^ » A P A B ¿ ^ ' E l P r o r r o s o Aol 
P a í s , G a l i a n o 78. 
T e l é f o n o s A-0648, A-4262 . 
E C O . D O M I N G U E Z M O S Q U E R A 
A n t i g u a C a s a R e c a l t , Obispo i 112. 
T e l é f o n o A-3791, 
E L E C O N O M I C O , " c h a » E s u n o n s . P r o p . 
H a b a n a 73. 
T e l é f o n o M-3305. 
EMMOWS, E P u c o n ó m l o o , 
H a b a n a 73 
T e l é f o n o M-3305, 
J01SB » A P E R N A N D E Z , " L a E s p a l o -
l a V i n í o o l a , ^ - « ^ 
V e l á z q u e z 98. T e l é f o n o 1 -234» . 
E M I L I O P E R N A N D E Z T H N O . 
T:L<-13razo. F u e E t e " ' O a l i a n o 132. T e l é f o n o A-4S44, 
P R A G A Y L E Y T E 
S a n Inda lec io i l . 
T e l é f o n o 1 -335» . 
J O S E P R A N X ~ 
C a s a F r a n k , Neptuno 80. 
T e l é f o n o M-8g55r 
T A L A B A R T E R I A S 
G R E G O R I O A L O N S O . 
C r i s t i n a . 13 . 
T e l é f o n o M-2598 . 
A U R E L I O A G Ü E R I A . 
Monte. 391. 
T e l é f o n o A - 4 7 0 0 , 
T I N T O R E R I A S 
M A O E S T I C , 
V e r d a d e r o s expertos en l a v a d o s con 
gaso l ina , t e ñ i d o s en colore iT 
M a g e s t l c C l e a n l n g & L y e l m g Co 
I n f n n t a y J e s ú s P e r e g r i n o T e l é f f t « « . 
M-9308, A - 5 8 6 8 . i e i e r o n o i 
L I N D S A Y . 
T i n t o r e r í a a m e r i c a n a 
ArM-15(621. PaSaJO- T * l é f o n o » A - I S Í S , 
S u cu rsa l :* C e r r o , 460, T e l é f o n o A - 1 2 7 3 . 
Y i 
Y E S O 
" L A C U B A N A " , P o l i c i a n o R m n a y o L 
O r n a m e n t a c i o n e s e n yeso, p g » 17 
T e l é f o n o 1-2112 ' l l ' 
A D O L P H U S T I S C H E R 
E s c a y o l a , * 
T e J a ( " " o 44. T e l f . M-3660, 
z 
Z A P A T E R I A S 
" L A B O H E M I A " 
A n d r é s Dagos t lno , 
J ^ p t u n o 213. T e l f . M-7378. 
'«LA MODA D E P A R I S " 
E n r i q u e Patlfto. 
C ' J l e l l I y . 70. T e l f A-2294 
» . V A R A S Y H N O S V * 
Ten iente R c v , 72 
T e l é Cono M - í l M , ' 
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CHARLA 
L a s de Mangoverde, que son opor-
tunis tas como nadie, han aprove-
chado la huelga para quedar bien 
con unas cuantas famil ias a las que 
d e b í a n vis i ta . 
Parece raro, ¿ v e r d a d ? Y lo es, 
en efecto. Porque a nadie m á s que 
a las de Mangoverde se le ocurre 
cumpl ir con famil ias que viven ep 
la V í b o r a , en lo m á s elevado del 
Vedado, en el Cerro , etc. Pero sa 
les o c u r r i ó , y lo hicieron. 
¡ N i ñ a s ! — l l a m ó la s e ñ o r a Man-
goverde. 
Acudieron, y reunida la famil ia 
en la s-aleta dijo la s e ñ o r a : 
Aprovechemos la o c a s i ó n para 
hacer unas cuantas visitas. 
Pero, m a m á ; Sin t r a n v í a , sin 
a u t o m ó v i l e s . . . E s una locura. 
^ locura s e r í a ir a aguantar 
latas a las de S e r ó n y a las de Ace-
rico por ejemplo. 
¿ P e r o no dices de ir a vis i tar-
las? 
— ¿ Y el t e l é f o n o ? ¿ D e q u é sirve 
el t e l é f o n o ? 
Y el t e l é f o n o f u n c i o n ó . 
— E s verdad. ¡ Q u é talento el tu 
yo! 
— S í , soy yo: . L o l a . . . Bien gra-
cias, ¿ y vosotras? . . . A y sí, ¡ n o me 
digas! ¡ Q u é fastidio! P e n s á b a m o s 
hoy precisamente, ir a vero* y ya 
veis, no hay autos . . . Pero haremos 
l a v i s i ta por t e l é f o n o . . . Sí, s i : siem-
pre nos acordamos de vosotras - . . 
No, no pensamos ir a oír a L á z a r o 
porque eso de i r y volver andando 
es muy pesado; y ya h a b í a m o s en-
cargado las lunetas, ¡ q u é le vamos 
a h a c e r ! . . . No, /no tenemos hielo 
n i p a n . . . ¿ P o r t e l é f o n o ? Grac ias , 
no l l e g a r í a . . . E s p e r a un momento, 
que m a m á quiere deciros cu>atro. pa-
labras . . . 
H a b l a la m a m á , y hablan todas. 
Y luego, otra l l amada . 
L e s toca el turno a los de Acer i -
co. 
Y as í sucesivamente se hacen cua 
tro visitas. 
L á s t i m a que Las y los empleados 
y o í i c i n i s t a s que viven en los barrios 
extremos no puedan as ist ir por te-
l é f o n o a la oficina. T ienen que asis-
t ir en persona. 
De a h í que a estas horas hay un 
verdadero contingente de atletas quo 
en carrera de res is tencia p o d r í a n ha-
cer un m a g n í f i c o papel en la Olim-
piada. 
Cas i es nada, dos viajes a l a Ví-
bora, o al Vedado. Y se dan, no hay 
m á s remedio. 
C laro que no faltan buenes per-
sonas, que t ienen a u t o m ó v i l y de 
buena gana l levan y traen a algu-
nos vecinos. Pero esto no a lcanza 
pana todos. L o s m á s hacen el cami-
no andando, y cuando llegan a ca-
sa molidos no tienen á n i m o s para 
nada m á s que meter los pies en agua 
caliente para a l iv iar los un poco. 
E n cuanto a provisiones la cosa 
se ha puesto bastante ma l : y ape-
nas el Martes la gente se d i ó cuen-
ta de que pel igraba el pan nuestro 
de cada día , las p a n a d e r í a s se vie-
ron asaltadas. 
Todos pensamos, a una, que due-
los con pan son menos, y nos dedi-
camos a la busca y captura de una 
f lauta con el mismo a f á n q u a los 
buscadores de oro •fee dedican a la 
busca y captura de una pepita, o d i 
u n a piedra-
Por fortuna eso del pan no ha 
asumido graves proporciones y has-
ta se h a dado el caso de que en al-
guna casa h a sobrado. 
As í ha ocurrido en casa de las de 
A l f e r e c í a , que son muy previsoras, 
y han puesto t n movimiento a to-
dos sus admiradores c o n v i r t i é n d o l o s 
en proveedores. 
— O i g a , Juani to , no le recibiremos 
si no viene en c o m p a ñ í a de una flau-
t a . . . 
— ¿ U n a f lauta? ¡Si no toco tal 
instrumento! Ni por casual idad. 
— F l a u t a de pan, quiero decir. 
— A h , entiendo. 
Y s a l í a Juan i to , y como Juanito , 
Ar turo y Pepi l lo , amigos y aspiran-
tes a las blancas manos, y regresa-
ban con una o m á s flautas. 
T o t a l , que la fami l ia "se ha dado 
verdaderos atracones por aquello de 
que lo que abunda no da ña , y una 
vez vuelto todo a la normal idad, sen-
t i r á n los efectos de la escasez, que 
no es la m i s m a cosa dos flautas 
d iar ias en tiempos normales que 
ocho en tiempos de p r i v a c i ó n . . . 
Por lo d e m á s la huelga sirve pa-
r a que demos a la* cosas su valor 
verdadero, y aprendamos a no des-
p i l f a r r a r pan, ni hielo, ni otras co-
sas a las que apenas dkmos impor-
tancia y por las que hemos suspi-
rado tanto en esos d í a s . 
A h . . . el carri to , el fotingo, al 
pan y los p e r i ó d i c o s , que son un al i -
mento espiritual , c u á n t o se echan de 
menos a s í que no los tenemos a ma-
no. 
Que no nos deje de la suya el Se-
ñ o r , y que volvamos de una vez a 
l a normal idad de la perra vida, que 
es lo ú n i c o que no podemos echar 
de menos cuando la perdemos. . . 
E N R I Q U E O O L L . 
A U N I C A O U I 
E C O N V E N C E 
G i n c u e i n a a ñ o s de 
é x i t o continuo en 
l o s E s t a d o s Uni 
d o s de A m é r i c a y 
la m e j o r que s e 
vende en C u b a , j 
LECHC 
r e p r i g e - r a I d o r 
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— M I S C E L A N E a ' 
U n s e ñ o r de Rodas, que dice ser 
1 rofesor privado de ÜÍYiea. querieu-
dc just i f icar su p r o f e s i ó i ha deuuu-
c i a d ó al s e ñ o r Presidente lie la A u -
diencia de esta capita'., d acto de 
la b e n d i c i ó n del p a r q ü J '.'ATberto B a -
r r e r a s " llevado a cabo l ia^j algunas 
semanas en San J o s é de U s L a j a s . 
Entiende el citado profesor que el 
p o p u l a r í s i m o y querido Gobernador 
de la Prov inc ia de la H a b a n a , ha co 
metido un delito contra la Const i tu-
c i ó n . y los derechos individuales in-
frfogíei ic lo e! arifcnlo - « «le la 
misma, que g a m n t t i a la libertad do 
cultos. , 
Por lo mismo que el a r t í c u l o 2 6 
( i A H A . N T l Z A la l ibertad de cultos, 
ha estado en su perfecto derecho ei 
s e ñ o r B a r r e r a s haciendo uso de esa 
libertad r u é le concede la ley y has 
ta de obsequiar a la concurrencia con 
s idra " C i m a " y sandwichs Martibelo-
u i a n o s . . . 
L o que sí d e b e r í a haber en la 
C o n s t i t u c i ó n , era un a r t í c u l o para 
coartar la l ibertad de ios i n c u l t o s . . . 
COMENTARIOS BREVES 
| " S i n d u d a , e l p a d r e , c a m i n a b a p e n . 
sativo, torturando la linaginac ion 
¡ c o n esos mil probléquM e c o n ó m i c o s 
que h a c e n poco feliz l a vida d e l i r a -
1 b a j a d o r d e l c a m p o . 
I P o s i b l e m e n t e , e l h i j o , e n t r e t e i í v - , 
j ' a q u e l l a s h o r a s d e t e d i o c a n t a n d o a 
i g r i t o p e l a d o a l g u n a s c o p l a s de l a 
j t i e r r a . " 
! V a y a , don Marc ia l , d é j e s e do re-
; covecos. ¡ C u a l q u i e r a adiv ina lo que 
l iban pensando padre e h i j o . . . Pues-
j tos a fantasear, lo m á s l ó g i c o era 
que pensara el viejo en tomar un 
¡ c h o c o l a t e tan exquisito como el de 
I L a E s t r e l l a y el mozo en l ibar un. 
I c o g ñ a c P e m a r t í n de la clase V . O. G. 
U n "cronista" dice que estaba en 
su hogar d e l e i t á n d o s e con lecturas 
interesantes, cuando un telefonema 
inoportuno le hizo aaber que el pe-
r i ó d i c o donde "deslahora"' I V A f 
sa l ir . 
Si no fuera que los diccionarios 
solo t iaen los infinitivos, y no s i rven , 
por tanto, para dar a conocer las de-
finiciones gramaticales , le m a n d a r í a 
uno esperando que a su vez me re-
mitiera» unas camisas " A r r o w " cor 
var ias corbatas "Sol y Sombra". 
L o m á s gracioso, es que al re sé - i 
ñar el hecho, dice que a c o n t e c i ó 
mientras el sol de abr i l l u c í a ciernen-1 
te en aquel la hora temprana, etc. 
Sí, s í ; vaya usted a saber s i esta-
ba nublado, y por tanto, no pod ía 
lucir el sol c l e m e n t e . . . "Clemente; 
¿ c ó m o e s t á L o l a ? " . . . 
r o 
L u i s Angel Firpo» el boxer argen-
tino, tiene el decidido p r o p ó s i t o de 
hacerse art ista c i n e m a t o g r á f i c o . 
Hace bien. E s m á s sabroso fumar 
las "Agui l i tas de B o o k " frente a la 
lente de la c á m a r a f o t o g r á f i c a , que 
recibir en el r ing tantos "papazos" 
como paquetes de j a b ó n en polvo I 
Gold Dust se venden en Cuba. 
L o s ú n i c o malo que puede aconte-
cer es que sus enemigos le digan que 
ha pasado a ser un boxer de p á n t a -
Ua. 
F U N E R A R I A D E ? R 1 M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
Elvira López de la Ierre y Ariosa Vda. de Herrera 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de rec ibir los Saatos Sacramentos y la B e n d i c i ó n P a p a l 
Y dispuesto su entierro para hoy, s á b a d o , a las cuatro 
de la tarde, sus hijos , hermana y d e m á s famil iares , ruegan a 
las personas de su amistad se s i rvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
desde la casa mortuor ia , Habana 177, a l Cementerio de C o l ó n . 
H a b a n a , abr i l 26 de 1924. 
.María de l P i l a r , J u a n J o s é , N i c o l á s , R a f a e l , Dolores y 
E l v i r a H e i T e r » y L ó p e z de l a T o r r e ; A u r o r a L ó p e z 
de l a T o r r e y A r i o s a ; J o s é H e r r e r a y A r i o s a (ausen-
t e ) ; P i l a r Lenzano de H e r r e r a ; L u i s L e u z a n o ; M a r í a 
del P i l a r Palac ios de B a r b e r o ; Adolfo I t o q u e ñ i y 
H e r r e r a ; K. P. Bsteban Riva.s, S. J . ; R. P. L u c i a -
no M a r t í n e z O. M . ; doctor J u l i o Miguel de Poo. N 
fSe supl ica no e n v í e n coronas ni f l o r e s ) . 
C 3( l t -26 
ANTIGUA 
P O M P A S F U N E B R E S 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
LAMPARILLA, 90 . TELEFONOS A-3584 ; A-2925 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
mu M á q u i n a s de lujo para 7 pasa-jeros con chauffeur unifor-mado y chapa part icular . H-OO por l a m a ñ a n a y $6.00 por la tarde. Auto cerrado pa-ra duelo 58.00. M i l 
SUSCRIBASE A L "DIARIO DE 
L A M A R I N A " 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S r 
L a mejor y m á s lujosa. C a lidad, eficacia, e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s d« bronce. Carros automóvi l e s . 
B ó v e d a s y Panteones listo s para enterrar. 
A P L A Z O S 
V I C T O R MUÑOZ 116-118. Z A P A T A Y DOS. T e l é f o n o s A - 2 5 1 0 t 
A - 6 3 1 4 , F - 5 4 7 2 . E - J 9 I Q , 
CARDENENSES 
D E S P U E S D E L B A I L E 
¿ C u á l otro que el de- R e s u r r e c -
c i ó n ? 
A ú n me parece sentir el bull icio, 
! la a n i m a c i ó n franca y cordia l que 
durante este baile que tuvo como 
escenario el elegante recinto de la 
¡Casa de los E s p a ñ o l e s , que es tam-
¡ bién de los cubanos y que gal larda y 
| tr iunfal se destaca frente >al P a r q u * 
del Almirante . 
U n gran baile con fines b e n é f i c o s . 
Celebrado al l í todos los a ñ o s por 
que es para el Casino una t r a d i c i ó n 
ofrecer esta fiesta el Domingo de 
R e s u r r e c c i ó n , quisieron sus Dipec-
tlvos qüe este -año se h ic iera do 
p e n s i ó n d e s t i n á n d o s e su resultado 
e c o n ó m i c o para la c o n s t r u c c i ó n del 
P a b e l l ó n para infecciosos que se le-
v a n t a r á en breve en ese Sanatorio 
modelo de la barr iada versa l l e sca . 
Quinta de salud montada con to-
dos los adelantos modernos y que 
desde hace a l g ú n tiempo atraviesa 
una era de franca prosperidad, de 
progresos constantes, debidos a las 
inic iat ivas y al i n t e r é s de su Cuer-
po Facu l ta t ivo y de la Direc t iva de 
la Colonia E s p a ñ o l a que tienen a su 
frente a un caballero tan amable y 
entusiasta como el s e ñ o r Antonio 
R o d r í g u e z Medina. 
Volviendo al baile del Domingo. 
A las diez, ya repletos los salo-
nes del Casino de una selecta con-
currenc ia , se p r o c e d i ó al sorteo de 
dos valiosos rega'os dedicados a laL 
s e ñ o r i t a s . 
Regalos preciosos. 
E r a el primero un juego de toca-
dor que c o r r e s p o n d i ó al n ú m e r o 105 
el cual poB«ía la s e ñ o r i t a J u l i a L a -
mas; y el segundo al 7 que io tenía 
la s e ñ o r i t a A l e j a n d r i n a R o d r í g u e z 
y que era un juego de ponchera. 
C o m e n z ó d e s p u é s el baile. 
L a orquesta del Modernista , ese 
selecto conjunto musica l que dirige 
el maestro R a v e n t ó s . d e j ó oir un 
programa superior de bailables. 
Todos modernos. 
L a i l u m i n a c i ó n que presentaba el 
edificio del Casino en su parte ex-
terior era e s p l é n d i d a . 
Calvet , el experto e inteligente 
electricista, r e c i b i ó muchas Ifelici-
taciones. 
Y a el baile en su apogeo, comen 
c é lo m á s arduo de ia C r ó n i c a ; auo-j 
tar nombres. #1 
L a r g a la r e l a c i ó n . 
Sea m i primer elogio para una 
f igul ina encantadora de ojos seduc-
tores que e^ h u é s p e d de nuestra so-
ciedad d e s p u é s de dos a ñ o s que no 
vis i taba estos lares: Mar ía Cr i s t ina 
M a r t í n e z . 
T r i g u e ñ i t a ideal. 
E r a n para e l k todos los elogios 
y todas las flores de una corte de 
admiradores que la r o d e ó durante 
la fiesta. 
Un part ía s impaiiquia'mo c i t a r é 
Y a que esto no puede ser, me l i m ' 
t a r é a decirle que I B A . I B A S , IBA. 
MOS, I B A I S e I B A N , escriben con 
be de borrico, porque pertenecen al 
p r e t é r i t o imperfecto de indicai ivo. 
E n cambio, yo V O Y por gofio " E s -
cudo"; tú V A S por fortaleciente mal-
t ina T í v o l i ; él V A a tomar vermou*b 
P e m a r t í n ; nosotros V A M O S ; voso-
tros V A I S , ellos V A N , etc. se escri-
ven con ve de vacas, de esas que dan 
la leche "Dos Manos" tan cremosa 
y r i ca , porque pertenecen a l presen-
te de indicativo. 
Con el calor se hacen pesadas las 
digestiones, pero la Peps ina y R u i -
barbo Bosque las est imula. 
H a n sido ya aprobadas las grati-
! f icaciones. Mi deber es decirles a los 
j empleados que en " E l A g u i l a " de 
i Neptuno y L a b r a , es donde encuen-
tran los v í v e r e s m á s frescos y mejo-
¡ r e s a precios b a r a t í s i m o s y bien pe-
1 sados. 
No vea en esto el c o m p a ñ e r o uo 
alarde de e r u d i c i ó n gramat ica l , que 
estoy m u y ' l e j o s de sentir , y s í lina 
j u s t i f i c a c i ó n a las palabras desppc-
tiyas que un día me dijo cuando le 
hice una o b s e r v a c i ó n , l l a m á n d o m e 
sabio dv .-Micidopt-dia, que o j a l á lo 
fuera, ya que ello e q u i v a l d r í a a rer 
tan grande y popular como el ron 
B a c a r d i 
No soy, pues, sabio de encicl.tpe-
oia. rero me conformo ron ¿ene!.' un 
poco de sentido c o m ú n y algunos co-
nocimien os del idioma, pava dirigir-
me a l p ú b l i c o y decir'e que en L a 
C'Wn lucera de M u r a l l a r Aguacate 
encuentra los equipaj35 mejores y 
nías b a r a t o s . . . Con f?-?o me b a ñ a 
pa'-a ir t i r a n d o . . . y no de un ca-
rro, precisamente. . 
" M á, en la pen ínsu la" . • 
E n e es el t í t u l o de r.n artítMiIo 
n r c i o s c ó p i c o que ha publicado un co-
lega en su pr imera plana, cual si fue-
ra 11ra novedad de las q r e c o n s t a ' i ^ 
m e n t ó reciben los " A l m a .ene.-, Fin do 
Sig'o", para nuestras elegantes da 
mas. 
Dicen d«.: Washington que han 
desaparecido todos los archivos se-
cretos reunidos por un e s p í a inter-
nacional que fué de los E s t a d o s U n i -
dos. 
¡ B a h ! Seguramente esos secretos 
p a s a r á n a la c a t e g o r í a de "secretos 
a voces" y l l e g a r á n a conocerse tan-
to como conocemos a q u í las c é l e b r e s 
coronas de biscuit que fabrican los 
s e ñ o r e s Celado y Co. , de L u z 93. 
Comentando algunos casos curio-
sos que se han registrado con m o t i - ¡ 
vo de la hu.elga, dice un colega que j 
muchos comerciantes 66 h a b í a n sur-I 
tido de perfumes Dral le y otros a r - j 
t í c u l o s , para no carecer de ellos d u - ' 
rante el actual estado de, cosas, y . 
a este respecto comenta: 
"Pero a ninjruno se le o c u r r i ó 
A P E R T R E C H A R S E fiel a r t í c u l o que 
tuvo m á s sa l ida . | 
L a s escobas". 
¿ A p e r t r e c h a r s e ? . . . 
Y o cre í que ahora en pr imavera , 
cuya e s t a c i ó n se presta para encar-
gar los elegantes t r a í a s de verano a 
" E l Modelo" de Obispo y Aguacate, 
se dec ía , pertrecharse. 
« ' a s e de instrumentft 
gozan de gran f a ^ ^ ^ 
pub l ica . Iaina en t ^ J , 
E n t r e ani igo^ 
." ¿ E s cierto n„ 
viaje? que has ejt, 
rSí, y por cjer. 
As t ado mucho b h , 
— C l a r o , en esto - 06--
c a m p o . . . e llenipo,. 
— Q u é campo, W h , ' ^ 
l a c á r c e l . "«mbre; e!t 
T ° d a s la8 i ñ i c í l Ü 
grandes a r t i gas — , 
Rusquellanos. Son e° los ^ 
u n a i g u a l a otra. ^ 
Pensamiento. 
Quien hable con .1 
deado de e n e m ^ ^ 
. 
L a faci l idad de Un 
muchas mujeres, *1 ZaT ^ 4 
" n estudio particular 
M l , ¡ 
E f e m é r i d e s 
1 8 9 7 . — ( A b r i l 26) Ar tmi-
1810 l / 6 BelIas Artes ^ 
1 8 1 0 . — E l general francés . , 
1 S 4 Í ^ e v a c u a ^ 5 a e 1 
1844 .—y^orosa salida de i,, 1 
dos de Montevideo 
1 5 0 8 . — P r i s i ó n de los iT0-i, ' ' 
Piarlos. 8 Caballer^ 
1648.-Nagce don Pe,ro n , 
1512 .—Muere Maga]ianea . 
Jor del estrecho d e ^ 
1 9 2 4 . - R e b a j a n un ^ i n t a por(i 
R V e V C o s 1 0 3 3 ^ 
1815-p0otosí.ea,ÍStaS ^ 
1860 .—Tra tado de paz con Mam, 
147c CnS" : !!iVaya una puní 
1 4 7 8 . — C o n s p i r a c i ó n de lo" p, 
cont ra los Médicia, 
H o r ó s c o p o del día. 
L o s nacidos el 26 de abril * 
in te l igentes y cultos slemprt 
r .cudan a la Librería Académit 
P rado 93 a s u r t i r é de buenoslt 
E l ingenio de los toreros. 
Comentando el Gallo con vario.1 
sus amigos el afán ¡njustificade 
a lgunos diestros de tomar la al 
n a t i v a , exc lamó: 
- — E l ser mataor de alternad 
no supone n á , porque las alteni 
vas las dan los espadas, pero las a 
f i r m a n los públicos. 
E l a r t í c u l o , en c u e s t i ó n , no hace 
m á s que contarnos lo nue y a nos-ha-
b ía comunicado el cable: U n auto-
m ó v i l m a t ó a un viejo, y el hijo de 
é s t e d ió muerte a l "chauffeur"; esto 
es todo. Ahora , que don Marc ia l , ( a s í 
f irma el ar t icu l i s ta ) para decirnos 
lo que ya era tan del dominio p ú -
blico como la alta calidad de los Ros-
kopf de F r a n c i s c o C. B lanco , se -JX 
presa "as ina": 
Mayores barcos y menores precios 
en los pasajes, le ofrece la Compa-
ñ í a Hamburguesa Amer icana , de San 
Ignacio 54. 
O O U R R B N C I A 8 
Dos pobres maragatos 
que en dar cepillo siempre fueron 
(aptos 
diz que Han pasado juntos buenos 
(ratos , 
un lustro entero, lustrando zapatos. 
M á s de cuatro lustros l leva don i 
Sa lvador Iglesias fabricando toda 1 
P a r a viajar provéase de wos 
teojos de larga vista en la o-
"Argos" que está en Prado y 
J o s é . 
L a nota final. 
— ¿ De modo que es usted aAj 
d r a m á t i p o ? 
-—Sí, señor . 
— ; . L e han representado alr 
obra? 
— S í ; el año pasado estren? 
drama titulado "Los doce pares" 
— ¿ Y qué dijo el público! 
— P u e s . . . que nones. 
E s o es lo que debe decir toda 
sona bien cuando al llegar a la Tí 
minal le hablan de otro hotel owl 
sea el Ritz . 
S o l u c i ó n . , 
;.E1 colmo de un rrísico. 
Querer sacarle sonido a la W\ 
pa . • . / d e un elefante. 
Cuál ser ía el colmo de Jí ® 
jante? . 
L a so luc ión en la próxima 
c e l á n e a " . Luis soMIN*! 
ahora: Ace l i ta G o n z á l e z Omich . E s -
1 ther Amador, Minina C r u e l l , Hor-
tensia M u ñ i z , L o l i t a P lane l l s . T u y a 
i Mart ínez , L a u d e , R i t a y Margot P i -
¡ l o t o . 
j L o l i t a Sotolougo, muy graciosa. 
Otro gmpi to : E v a y M a r í a Denlo 
feu, F i f l t a Areces , J u l i a y Josef ina 
F e r n á n d e z , E m i l i a G o n z á l e z Godqy, 
A n i t a Normelha, Nievecita Parav ic i -
: ni, E l o i s a Beato, T e t é M a r t í n e z , Clo-
! tilde y M a r í a R o s a C a r r e ñ o , Nativi-
dad Luque , L o l a Piloto, Isabel L a -
que. R i t a M.aría A r g u d í n . L i l a Pon-
ce, Petrona Medina, E m e l i n a Garc ía , 
C a s i t a A l d e r e g u í a , Panch i ta y J u a -
nita Reinoso, Dora y Celest ina E n -
r í a u e z , Rosa M a r í a R o d r í g u e z , Hor-
tensia Guardado, Fe O m i c h . Nena 
P ó r t e l a , Angel i ta M a ñ é , A m b r o s i a 
Arozamena, Zoi la B u j o n s , J u a n a Ma-
ri», Mercedes e I so l ina Izquierdo, 
E l i s a de L e ó n , L o l i t a M e n é n d e z , Ale-
j a n d r i n a R o d r í g u e z , G l o r i a y Mar-
got Garc ía , Dulce M a r í a H e r r e r a , 
E m e l i n a Garc ía , M a r í a Josefa Cas -
quero, P a n c h i t a y A l e j a n d r i n a Mo-
rera, M a r i n a R o d r í g u e z y B a r t o l a 
Val le jo , Matilde Sanabri-a, A n a D. 
R o d r í g u e z , Ange l i ta Prieto, Carme-
l ina Morales, Nena Alvarez , Magda-
lena R o d r í g u e z , E l s a l 'arav ic in i , 
J u a n a R o s a Br i to , Isabel Ga l lardo , 
y m u é h a s m á s que no recordamos al 
momento. 
Hubo un obsequia p a r a j f o s Cro-
I nistas. 
O b s e q u i ó delicado del c u m p l i d í s i -
¡ m o Presi-j<=i le de l.i S í c c i ó n da Re-
creo y Adorno, mi buen amigo Jo-
s é F o r t u ñ o , que en el intermedio y 
en un "apartment1" nos o f r e c i ó un 
ponche. 
Ponche que o r i g i n ó un brindis . 
Por el é x i t o de la fiesta. . 
E \ V I L L A D O R A 
E c o s de una fiesta. 
F i e s t a infanti l que reseñáVé ma-
ñ a n a con todos los detallen 
I L o prometo. 
D E VTA J E 
Rpmbo a k Habana^ 
L a s e ñ o r i t a Dulce . ^ 
terminadas las vacaciones ^ | 
¡ na Santa, ^ e pasó en ^ 
su s e ñ o m madre VL , " ^ 0 » ' 
v iuda de Crue l l , ha regresa 
Habana . eSt,Jij 
"Minina" continuará su ^ 
en l a E s c u e l a Normal ^ 
garten Nacional en el v 
Franc i sco Gonzalo 
P A R A C E N A R M U Y S A B R O S O 
" P A L A C E H O T E L " P r a d o « » 
. jo ¿t in»1-
E l e s t a b l e c i m i e n t o m á s n u e v o de l a H a b a n a , a c á a 
g u r a r , a d i e z p a s o s d e l P a r q u e C e n t r a l . 
CON LA MEJOR COCINA Y El MAS AMABLE T I P 
" P A L A C E H O T E L " P r a d o 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o mi *mtA e n f e r m o , c o n 
^ T e ^ e 3 " S- M- ^ s o X I I I . dJ utilidad pública desda 1 3 Í 4 
O r a a ^ « m l o e n l a s Exposic iones de P a n a m á y San P r a n c U c o 
BOTELDOÍTEl l D B 20 L I T R O S jlAO 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 > í b o t e l l a s . 
Agua de San IGUCL 
H A G A S U 
V I A & D I G E S T I V A S V U R I N A R I A S - - U M A S F I N A D E M E S A 
P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A . 1 0 d t O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é f . I ' 1 
7 6 3 
Cerveza: ¡Déme mediaftTropícan Ha, 
